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Perusahaan adalah tempat terjadinya distribusi barang yang terus berkembang dan 
berinovasi yang menyebabkan banyaknya permintaan pelanggan. Salah satu cara 
mengetahui produk yang paling diminati pelanggan yaitu menggunakan data 
mining dengan mengimplementasikan algoritma K-Means Clustering. Atribut 
yang digunakan pada penelitian ini adalah Nomor Barang, Nama Barang,  Jenis 
Barang, Satuan, Jumlah (Stok), Jumlah Penjualan dan Nama Pelanggan. Data 
yang digunakan merupakan data transaksi penjualan pada PT.Ekaputra Prada 
Indonesia tahun Januari 2018 sampai April 2019. Jumlah data awal sebanyak 928 
record, setelah dilakukan proses KDD data menjadi 915 record. Atribut yang 
digunakan adalah jumlah stok dan jumlah yang dibeli oleh pelanggan. 
Berdasarkan hasil pengujian K-Means dengan Silhouette Coefficient, diperoleh 
jumlah cluster terbaik adalah 3 yaitu cluster 1 untuk produk yang paling diminati 
pelanggan, cluster 2 untuk produk yang cukup diminati pelanggan dan cluster 3 
untuk produk yang kurang diminati pelanggan. Dari hasil pengujian tool 
Rapidminer didapatkan produk yang paling diminati pelanggan pada cluster 0, 
produk yang cukup diminati pelanggan pada cluster 1 dan produk yang kurang 
diminatai pelanggan pada cluster 2. Berdasarkan dari kedua pengujian tersebut 
produk yang paling diminati yaitu Oil dan Dairy. 
Kata Kunci: Clustering, Data Mining, K-Means, Pelanggan, Rapidminer, 
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Companies are places where the distribution of goods continues to develop and 
innovate which result in a large number of customer request. One way to find out 
which product customers are more interested is using data mining by 
implementing the K-Means Clustering algorithm. The attributes used in this 
research are Item Number, Item Name, Item Type, Unit, Amount (Stok), Total 
Sales and Customer Name. The data used is sales transaction data at 
PT.Ekaputra Prada Indonesia from January 2018 to April 2019. The number of 
initial dara was 928 record, after the KDD process was carried out the data 
became 915 record. The attributes used are the amount of stock and the amount 
purchased by thr customer. Based on the result of the K-Means test with the 
Silhouette Coefficient, the best number of clusters is 3, namely cluster 1 for the 
product that are most in demand by customers, cluster 2 for products that are 
quite attractive to customers and cluster 3 for products that are less attractive to 
customers. From the results of the Rapidminer tool testing, it was found that the 
products that were most demanded by customers in cluster 0, the products that 
were quite attractive to customers in cluster 1 and products that were less 
demanded by customers in cluster 2. Based on the two tests, the most popular 
products are Oil and Dairy. 
Keywords: Clustering, Customers, Data Mining, K-Means, Rapidminer, Sales 
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 Terminator: symbol Terminator 
(Mulai/Selesai) merupakan tanda 
bahwa sistem akan dijalankan atau 
berkahir. 
 Proses: Simbol yang digunakan untuk 
melakukan pemrosesan data baik oleh 
user maupun computer (sistem). 
 Verefikasi: symbol yang digunakan 
untuk memutuskan apakah valid atau 
tidak validnya suatu kejadian. 
 Data Store: symbol yang digunakan 
untuk mewakili suatu penyimpanan 
data (database) 
 Data: simbol yang digunakan untuk 
mendeskripsikan data yang digunakan. 
 Laporan: Simbol yang digunakan untuk 






BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi berperan menjadikan pengolahan informasi semakin mudah 
karena informasi yang dihasilkan lebih cepat, tepat dan efisien. Teknologi adalah 
produktivitas suatu pekerjaan yang sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan atau 
instansi. Oleh karena itu perkembangan dari teknologi tersebut sangat 
membutuhkan sarana pendukung yaitu computer. 
Seiring perkembangan teknologi persaingan bisnis dalam dunia industri 
semakin ketat. Banyaknya jumlah perusahaan yang terus melakukan usaha dan 
strategi dalam mempertahankan bisnisnya merupakan kesuksesan suatu 
perusahaan dalam memenuhi permintaan pelanggan semaksimal mungkin agar 
suatu produk terjual. Perusahaan yang mampu mengelola dan mengendalikan 
persedian suatu produk dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 
dan tentu saja dapat menjaga kelangsungan bisnis dalam dunia industri. Salah satu 
perusahaan yang membutuhkan pengelolaan penjualan suatu produk agar 
permintaan pelanggan terpenuhi yaitu PT.Ekaputra Prada Indonesia. 
PT.Ekaputra Prada Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang 
berkembang dan berinovasi pada sistem dan teknologi baik untuk penyimpanan, 
pengolahan, pengemasan dan pendistribusian produk makanan dan minuman 
seperti Bavarages, Chilled Foods, Coffea, Dry Foods, Frozen Foods, Pastry dan 
Tea. Selama ini jumlah permintaan dari pelanggan yang fluktuatif mengakibatkan 
penjualan pada suatu produk harus dipenuhi oleh perusahaan menjadi tidak stabil. 
Selain itu produk yang beragam dan banyak jenisnya menjadikan manajemen 
penjualan yang dilakukan menjadi tidak akurat. Banyaknya permintaan pelanggan 
dalam jumlah besar pada suatu produk tertentu maka perusahaan melakukan 
pemesanan yang lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini dapat mengatasi 
kekurangan persedian suatu produk tertentu dan perusahaan juga tidak perlu 
melakukan pemesanan berulang-ulang. Selain itu manajemen penjualan yang 




produk yang akhirnya dapat mengecewakan pelanggan. Manajemen penjualan 
yang baik dan akurat sangat diperlukan pada suatu perusahaan yang melakukan 
transaksi penjualan dan pembelian produk. Hal ini dilakukan untuk efisiensi 
penjualan agar bisa mengurangi biaya penyimpanan yang lebih efektif dan 
memenuhi kepuasan pelanggan. Permasalahan yang terjadi pada PT.Ekaputra 
Prada Indonesia disebabkan karena perusahaan mengalami kesulitan dalam 
menentukan penjualan produk yang haris dipenuhi berdasarkan keinginan 
pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka perusahaan 
membutuhkan suatu metode yang lebih baik sehingga dapat menentukan produk 
yang tingkat penjualannya tinggi dan rendah agar perusahaan bisa menentukan 
produk yang paling diminati pelanggan.  
Penentuan jumlah penjualan produk yang kurang akurat harus berdasarkan 
pengetahuan dari jumlah data transaksi penjualan yang besar karena itu untuk 
mendapatkan pengetahuan tersebut maka diperlukan suatu proses pengolahan data 
histori transaksi yaitu suatu teknik data mining. Data Mining adalah analisa 
terhadap data untuk menentukan hubungan yang jelas dan menyimpulkannya 
yang belum diketahui sebelumnya dengan cara dipahami dan berguna bagi 
pemilik data tersebut (Metisen & Sari, 2015). Teknik data mining yang akan 
digunakan pada penelitian ini adalah metode K-Means dan pengujian Silhouette 
Coefficient. K-Means bertujuan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok 
dan mempartisi data kedalam bentuk satu atau lebih cluster yang merupakan suatu 
metode clustering non hirarki (Apriadi Bahar, Bambang Pramono, 2016). Teknik 
clustering digunakan pada data mining untuk mengelompokkan objek-objek yang 
memiliki kemiripan dalam kelas atau segmen yang sama, sementara objek-objek 
yang memiliki karakteristik yang berbeda akan ditempatkan di kelas yang berbeda 
(Setiawan, 2018). Pengujian silhoutte coefficient merupakan metode gabungan 
dari cohesin dan separation. Silhoutte coefficient digunakan untuk menguji 
kekuatan dan kualitas cluster, seberapa baik suatu data atau objek ditempatkan 
pada cluster tersebut (Anggara, Sujiani, & Nasution, 2016). 
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu model program 




yang diminati pelanggan. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya 
yaitu Yulianti, Dwi Yuni Utami, Noer Hikmah, dan Fuad Nur Hasan melakukan 
penelitian tentang penentuan cluster dengan menggunakan metode K-Means 
untuk mengetahui minat customer di toko hijab dengan melakukan tiga iterasi, 
dua parameter yaitu transaksi dan jumlah penjualan dengan tiga cluster yaitu 
cluster dengan tingkat transaksi dan jumlah penjualan rendah, sedang dan tinggi. 
Hasil dari cluster penelitian tersebut adalah brand hijab Kami Idea, Dian Pelangi 
dan Meccanism termasuk cluster tingkat transaksi dan penjualan rendah, 
Shasmira, Ria Miranda, Jenahara dan Shafira termasuk cluster tingkat transaksi 
dan jumlah penjualan sedang, dan Rabbani, Zoya dan Elzatta termasuk cluster 
tingkat transaksi dan penjualan tinggi (Yulianti, Dwi Yuni Utami, 2019). 
M.Hasyim Siregar,S.Kom.,M.Kom melakukan penelitian tentang klasterisasi 
penjualan alat-alat bangunan menggunakan metode K-Means dengan tiga 
parameter yaitu stok awal, total penjualan, dan stok akhir. Penelitian ini 
melakukan empat iterasi dan dua cluster yaitu cluster barang yang laris dan 
kurang laris. Terdapat hasil cluster yaitu 10 item barang yang laris sehingga 
prioritas stok barang diarahkan pada 10 item tersebut (M.Hasyim Siregar, S.Kom., 
2018). Gustientiedina, M.Hasmil Adiya, dan Yenny Desnelita melakukan 
penelitian tentang penerapan cluster data obat-obatan dengan metode K-Means 
dengan parameter nama obat, unit, jumlah item obat setiap bulan dari Januari 
hingga Desember. Penelitian ini memliki tiga cluster dengan melakukan empat 
iterasi. Terdapat hasil cluster yaitu kelompok obat yang pemakaian sedikit 
terdapat pada cluster pertama yang memiliki 224 anggota, kelompok obat yang 
pemakaian sedang terdapat pada cluster kedua yang memiliki 55 anggota, dan 
kelompok obat yang pemakaian tinggi terdapat pada cluster ketiga yang memiliki 
16 anggota (Adiya & Desnelita, 2019). Elly Muningsih melakukan penelitian 
untuk membandingkan dua metode clustering dengan melakukan tiga cluster yang 
sesuai dengan karakteristiknya, yaitu pelanggan sangat potensial (loyal), 
pelanggan potensial, dan pelanggan kurang atau tidak potensial dengan 
menggunakan metode K-Means dan K-Medoids. Hasil dari cluster tersebut adalah 




akurasi metode K-Means adalah 90,47%  dan metode K-Medoids 76,19% 
(Muningsih, 2018). 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis ingin melakukan 
penelitian pengelompokkan (clustering) produk yang paling diminati pelanggan 
berdasarkan kategori tingkat penjualan menggunakan metode K-Means.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalahnya adalah bagaimana mengelompokkan (clustering) produk 
yang paling diminati pelanggan berdasarkan kategori produk yang paling 
diminati, cukup diminati dan kurang diminati pelanggan menggunakan metode K-
Means. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan pada PT.Ekaputra Prada Indonesia dengan data 
transaksi penjualan dari Januari 2018 sampai April 2019 sebanyak 928 
record. 
2. Dari tujuh atribut yang digunakan lima atribut yaitu nama barang, 
jenis barang, nama pelanggan, jumlah (stok) dan jumlah penjualan. 
Alasan atribut lain tidak digunakan adalah karena tidak mengandung 
informasi dan sebaran data yang terlalu tinggi.  
3. Penelitian ini data yang diolah dikelompok dalam beberapa data yang 
sesuai dengan kelompok pelanggan, data yang diolah yaitu data 
kelompok pelanggan coffe shop dan toko kue. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan dan pelaksanaan tugas akhir ini adalah untuk dapat 
mengelompokkan produk berdasarkan data penjualan sehingga dapat mengetahui 
minat pelanggan terhadap suatu produk ke dalam beberapa cluster dengan 




1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri enam bagian, penjelasan dari 
ke enam bagian ini yaitu: 
BAB I            PENDAHULUAN 
BAB ini berisi tentang deskripsi umum penelitian yang meliputi   
latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 
BAB II            LANDASAN TEORI 
BAB ini menjelaskan tentang teori umum yang mendukung 
penelitian yang meliputi Data Mining, Knowkedge Discovery In 
Database, Clustering, Algoritma K-Means, Silhoutte Coefficient, 
penjualan dan penelitian terkait. 
BAB III          METODOLOGI PENELITIAN 
BAB ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam 
penelitian mulai dari perumusan masalah, teknik pengumpulan 
data, analisa perancangan, implementasi serta pengujian sistem.  
BAB IV          ANALISA DAN PERANCANGAN 
BAB ini berisi penjelasan tentang analisa serta analisa proses 
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Algoritma K-Means  
Clustering, dari analisa yang di dapatkan kemudian dilakukan 
perancangan terhadap sistem yang dibangun. 
BAB V            IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
BAB ini menguraikan mengenai implementasi yang dilakukan 
dalam penelitian yaitu analisa produk yang diminati pelanggan 
menggunakan K-Means Clustering dan Silhouette Coefficient. 
BAB VI          PENUTUP 
BAB ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan 
dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Data Mining 
Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, kecerdasan 
buatan, matematika dan machine learning untuk mengekstraksi, mengidentifikasi 
informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database 
besar. Data Mining memiliki metode atau algoritma yang sangat bervariasi 
dengan tujuan dan proses KDD yang sangat bergantung pada pemilihan metode 
atau algoritma tersebut (Sri Wahyuni, 2018). Data Mining merupakan pencarian 
yang dilakukan secara otomatis untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara 
menganalisa data yang ada pada database. 
Menurut Davies (2004) data mining memiliki karakteristik tertentu. 
Berikut karakteristik dari data mining (Ginting, 2013): 
1. Data mining berhubungan dengan menemukan suatu data yang tersembunyi 
dan bentuk pola yang tidak dikenali sebelumnya. 
2. Data mining adalah untuk membuat suatu hasil yang dipercaya dengan 
menggunakan jumlah data yang sangat banyak. 
3. Data mining bermanfaat untuk membuat keputusan yang kritis dan terutama 
dalam strategis. 
Menurut Widodo (2013) data mining adalah analisa terhadap data untuk 
menyimpulkan dan menemukan hubungan dengan cara terkini yang dipahami dan 
berguna bagi pemilik data. Secara garis besar data mining dapat dikelompokkan 
menjadi dua kategori utama yaitu (Metisen & Sari, 2015):  
1. Descriptive mining yaitu data dalam suatu database dengan proses untuk 
menemukan karakteristik yang sangat penting. Teknik data mining yang 
termasuk descriptive mining adalah asosiation, clustering dan sequential 
mining. 
2. Predictive yaitu proses untuk menemukan pola dari data dengan 
menggunakan beberapa variabel lain di masa depan. Salah satu teknik yang 




2.1.1 Knowledge Discovery In Database (KDD) 
Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah keseluruhan proses non-
trival data untuk mencari dan mengidentifikasi pola (pattern), dimana 
ditemukannya pola yang bersifat sah, baru dapat bermanfaat dan dimengerti. 
Proses Knowledge Discovery in Database (KDD) merupakan aplikasi iteratif yang 
berulang dari metodologi data mining tertentu. Tujuan utama dari Knowledge 
Discovery in Database (KDD) adalah untuk membuat deskripsi dan prediksi 
(Fauzansyah, 2017).  
Berdasarkan tujuannya dalam mencari pengetahuan yang berguna dalam 
tumpukan data yang besar maka Knowledge Discovery in Database (KDD) 
biasanya disamakan dengan Data Mining. Data mining bertugas untuk 
mengekstrak pola atau model dari data dengan menggunakan suatu algoritma 
spesifik yang merupakan bagian dari proses Knowledge Discovery In Database 
(KDD) (Lesmana, 2017). 
 
Gambar 2.1 Tahap-Tahap Knowledge Discovery in Database (KDD) (Fayyad, 
Piatetsky-shapiro, & Smyth, 1996) 
Tahap-tahap dari Knowledge Discovery in Database (KDD) yaitu (Fayyad 
et al., 1996): 
1. Selection (Seleksi Data) 
Tahapan selection atau pemilihan data merupakan sekumpulan data 
operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam 
KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses Data 




2. Preprocessing / Cleaning 
Tahapan preprocessing adalah membersihkan dari data yang noise seperti 
memeriksa data yang tidak konsisten, memeriksa missing value, duplikasi 
data, dan memperbaiki kesalahan cetak (tipografi) pada data. 
3. Transformation 
Transformasi adalah proses yang telah sesuai dengan Data Mining dengan 
melakukan inisialisasi data yang dipilih. Proses inisialisasi dalam KDD 
tergantung pada pola atau jenis informasi yang akan dicari dalam proses basis 
data. 
4. Data Mining 
Data Mining menggunakan metode atau teknik untuk mencari pola atau 
informasi dalam data. Data Mining memiliki metode, teknik dan algoritma 
yang sangat banyak. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangatlah 
bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. 
5. Interpretation / Evaluation 
Interpretation / Evaluation adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi dari 
penelitian dan dilakukan setelah melakukan proses Data Mining. Evaluasi 
dilakukan untuk menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan oleh suatu metode 
atau algoritma dan teknik ke dalam format yang lebih mudah dipahami. 
 
2.1.2 Fungsi-Fungsi Data Mining 
Terdapat fungsi-fungsi dari data mining yang dapat digunakan pada 
masalah tertentu untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Berikut ini fungsi-
fungsi dari data mining secara umum (W, Pratikto, & Gerry, 2006): 
1. Deskripsi 
Fungsi deskripsi adalah untuk menjelaskan pola dan kecendrungan yang 
terjadi, agar data mining dapat menghasilkan deskripsi pola dengan jelas. 
2. Estimasi  
Fungsi estimasi adalah membangun record lengkap yang menyediakan 
variabel target sebagai nilai prediksi, variabel target pada estimasi lebih 




3. Prediksi  
Fungsi prediksi adalah untuk meramalkan yang akan datang, prediksi ini 
mirip dengan klasifikasi dan estimasi. 
4. Klasifikasi 
Fungsi klasifikasi adalah untuk mengelompokkan suatu target class kedalam 
kategori yang telah dipilih. Algoritma”yang digunakan untuk melakukan 
klasifikasi antara lain nearest neighbor, naive bayes, support vector 
machines, pohon keputusan dan neural networks. 
5. Clustering 
Fungsi clustering adalah untuk mencari pengelompokan atribut ke dalam 
segmentasi-segmentasi berdasarkan similaritas. Algoritma yang digunakan 
dalam proses clustering adalah K-Means, K-Medoids, Fuzzy C-Means dan 
lain-lain. 
6. Asosiasi 
Fungsi asosiasi adalah untuk mencari keterkaitan antara atribut atau item set, 
berdasarkan jumlah item yang muncul dengan rule association yang ada. 
Algoritmanya adalah Apriori, FP-Growth dan FOLD Growth. 
2.2 Clustering 
Clustering adalah suatu metode pengelompokkan berdasarkan ukuran 
kedekatan (kemiripan). Clustering berbeda dengan group, group berarti kelompok 
yang sama sedangkan cluster tidak harus sama akan tetapi pengelompokannya 
berdasarkan pada kedekatan dari suatu karakteristik sampel yang ada, salah 
satunya dengan menggunakan rumus jarak ecluidean (Djamro, 2018). 
Pengelompokan data ke dalam cluster berdasarkan parameter tertentu sehingga 
objek-objek dalam sebuah cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi satu 
sama lain dan sangat tidak mirip pada cluster yang berbeda dengan objek yang 
lain merupakan proses clustering (Setiawan, 2018).   
Clustering dalam data mining berguna untuk menemukan pola distribusi di 
dalam sebuah data set yang berguna untuk proses analisa data. Biasanya perolehan 




objek data, sedangkan objek-objek data biasanya dipresentasikan sebagai sebuah 
titik dalam ruang multidimensi (Fauzansyah, 2017).  
2.3 Algoritma K-Means 
Algoritma K-Means merupakan salah satu dari algoritma clustering untuk 
mengelompokkan data sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri bersama yang 
serupa. Algoritma K-Means ini diperkenalkan oleh J.B.MacQueen pada tahun 
1976 (Djamro, 2018). K-Means merupakan metode penganalisaan data pada data 
mining dan salah satu algoritma yang mempartisi data ke dalam cluster-cluster 
sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dengan lainnya namun 
dengan kelompok lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Metode K-Means 
ini meminimalisasikan perbedaan antar data di dalam satu cluster (Novianto & 
Goeirmanto, 2019). Tujuan K-Means adalah mengelompokkan data dengan 
memaksimalkan kemiripan data dalam satu cluster dan meminimalkan kemiripan 
data antar cluster. Fungsi jarak digunakan dalam cluster untuk pemaksimalan 
kemiripan data yang didapatkan berdasarkan jarak terpendek antara data terhadap 
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Gambar 2.2 Alur Algoritma K-Means (Marlina, Putri, Fernando, & 
Ramadhan, 2018) 
Tahap-tahap dari algoritma K-Means clustering sebagai berikut  (Marlina 
et al., 2018): 




2. Tentukan titik pusat cluster atau centroid secara acak sebanyak jumlah cluster 
yang diinginkan dari data yang tersedia. 
3. Hitung jarak antara data dengan centroid, pada penelitian ini menggunakan 
Euclidean Distance untuk mencari jarak terpendek antara data dengan 
centroid dengan rumus sebagai berikut: 
       D (𝑿𝒊 , 𝒀𝑱  ) = √(𝑷𝟏𝒊 − 𝑸𝟏𝒋)2
 
 ................................................................. (2.1) 
Dimana: 
D (𝑋𝑖 , 𝑌𝐽  ) = Jarak data i ke centroid j 
P1i   = Variabel ke 1 pada data ke i 
Q1j = Variabel ke 1 pada centroid ke j 
4. Kelompokkan data berdasarkan jarak terpendeknya antara data dengan 
centroid menjadi sebuah kelompok cluster. 
5. Hitung rata-rata tiap kelompok cluster yang terbentuk untuk dijadikan 
sebagai centroid yang baru dan ulangi perhitungan mencari jarak terpendek 
antara data dan centroid apabila centroid berubah dan perhitungan akan 
berhenti apabila centroid tidak mengalami perubahan.  





       ...................................................................................... (2.2)  
Dimana: 
Xij = ∈ 
p  = banyaknya anggota cluster ke k 
 
2.4 Pengujian Hasil Clustering 
Setelah melakukan perhitungan dari proses clustering dengan algoritma k-
means maka perlu diadakan evaluasi dari pengujian agar mengetahui tingkat 
kualitas dari clustering dengan mengunakan algoritma k-means. Apabila hasil 
perhitungan dari pengujian tersebut tinggi, maka semakin bagus juga tingkat 
kualitas clustering tersebut. Pengujian tersebut dengan menggunakan metode 
silhouette coefficient. 
Silhouette Coefficient merupakan pengujian untuk metode clustering 




dari metode cohesin dan separation. Pengujian Silhoutte Coefficient digunakan 
untuk melihat kekuatan dan kualitas cluster, seberapa baik suatu data ditempatkan 
dalam suatu cluster tersebut. Tahapan perhitungan Silhouette Coefficient adalah 
sebagai berikut (Anggara et al., 2016):  
a. Hitung rata-rata jarak dari suatu data dengan semua data lain yang berada di 
dalam satu cluster.  
        𝒂(𝒊) =
𝟏
[𝑨]−𝟏
∑ 𝒋 ∈ A,j≠i  d(i,j)  ........................................................................ (2.3)  
b. Hitung rata-rata jarak data dengan semua data di cluster lain, kemudian ambil 
nilai paling terkecilnya.  
       𝒅(𝒊, 𝑪) =
𝟏
[𝑨]
 ∑ 𝒋  ∈ 𝑪    𝒅(𝒊, 𝒋) .......................................................................... (2.4)  
       Dengan 𝑑(𝑖, 𝐶) adalah jarak rata-rata dengan semua data pada cluster lain               
       dimana A ≠ C. 
        𝒃(𝒊) = 𝐦𝐢𝐧 𝑪 ≠ 𝑨 𝒅(𝒕, 𝑪)       ....................................................................................... (2.5)  
c. Hitung nilai Silhouette Coefficient. 
        𝒔(𝒊) =
𝐛(𝐢)−𝐚(𝐢)
𝐦𝐚𝐱(𝐚(𝐢),𝐛(𝐢))
    ............................................................................................. (2.6)  
 
2.5 Penjualan 
Menurut Mulyadi (2008), penjualan merupakan perpindahan hak 
kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli dengan 
mengharapkan laba atau keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Barang yang 
dijual bisa barang yang diproduksi sendiri atau dibeli ke pihak lain yaitu sebagai 
distributor. Pelaksanaan penjualan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya 
pelaku yang bekerja didalamnya seperti agen, pedagang dan tenaga pemasaran 
(Supramono, 2015).  
Salah satu penjualan barang yang di produksi dan dibeli ke pihak lain atau 
distributor yaitu PT.Ekaputra Prada Indonesia. PT.Ekaputra Prada Indonesia 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang yang terus 
berkembang dan berinovasi pada sistem dan teknologi baik untuk penyimpanan, 




dan minuman seperti Bavarages, Chilled Foods, Coffe, Dry Foods, Frozen Foods, 
Pastry dan Tea. Memiliki 27 jenis produk yaitu Dairy, Bakery, Fresh Bakery, Oil, 
Meat Olahan, Beverages, General Supply, Fresh Seasoning, Seasoning 
Tradisional, Seafood Olahan, Fresh Fruit, Dimsum, Seasoning, Tea, Coffe, 
Cracker, Cans, Fresh Vegetable, Pastry, Poultry Olahan, Equipment, Fruit, 
Vegetable, Sauce, Noddle, Pasta dan Fresh Sauce. 
 
2.6 Penelitian Terkait 
Penelitian yang terkait dengan penelitian Analisa Cluster Menggunakan K-
Means Untuk Mengetahui Minat Pelanggan Berdasarkan Kategori Penjualan 
Barang adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Penelitian Terkait 






















Pada penelitian ini membahas 
tentang metode K-Means 
clustering untuk 
mengelompokkan penjualan 
produk pada swalayan fadhila 
Bengkulu. Penelitian ini 
melakukan dua cluster yaitu 
mengelompokkan data 
penjualan rendah dengan data 
penjualan tinggi agar barang 












2018 K-Means Pada penelitian ini membahas 
tentang metode K-Means 
untuk penentuan data transaksi 
penjualan pasta pada Gia 
Restaurant Jakarta, dari bulan 
Januari sampai Desember 
2017. Penelitian ini memiliki 
parameter data produk, jumlah 
transaksi, dan rata-rata 
perbulan dengan dua cluster 
yaitu data produk yang paling 
sedikit terjual dan data yang 

















2019 K-Means Penelitian ini membahas 
tentang penentuan cluster 
dengan menggunakan metode 
K-Means untuk mengetahui 
minat customer di toko hijab 
dengan melakukan tiga iterasi, 
dua parameter yaitu transaksi 






tiga cluster yaitu cluster 
dengan tingkat transaksi dan 
jumlah penjualan rendah, 
sedang dan tinggi. Hasil dari 
cluster penelitian tersebut 
adalah brand hijab Kami Idea, 
Dian Pelangi dan Meccanism 
termasuk cluster tingkat 
transaksi dan penjualan 
rendah, Shasmira, Ria 
Miranda, Jenahara dan Shafira 
termasuk cluster tingkat 
transaksi dan jumlah 
penjualan sedang, dan 
Rabbani, Zoya dan Elzatta 
termasuk cluster tingkat 














Di Toko Adi 
Bangun) 
2018 K-Means Penelitian ini membahas 
tentang klasterisasi penjualan 
alat-alat bangunan 
menggunakan metode K-
Means dengan tiga parameter 
yaitu stok awal, total 
penjualan, dan stok akhir. 
Penelitian ini melakukan 
empat iterasi dan dua cluster 
yaitu cluster barang yang laris 
dan kurang laris. Terdapat 
hasil cluster yaitu 10 item 
barang yang laris sehingga 
prioritas stok barang 




















Penelitian ini membahas 
tentang penerapan cluster data 
obat-obatan dengan metode K-
Means dengan parameter 
nama obat, unit, jumlah item 
obat setiap bulan dari Januari 
hingga Desember. Penelitian 
ini memliki tiga cluster 
dengan melakukan empat 
iterasi. Terdapat hasil cluster 
yaitu kelompok obat yang 
pemakaian sedikit terdapat 
pada cluster pertama yang 
memiliki 224 anggota, 
kelompok obat yang 
pemakaian sedang terdapat 
pada cluster kedua yang 
memiliki 55 anggota, dan 
kelompok obat yang 
pemakaian tinggi terdapat 
pada cluster ketiga yang 























Penelitian ini untuk 
membandingkan dua metode 
clustering dengan melakukan 
tiga cluster yang sesuai 
dengan karakteristiknya, yaitu 
pelanggan sangat potensial 
(loyal), pelanggan potensial, 
dan pelanggan kurang (tidak) 
potensial dengan 
menggunakan metode K-
Means dan K-Medoids. Hasil 
dari cluster tersebut adalah 
bahwa metode K-Means lebih 
akurat dari pada metode K-
Medoids, dengan tingkat 
akurasi metode K-Means 

















2015 K-Means Penelitian membahas tentang 
pengelompokkan produk pada 
online shop Ragam Jogja. 
Parameter yang digunakan 
yaitu kode produk, jumlah 
transaksi, volume penjualan 
dan rata-rata penjualan yang 
terdiri tiga cluster yaitu 
produk yang diminati 
sehingga jumlah stok harus 
banyak, produk diminati untuk 
jumlah stok sedang dan 
produk kurang diminati untuk 































Pada penelitian ini 
menggunakan data nilai rapor 
siswa kelas X Multimedia 
tahun 2013 semester 1 dan 2 
serta credit tittle tugas mata 
pelajaran priduktif siswa saat 
kelas 12. Penelitian ini akan 
mencari kompetensi siswa 
berdasarkan minat pada mata 
pelajaran produktif dengan 
menggunakan metode K-
Means Clustering  




















Clustering tentang strategi penjualan alat-
alat tatto dengan menerapkan 
metode K-Means Clustering 
yaitu dengan mempartisi data 
yang ada ke dalam bentuk satu 
atau lebih Cluster yang 






















Penelitian ini membahas 
tentang bisnis pada 
perusahaan asuransi untuk 
menentukan pembagian 
pengelompokan agent 
berdasarkan produksi dan nilai 
claim dengan menggunakan 
metode K-Means. Tujuan dari 
pengelompokan ini adalah 
untuk mempermudah 
memberikan penilaian kualitas 
agent dan nilai yang 

























Pada penelitian ini membahas 
tentang sebaran cacat pada 
anak karena pada usia 
dibawah 18 tahun merupakan 
usia yang baik dalam 
perkembangan dan 
pertumbuhan fisik dan mental 
pada seseorang, data 
penelitian ini diambil pada 
data sebaran anak cacat yang 
ada pada Provinsi Riau. 
Cluster yang digunakan pada 
penelitian ini adalah sebanyak 



















2018 Apriori Penelitian ini membahas 
tentang prediksi stok barang 
penjualan sepatu untuk 
membantu perusahaan dalam 
memprediksi jenis barang 
yang laku pada perusahaan 
tersebut, sehingga jenis barang 
apa saja yang harus di stok 
banyak, sedang dan sedikit 
berdasarkan permintaan 








BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian merupakan rangkaian dari perencanaan kerja yang 
dilakukan secara berurutan dalam suatu penelitian agar mendapatkan hasil yang 
terbaik dari penelitian yang dilakukan. Rencana penelitian harus logis, konsisten 
dan operasional, diikuti oleh unsur-unsur yang berurutan sehingga penelitian ini 
berjalan dengan baik. Tujuan dari metodologi penelitian ini adalah agar selama 
pelaksanaan penelitian hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari tujuan 
semula. 
 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
3.1 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah adalah tahapan awal untuk melakukan sebuah 
penelitian. Pada tahapan ini harus menentukan topik apa yang akan diteliti 
sehingga harus mempelajari terlebih dahulu permasalahan yang ada agar bisa 
memahami dan memperoleh solusi dari permasalahan yang telah didapatkan. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menganalisa cluster 
menggunakan k-means untuk mengetahui produk dan nama barang yang paling 
diminati pelanggan berdasarkan kategori penjualan, agar mengetahui produk dan 




3.2 Pengumpulan Data 
Setelah melakukan perumusan masalah maka selanjutnya melakukan 
pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber tertentu yang berhubungan 
dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mencari referansi dari jurnal, buku, artikel maupun informasi data 
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  
3.2.1 Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang didapatkan pada PT.Ekaputra Prada 
Indonesia berupa data penjualan dari Januari 2018 sampai April 2019 sebanyak 
928 record dengan enam atribut yang diambil langsung di bagian pergudangan 
pada perusahaan tersebut.  
Tabel 3.1 Detail Atribut  Data Penjualan 
No Atribut Tipe Data Keterangan 
1. Nomor Barang Nominal Primary 
2. Nama Barang  Text Nama barang yang didistribusi oleh perusahaan. 
3. Jenis Barang Text Jenis barang yang didistribusi oleh perusahaan. 
4. Satuan Text Jenis satuan setiap barang.  
5. Jumlah (stok) Numerik Stok barang yang tersedia di gudang. 
6. Jumlah Penjualan Numerik Jumlah penjualan setiap bulannya 
7. Nama Pelanggan Text 
Nama pelanggan yang membeli produk pada 
perusahaan. 
 
3.2.2 Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan tahapan pengumpulan data dari sumber-sumber 
tertentu seperti buku, jurnal, artikel dan sumber data tertulis lainnya yang 
berkaitan dengan  analisis produk yang paling diminati pelanggan menggunakan 
K-Means clustetring dan silhouette coefficient. 
3.3 Analisa dan Perancangan 
Setelah berbagai macam data yang didapatkan maka akan dilakukan 
analisa dan perancangan terhadap topik penelitian. Pada tahapan analisa ini 




permasalahan yang terjadi sebelum mengambil keputusan dan melakukan 
perancangan terhadap permasalahan yang telah didapat. 
3.3.1 Analisa Kebutuhan Data 
Tahapan ini adalah tahapan dimana data yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini dikumpulkan untuk diolah selanjutnya. Data-data yang dikumpulkan adalah 
data penjualan dari Januari 2018 sampai April 2019 yang didapatkan langsung 
dari pergudangan pada PT.Ekaputra Prada Indonesia. Data tersebut akan diproses 
dan diharapkan dapat mengelompokkan produk yang paling diminati pelanggan 
berdasarkan kategori tingkat penjualan sehingga mengetahui produk yang tingkat 
penjualan tinggi, sedang dan rendah.  
3.3.2 Analisa Tahapan Data Mining 
Setelah menganalisa kebutuhan data maka selanjutnya melakukan analisa 
permasalahan dan kebutuhan data untuk dilakukan proses menggunakan KDD 
(Knowledge Discovery In Database). Tahapan ini menjelaskan tentang langkah-
langkah bagaimana mencari cluster dari sejumlah data penjualan dengan 
menggunakan algoritma K-Means. Adapun penjelasan dari langkah-langkah 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Selection 
Selection adalah tahapan dimana memilih atribut apa saja yang akan 
digunakan selama penelitian dari sejumlah data yang ada. Atribut yang dipilih 
haruslah yang memiliki hubungan dengan atribut lainnya sehingga didapatkan 
suatu kesimpulan yang menyatakan suatu cluster tertentu. Atribut yang 
digunakan pada penelitian ini adalah nomor barang, nama barang, jenis 
barang, nama pelanggan, satuan, jumlah (stok) dan jumlah penjualan. 
2. Cleaning 
Cleaning adalah tahapan untuk melakukan pembersihan terhadap data-data 
yang akan diproses. Data yang akan dibersihkan adalah data-data yang 
terdapat cacat seperti data yang kurang lengkap, data yang duplikasi dan 




hapus dan stribut yang bernilai numeric jika kosong maka dihitung dengan 
mencari rata-rata. 
3. Tranformation 
Tranformation adalah tahapan dimana data yang telah melalui cleaning 
ditransformasikan dan disimpan ke dalam bentuk yang bisa diterapkan pada 
tools yang akan digunakan nantinya. 
4. Data Mining 
Data mining adalah proses mencari pola atau informasi baru yang menarik 
dan bermanfaat dalam kumpulan data terpilih yang sangat banyak dengan 
menggunakan metode tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode K-
Means yang terdiri atas beberapa tahap yaitu: 
a. Tentukan jumlah cluster (k) yang diinginkan sebagai input. 
b. Tentukan titik pusat cluster atau centroid secara acak sebanyak jumlah 
cluster yang diinginkan dari data yang tersedia. 
c. Hitung jarak antara data dengan centroid, pada penelitian ini 
mengunakan Euclidean Distance untuk mencari jarak terpendek antara 
data dengan centroid dengan rumus seperti persamaan 2.1. 
d. Kelompokkan data berdasarkan jarak terpendeknya antara data dengan 
centroid menjadi sebuah kelompok cluster. 
e. Hitung rata-rata tiap kelompok cluster yang terbentuk untuk dijadikan 
sebagai centroid yang baru dan ulangi perhitungan mencari jarak 
terpendek antara data dan centroid apabila centroid berubah dan 
perhitungan akan berhenti apabila centroid tidak mengalami perubahan 
dengan rumus seperti persamaan 2.2. 
5. Interpretasi / Evaluasi 
Interpretasi / Evaluasi adalah tahap untuk melakukan evaluasi hasil dari 
penelitian setelah melakukan proses Data Mining. Evaluasi dilakukan untuk 
menerjemahkan pola-pola yang dihasilkan oleh metode clustering dalam 





Tahapan ini adalah tahapan perancangan sistem yang akan dibuat 
berdasarkan analisa-analisa yang telah dilakukan. Adapun perancangan sebagai 
berikut: 
1. Perancangan database  
Perancangan database merupakan merancang penyimpanan data dalam 
konseptual model. 
2. Perancangan struktur menu 
Perancangan struktur menu merupakan merancang menu-menu pada sistem 
sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
3. Perancangan antarmuka (interface) 
Perancangan antarmuka merupakan mendesain tampilan antarmuka 
(interface) sistem yang akan membuat interaksi antara pengguna (user) 
dengan sistem. 
3.4 Implementasi dan Pengujian 
Tahapan ini dilakukan setelah hasil dari analisa dan perancangan 
didapatkan. Pada tahap pengimplementasian dilakukan untuk pembangunan 
sistem yang akan dilakukan dengan membutuhkan beberapa komponen-
komponen pendukung seperti komponen perangkat keras dan komponen 
perangkat lunak. Pada tahapan pengujian menjelaskan bagaimana prosedur kerja 
dari tools yang digunakan. 
3.4.1 Implementasi 
Tahapan implementasi merupakan tahapan untuk membangun sebuah 
sistem yang akan dilakukan yang sesuai dengan analisa dan rancangan yang telah 
dilakukan pada tahapan analisa dan perancangan. Tahapan implementasi ini 
membutuhkan beberapa komponen-komponen. Berikut merupakan komponen-
komponen pendukung dalam tahapan implementasi: 
1. Perangkat Keras 
Processor   : Intel i3-6100U 2.3G 
Memory   : 4 GB 




2. Perangkat Lunak 
Platform   : Microsoft 
Operating System  : Windows 10 
Browser   : Google Chrome 
Bahasa Pemograman  : PHP 
Tools   : Atom 
DBMS   : MySQL 
3.4.2 Pengujian  
Pengujian dilakukan untuk mengukur bahwa sistem yang dibuat dapat 
dijalankan sesuai dengan tujuan. Pada pengujian ini ada beberapa hal yang 
dijadikan acuan yaitu: 
1. Pengujian white box, pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap 
detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara 
procedural untuk membagi pengujian kedalam beberapa pengujian. 
2. Pengujian Silhouette Coefficient berguna untuk melihat kualitas dan kekuatan 
cluster, seberapa baik suatu data ditempatkan dalam suatu cluster. Tahapan 
perhitungan Silhouette Coefficient adalah sebagai berikut: 
a. Hitung rata-rata jarak dari suatu data dengan semua data lain yang berada 
di dalam satu cluster seperti persamaan 2.3.  
b. Hitung rata-rata jarak data dengan semua data di cluster lain, kemudian 
ambil nilai paling terkecilnya sperti persamaan 2.4.  
Dengan 𝑑(𝑖, 𝐶) adalah jarak rata-rata dengan semua data pada cluster 
lain dimana A ≠ C seperti persamaan 2.5. 
c. Hitung nilai Silhouette Coefficient seperti persamaan 2.6. 
3.5 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dalam mencari cluster data penjualan pada PT.Ekaputra Prada 
Indonesia dengan menggunakan metode K-Means Clustering untuk dapat 
mengetahui minat pelanggan berdasarkan kategori penjualan barang agar 




barang tersebut tidak menumpuk di gudang. Pada tahapan ini juga berisikan saran 






BAB VI  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berhasil membangun aplikasi analisa produk yang paling diminati pelanggan 
menggunakan K-Means Clustering dan Silhouette Coefficient. 
2. Penelitian ini menggunakan data transaksi penjualan pada PT.Ekaputra Prada 
Indonesia dari Januari 2018 sampai April 2019 dengan menggunakan 928 
record data. Setelah dilakukan Pre-Processing data maka menjadi 915 record 
data, dari 915 record data dipecah sesuai dengan kelompok pelanggan, yaitu 
kelompok pelanggan coffe shop dan  toko kue. 
3. Berdasarkan pengujian yang dilakukan untuk metode K-Means Clustering 
yaitu pengujian Silhouette Coefficient dan Rapidminer sama-sama memiliki 
jumlah cluster terbaik yaitu jumlah 3 cluster. Pengujian Silhouette Coefficient 
dan Rapidminer didapatkan produk yang paling diminati yaitu Oil dan Dairy 
dengan nama produk Oil Bertolli Extra Virgin 250ML x 6 dan Dairy Kara 
Santan 200ML x 20. 
4. Berdasarkan pengujian aplikasi yang dilakukan bahwa aplikasi sudah baik 
dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian Aplikasi yang digunakan 
yaitu white box dan User Acceptence Test. Pada pengujian User Acceptence 
Test didapatkan rata-rata persentase yaitu 12,7 yang merupakan rating yang 
berada pada skala A. 
6.2 Saran 
Pada penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, 
adapun saran untuk pengembangan penelitian dimasa depan diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Data diperbanyak dan melakukan kombinasi nilai-nilai parameter algoritma 
K-Means untuk memperoleh hasil yang optimal. 
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LAMPIRAN A  
DATA TRANSAKSI PENJUALAN 
Tabel berikut merupakan data transaksi penjualan pada PT.Ekaputra Prada Indonesia dari Januari 2018 sampai April 2019, 
terdapat  7 atribut awal yaitu Nomor Barang (No.Brg), Nama Barang (NB), Jenis Barang (JB), Satuan, Jumlah (Stok), Jumlah 
Penjualan (JP), dan Nama Pelanggan. 




NB JB S Stok 
Nama Pelanggan 










DAIRY GREEN FIELDS 
UHT FULL CREAM 1000 
L x 12 







DAIRY GREEN FIELDS 
UHT LOW FAT 1000 L x 
12 







DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 500 GR x 
6 







DAIRY KARA SANTAN 







DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 125 
GR (MP 4) PAC x 3 








DONUT 10 KG BAKERY BAG 2950 115 120 300 320 
 
120 12 90 
    
20 
 









1KG x 12 





    










CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
BAKERY PAC 2890 98 78 173 183 67 74 
 
67 58 83 63 
   
201 182 200 93 















CORNICHE 200 GR x 12 BAKERY BKS 2500 
  
256 273 67 
 
56 67 84 67 74 84 95 86 129 156 80 74 78 85 













83 78 48 54 
 








NEUTRAL 3.15 KG x 6 BAKERY PAC 4000 84 128 372 345 67 132 45 
     





















BAKERY OREO CRUMB 









CHOPPED PEANUT 1 KG 
x 5 
BAKERY KG 2455 
  
357 367 
          
322 324 300 








CHOPPED PEANUT 1 KG 
x 5 













      
362 289 300 89 
  
128 





TIRAMISU 5KG BAKERY PAC 2250 
  
357 367 
          
322 324 300 






BAKERY FOND COFFE 
2,5KG x 2 BAKERY PAC 2300 
  
365 355 
          
345 325 300 







CREME BRULEE 1KG x 
12 




135 57 85 78 55 94 83 218 189 100 128 84 78 






BANANA 2.5 KG 





      
318 339 280 162 








MILK TASTE (W2NV) 
2,5 KG x 8 





    
89 94 289 265 250 










      
265 238 








ADVOKAT 5 KG BAKERY PAC 2790 
  




76 59 83 85 59 102 110 120 
 








MIXED SEED 2 KG BAKERY PAC 2255 
  
337 367 
          
322 324 200 








2.5 KG x 4 
BAKERY PAC 4150 67 75 319 356 89 94 78 102 78 85 89 85 93 90 326 317 250 80 69 55 
 






COKLAT MESES K9 
POLOS 12 KG 
BAKERY CTN 2780 55 58 245 267 64 78 58 67 82 73 64 83 74 67 156 178 100 78 57 67 
 







ASSORTED 70 GR x 24 
BAKERY PCS 2600 55 
 
245 264 64 78 58 48 75 73 64 83 74 67 156 167 100 78 57 63 
 







CHOCOLATE TEDDY 70 
GR x 24 
BAKERY PCS 3500 128 134 256 273 72 89 56 67 84 67 74 84 95 86 129 173 120 76 102 94 








FLUFFY 70 GR x 24 
BAKERY PCS 2400 
  
267 284 
          











MANGO TEDDY 70 GR x 
24 
BAKERY PCS 2560 
  




76 59 83 85 59 102 110 120 
 











PAC 3000 78 65 132 118 
          
105 127 350 
   











                
500 
   






FRESH BAKERY ROTI 




                
350 
   















      
219 227 250 58 
 





CEDEA FISH BALL TR-




PAC 4500 252 168 




        
265 219 
  






CEDEA PRAWN BALL 




                
150










TEMAN LAUT BAKSO 
CUMI 200 GR x 30 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 2185 89 93 















TEMAN LAUT BAKSO 
IKAN 500 GR x 12 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 5400 252 168 




        
265 219 
  








TEMAN LAUT BAKSO 
IKAN DAN UDANG 200 
GR x 30 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 2918 82 73 




        
300 87 
  





CEDEA SALMON BALL  
500 GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3780 129 115 




        
250 205 
   






CEDEA SHRIMP BALL ( 









          
283 







CEDEA BAKSO IKAN 




PAC 4530 78 84 















CEDEA BAKSO IKAN 




                
850 
   






CEDEA BAKSO IKAN 




                
150










CEDEA FRIED FISH 




                
150












CEDEA LOBSTER BALL  
500 GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3450 129 98 




        
550 









OIL BERTOLLI  
CLASSICO 500 ML x 12 OIL BTL 3800 78 65 
  
87 64 89 86 78 84 80 67 59 84 78 77 150 85 75 84 
 





OIL GALLO EXTRA 
VIRGIN 750 ML x 12 OIL BTL 4210 145 150 
  
87 140 65 140 80 65 65 75 145 138 
  







MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 




PAC 3980 89 76 




        
850 
   






HEMATO SOSIS SAPI ( 




    
89 













SYRUP LIME 70 CL x 6 BEVERAGES BTL 2570 75    
56 74 80 80 56 85 74 50 80 70 
  








SYRUP BLUEBERRY 70 
CL x 6 








NATA DE COCO DADU BEVERAGES LTR 3565 128 125 40 28  













SYRUP WILD MINT 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 3560 100 270 350 70 75 70 
 
40 40 50 50 130 120 220 250 200 75 80 40 
 






SYRUP PANDAN 70 CL x 
6 
BEVERAGES PCS 2780 75 89 
  
56 74 80 80 56 85 74 50 80 70 
  








SYRUP AGAVE 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2500 96 105 
  
60 90 53 76 
 
35 45 60 128 100 
  








DAIRY TELUR AYAM 
GENERAL 
SUPPLY 





      
280 250 200 128 











PAC 2390 96 105 
  
60 90 53 76 
 
35 45 60 128 100 
  









2.5 KG x 2 







BAKERY JIF SELAI 
EXTRA CRUNCHY 
PEANUT BUTTER  454 
GR x 12 









SNOW WHITE 300 GR x 
12 
BAKERY PAC 2800 78 63 256 273 67 89 56 67 84 67 74 84 95 86 129 173 120 74 78 85 




























DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL 
STRAWBERRY RP 200 
ML x 12 







DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUE BERRY 
125 GR (MP 4) PAC x 3 








NATA DE COCO SLICE 1 
L x 6 
BEVERAGES LTR 2670 128 125 40 28 
 









137GR x 24 








POWDER VANILA MIX 
1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 3200 80 76 180 163 
 
84 
      











RAMBUTAN ISI NANAS 
565GR x 12 
BEVERAGES PCS 4320 250 305 50 36 126 270 98 375 90 85 70 88 367 150 35 35 
 









70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2470 96 105 25 32 60 105 53 96 28 35 45 60 138 135 
 












CURACAU 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3670 125 178 
  
120 167 120 145 120 97 103 90 115 97 28 
 









137GR x 24 








SYRUP BUBBLE GUM 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3670 135 178 
  
120 167 120 150 120 87 126 90 115 97 
  









BUTTERSCOTCH 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 2760 75 80 
  
56 74 80 80 56 60 74 50 80 70 
  








SYRUP CARAMEL 70 CL 
x 6 








SYRUP CHAI TEA 70CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 5000 235 200 
  
145 236 155 125 94 128 132 120 275 236 
  








SYRUP CHERRY 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2997 125 118 
  
78 110 95 100 80 77 75 85 122 100 
  








SYRUP CHOCOLATE 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 5780 350 375 
  
165 280 178 215 123 142 137 148 270 290 
  








SYRUP IRISH 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3900 100 145 
  
156 114 185 136 125 125 
 
145 228 262 
  








SYRUP KIWI 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 5300 235 200 
  
145 236 164 125 140 128 132 120 275 236 
  









CONCENTRATE 70 CL x 
6 






98 130 147 155 220 
  








SYRUP LYCHEE 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 3890 125 125 
  









NUT 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2780 230 260 
  
70 125 100 120 50 
  












SYRUP MANGO 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2780 125 137 15 15 63 116 85 115 75 65 50 68 110 105 
  








SYRUP MELON 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 5420 265 280 
  
200 245 232 250 166 80 230 90 298 247 
  








SYRUP ROSE 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2870 100 90 
  
75 100 190 133 97 94 116 130 170 142 
  









CARAMEL 70CL x 6 








SYRUP RASPBERRY 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 2570 96 105 
  
60 90 53 76 
 
35 45 60 128 100 
  












HAZELNUT 70 CL x 6 




93 200 93 135 105 95 80 88 140 125 
  









CLASSIC 1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 2568 60 56 160 143 15 64 20 50 
    











CHOCOLATE 1.5 KG x 8 











PCS 3876 120 94 
  
67 68 56 102 29 47 45 55 87 36 
   








SERAI @ KG 
FRESH 
SEASONING 
KG 2431 102 67 
  
67 68 56 110 37 54 32 63 64 55 
   








GARAM DOLPHIN 1 KG 
FRESH 
SEASONING 
PAC 2654 96 102 
  
62 134 67 120 60 45 
 
50 125 123 
   
110 86 67 






FRESH SEASONING OIL 




BTL 3234 125 130 
  
62 120 45 120 60 45 
 
50 125 118 
  
300 110 65 50 
 









KG 3178 98 83 
  
36 73 68 89 54 46 52 37 73 67 
   












KG 3115 172 168 
  
78 142 56 155 56 47 69 59 162 72 
   











KG 3278 178 152 
  
88 156 67 162 56 73 69 59 162 72 
   













KG 3393 182 167 
  
98 132 84 146 63 84 73 64 157 84 
   













IKT 2119 65 72 56 47 68 59 74 78 98 67 56 48 75 83 65 57 
 








CEDEA CRAB STICK  1 




                
150










CEDEA CRAB STICK 250 




                
150












CEDEA CRAB STICK 















CEDEA SWIE KIAW 
DUMPLING (10 PC ) 200 














FRESH FRUIT PISANG 
KEPOK / SISIR 
FRESH FRUIT PCS 3790 155 172 
   
135 150 
 
130 146 124 175 200 272 122 115 
 
197 150 115 




FRESH FRUIT ANGGUR 
MERAH IMPORT 
FRESH FRUIT KG 3908 250 220 
  
110 265 130 280 90 134 125 115 383 192 
  







FRESH FRUIT JERUK 
SUNKIST 
FRESH FRUIT KG 4530 250 220 
  
110 265 130 280 190 134 125 115 383 172 
  








SUSU KENTAL MANIS 
GENERAL 
SUPPLY 
















KG 3900 130 125 
  


















KG 4560 140 141 
  











OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 250 ML x 12 
OIL BTL 2970 125 130 
  
62 120 45 120 60 45 
 
50 125 118 
  







OIL GOLDEN BRIDGE 
CANOLA 2 L x 6 
OIL BTL 3900 145 150 
  
87 140 65 140 80 65 65 75 145 138 
  







DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG ( 44 PC 
) 900 GR x 35 
DIMSUM PAC 5890 265 280 
  
270 270 220 252 186 80 250 90 267 318 
  







DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG DAN 
AYAM ( 10 PC ) 200 GR x 
48 







BEVERAGES J & W 
(BLUE) APPLE & PEACH  
COCKTAIL 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 4570 215 112 45 
 







BEVERAGES J & W 
APPLE DRINK 
CELEBRATION 750 ML x 
12 
BEVERAGES BTL 3690 69 43 
  
154 80 62 78 89 189 167 153 115 187 10 
 








PURE LIFE 1500 ML X 12 
BEVERAGES BTL 3500 23 43 160 85 76 52 63 80 
 























POWDER AVOCADO 1.5 
KG x 8 









COFFEE 1.5 KG x 8 









GRAPEFRUIT 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2789 
 
38 35 18 65 40 59 37 89 70 62 
 










SYRUP POPCORN 70 CL 
x 6 









SPARKLING  380 ML x 
12 
BEVERAGES CTN 3460 112 102 
  
115 125 96 92 89 56 95 52 115 102 
  









SPARKLING  760 ML x 6 
BEVERAGES CTN 3200 56 45 
  
92 89 74 78 89 56 87 52 89 80 
  








POWDER MILK TEA 1 
KG X 12 











POWDER MOCHA 1.5 
KG x 8 










POWDER RED VELVET 
1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 3500 58 45 265 243 15 78 56 63 46 55 
 









BASE 1.5 KG x 8 








POWDER TARO CREME 
1.5 KG x 8 








POWDER THAI TEA 1 
KG x 8 
BEVERAGES PAC 3250 80 83 285 265 80 85 65 
 








SODA WATER 330 ML x 
24 









NON DAIRY 1 Kg x 10 









(MINUMAN) 2*2.5 KG 
BEVERAGES PAC 3570 234 215 
  
98 189 146 167 115 134 145 135 102 105 
  







BEVERAGES HTI FRUIT 
MIX BLACKURANT 2 L 
x 8 
BEVERAGES PAC 4530 235 210 
  
145 215 98 134 95 156 153 158 180 176 
  







BEVERAGES HTI FRUIT 
MIX MANGO 2 L x 8 
BEVERAGES PAC 5500 286 283 
  
156 256 189 227 185 174 160 185 203 217 
  







BEVERAGES HTI FRUIT 
MIX ORANGE 2 L x 8 
BEVERAGES PAC 4900 386 373 45 
 











BEVERAGES HTI FRUIT 
SMOOTHIES KIWI 2.7 
KG x 8 
BEVERAGES PAC 3600 195 178 
  
87 134 105 129 123 75 125 127 178 156 
  







BEVERAGES HTI TEH 
HONEY CITRUN  1 KG x 
9 
BEVERAGES PAC 2760 105 120 
  
56 67 97 73 84 89 78 86 73 89 
  









WATER NATURAL 2000 
ML x 6 











MERAH) 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 2530 165 154 
  
89 135 93 98 81 63 89 90 120 122 
  









SPARKLING WHITE  
GRAPE (ANGGUR 
PUTIH) 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 2800 183 198 
  
105 110 87 105 73 65 89 67 178 187 
   








FRUIT MIX LYCHEE 1 L 
x 4 
BEVERAGES BTL 3410 256 163 
  
120 155 178 189 156 97 98 127 138 102 
  











FRUIT MIX MANGGO 1 
L x 4 
BEVERAGES BTL 3500 165 177 
   
137 124 128 
 
102 86 90 97 98 
  








FRUIT MIX PASSION 
FRUIT 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 4550 289 265 
  
126 197 124 168 140 112 106 93 115 105 
  








FRUIT MIX RASPBERRY 
1 L x 4 
BEVERAGES BTL 4500 298 273 
  
140 235 135 168 140 156 115 93 167 197 
  







BEVERAGES J & W 
ROSE CELEBRATION 
SPARKLING 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 2490 180 196 
   
189 89 179 89 76 62 86 89 85 
  
80 164 56 60 






NATURAL  380 ML x 12 
BEVERAGES CTN 2900 89 90 
  
92 89 74 78 89 56 87 52 89 80 
  









NATURAL  760 ML x 6 
BEVERAGES CTN 3200 89 90 
  
92 89 74 78 89 56 87 52 89 80 
  









KALENG LYCHEE 20 OZ 
x 12 
BEVERAGES KG 3560 215 235 
  
198 123 132 110 145 86 145 135 103 110 
  
189 116 156 165 






KALENG PEACH 825 GR 
x 12 
BEVERAGES KG 2670 167 153 
  
97 105 118 118 76 97 78 85 94 145 
  
165 95 126 152 






COCTAIL IN SYRUP 825 
GR x 12 
BEVERAGES KG 4300 268 256 
  
198 130 132 127 145 70 145 135 126 124 
  







SEASONING DE RICA 
POMODORI PELATI 2.5 
KG x 6 
SEASONING KLG 2400 89 90 
  
47 78 56 93 
 
56 56 48 172 156 
  
150 68 179 166 
 







163 GR x 12 
SEASONING PCS 3178 218 182 




    
89 87 
  
250 87 142 126 






RIPE PITTED OLIVES 
LARGE 6 OZ x 24 
SEASONING KLG 2456 226 185 




    
89 87 
  
250 87 142 142 







1KG x 6 
SEASONING PAC 3789 269 189 
  









CHILLI FLAKES 1KG 
SEASONING PAC 2870 198 234 
















LONG 1 KG x 12 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4370 270 260 




        
250 205 
   






CEDEA CHIKUWA MINI  
1 KG x 12 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3890 287 279 




        
280 237 
   






CEDEA FISH ROLL ( 




PAC 3670 252 168 




        
265 165 
  








MEAT OLAHAN KING 
FOOD BAKSO SAPI SBK 




                  
168 
 






AROMA SMOKE BEEF 
RASHIER VACUM 1KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4590 278 256 




    
198 186 
    








AROMA SMOKED BEEF 
VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3780 156 167 




    
156 189 
    









BEEF ROUND @20 GR 
(50 PCS) 1KG x 12 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3990 178 154 




    
156 189 
    











ENGLISH TOFFEE 2 GR 
x 30 PCS x 3 
TEA BOX 3500 85 86 
  
98 78 65 92 87 98 102 63 98 98 
  
180 89 91 97 
 





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL ROSE 
WFV 2 GR x 30 PCS x 3 
TEA BOX 3500 178 155 
  
110 126 134 102 82 95 98 98 93 156 
  
315 167 83 73 
 





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
LEMON 2 GR x 20 PCS x 
12 
TEA BOX 3500 52 56 
  
169 49 138 78 163 178 134 152 148 192 
  
150 35 152 176 
 





COFFEE TANA MERA 
ESPRESSO BLEND 1 Kg 
COFFEE PAC 5500 89 80 
  
245 83 278 82 256 278 278 256 254 289 
  
255 52 287 256 
 





COFFEE TANA MERA 
ESPRESSO BLEND 250 
GR 
COFFEE PAC 3400 





178 152 134 124 254 289 
  
180 46 138 127 
 





COFFEE TANA MERA 
FLORES HONEY 
YELLOW CATURRA 
WASHED 250 GR 
COFFEE PAC 3000 34 35 
  
120 28 112 35 98 110 106 195 176 160 
  
117 64 178 128 
 





COFFEE TANA MERA 
FORTE BLAND 1 Kg 
COFFEE PAC 4650 68 78 
  
189 36 178 30 189 183 222 201 195 207 
  
250 67 244 235 
 





COFFEE TANA MERA 
MALABAR NATURAL 
PROCESS 250 GR 
COFFEE PAC 4000 42 56 
  
167 35 189 30 189 183 222 201 195 207 
  
100 67 244 216 
 





COFFEE TANA MERA 
MALABAR WASHED 
250 GR 
COFFEE PAC 2990 30 28 
  
98 28 97 28 98 95 93 174 168 134 
  
80 52 120 128 
 





COFFEE TANA MERA 
RASUNA NATURAL 250 
GR 
COFFEE PAC 3450 78 102 
  
116 56 118 62 113 80 105 106 143 152 
  
100 74 139 96 
 





COFFEE TANA MERA 
TORAJA SAPAN 250 GR 
COFFEE PAC 2980 118 64 
  
83 83 68 78 83 117 76 148 80 73 
  
150 77 148 156 
 






EMPING BELINJO 250 
GR X 36 
CRACKER PCS 2180 162 




    
106 67 









EMPING BELINJO 400 
CRACKER PCS 2563 39 142 




















CRHIPS  300 GR X 30 
CRACKER PCS 2631 127 136 
   
89 
      
79 117 











WAROENG MINI ROSE 
500 GR X 30 
CRACKER PCS 1832 64 55 
  
78 83 56 102 49 73 63 48 











WAROENG SHRIMP 500 
GR X 30 
CRACKER PCS 2485 132 84 
  
55 119 74 83 76 83 56 38 59 64 
   









SHAPED  500 GR X 30 
CRACKER PCS 2850 102 112 
    
48 78 58 30 49 55 67 77 
   








TUNA CHILI SAUCE 150 
GR x 48 
CANS PAC 2356 127 118 




        
200 162 







TUNA NASI GORENG 
150 GR x 48 
CANS PAC 2150 63 52 







250 89 54 67 
 





CANS HOME SARDINE 
155 GR x 50 
CANS PAC 2400 93 102 




        
280 117 
  





CANS SUNBELL GOLD 
TUNA KATSUO 70 GR x 
48 
CANS PAC 2785 
 
137 




        
300 94 
  





CANS SUNBELL GOLD 
TUNA MAGURO 70 GR x 
48 
CANS PAC 2563 153 
      
119 
        
250 117 
  





CANS SUNBELL TUNA 
BUMBU NASI GORENG 
185 GR x 48 
CANS PAC 2500 84 73 
  
97 117 56 84 59 78 69 67 94 85 
  
100 86 132 128 
 





CANS SUNBELL TUNA 
CHUNK IN VEGETABLE 
OIL 185 GR x 48 
CANS PAC 3870 129 136 
  
87 142 68 87 59 78 69 67 94 85 
  
150 86 132 134 
 






BLUEBERRY 40% 2,7KG 
x 6 
BAKERY CAN 2167 108 86 172 169 
 
95 
      
63 78 148 153 350 83 
 
147 





DARK CHERRY 50% 
2,7KG x 6 
BAKERY CAN 3890 84 128 372 345 67 132 45 
     
128 134 352 355 250 
 
132 127 




BAKERY SOYA BREAD 
10 KG 
BAKERY ZAK 1723 
                
350 
   








PEDAS 290 ML x 12 
















ORIGINAL 290 ML x 12 














DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL MOCACINO 
RP 200 ML x 12 
DAIRY PAC 3789 89 116 98 67 78 68 64 96 73 78 83 64 82 63 83 89 500 100 76 78 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL SKIM IP 1000 




56 84 78 67 98 128 126 100 500 128 67 98 
 









200ML x 24 
DAIRY BTL 2550 
                
450 









3KG x 4 
DAIRY PAC 3570 127 134 
  
89 82 78 67 89 88 95 83 128 119 
  








DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 500 
GR x 6 








DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL CHOCOMALT 
RP 200 ML x 12 
DAIRY PAC 2639 63 84 83 78 
        
87 76 102 92 280 







DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL CHOCOMALT 
RP 500 ML x 12 
DAIRY PAC 2786 120 150 289 400 90 78 
 
56 
    











MAYO MAGIC 1 L x 12 
DAIRY KG 2565 67 73 80 87 58 55 63 74 93 86 88 83 65 92 83 75 180 63 66 84 





DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 1000 ML x 12 
DAIRY PAC 3565 85 87 67 73 78 64 82 80 76 84 55 103 89 93 83 67 200 78 118 132 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 
1000 GR x  6 








DAIRY GREEN FIELDS 
MILK UHT WHIPPING 
CREAM 1000 ML  x 12 
DAIRY PAC 4521 200 100 200 200 100 85 90 80 68 78 85 90 95 100 90 100 480 90 84 90 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR 
x 6 
DAIRY PCS 3790 120 125 90 85 85 77 80 90 65 80 65 60 65 76 45 65 550 55 65 70 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL LOW FAT RP 
1000 ML x 12 
DAIRY PAC 3674 127 83 159 182 100 85 93 80 68 78 85 83 74 100 90 100 300 93 83 74 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL LOW FAT RP 
1890 ML x 6 
DAIRY PAC 3494 65 83 93 74 57 64 58 74 85 62 71 77 84 64 83 79 100 68 74 83 
 





MAYONAISE 3 L x 4 
DAIRY PAC 2567 78 84 




   
83 78 78 
  








DAIRY GREEN FIELDS 
UHT SKIM 1000 L x 12 




56 84 78 67 98 128 123 98 250 116 67 98 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUEBERRY 
125 GR x 12 
DAIRY PAC 3250 35 45 78 52 93 82 47 80 78 93 63 81 93 89 79 
 
280 95 152 132 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUEBERRY 
500 GR x 6 
DAIRY PAC 2870 















DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 125 
GR x 12 
DAIRY PAC 4320 83 98 93 69 127 72 128 71 115 98 126 62 125 128 83 98 180 93 140 130 
 








PCS 2500 137 84 




    
89 















KG 1920 87 102 




    
164 86 
   
76 108 84 150 








PAC 2347 137 149 




    
132 120 
   
63 82 74 110 










KG 1850 107 116 




    
94 85 












KG 1675 86 104 
















KG 2530 89 73 
   





   
91 85 89 180 









KG 2167 155 128 




    
64 82 









BUNCIS BABY IMPORT 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 1950 74 92 




    
78 88 
    
78 68 150 








KG 2350 129 115 




    
81 77 









CROISSANT RTE 20GR x 
60PCS 

















RTE 50GR  
PASTRY PCS 4590 176 128 118 238 92 98 83 117 97 81 86 112 128 137 
  
550 112 124 117 
 






FIESTA CHICKEN TOFU 






















           



































PAC 3540 98 92 
   
122 
          
820 
   








CHEESE 123 500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3890 56 78 
  
56 77 58 63 
 
76 67 57 102 117 
  









PUMP SYRUP 10 ML x 1 
EQUIPMENT PCS 2987 67 84 58 73 89 67 83 78 89 58 80 69 78 63 55 50 250 78 119 156 






ZIPPER BAGS FREEZER 
LARGE (27.9CM x 
26,8CM) x 12 
EQUIPMENT PCS 2145 214 242 




    
187 212 
   
189 




EQUIPMENT ONE 18 45 
CM X 6 ROLL - IPONE 18 
EQUIPMENT PAC 




DAIRY BLUE BAND TIN 
2 KG x 6 
DAIRY PAC 3290 
  
350 300 
        











MENTEGA 4.5 KG x 4 
DAIRY PAC 4530 
  
360 480 
        













DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE CAMEMBERT 
125 GR x 6 
DAIRY PAC 4530 
  
375 472 
       










DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE RICOTTA 250 
ML x 12 
DAIRY PCS 5400 
  
356 342 
          










DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE MOZZA 
SHREDDED 200 GR x 12 
DAIRY PCS 4570 
  
264 287 
          











LACTOSE FREE 1 L x 8 
DAIRY PAC 3789 94 83 
  
86 178 146 93 149 92 128 89 162 153 
  
500 85 160 128 
 






COCONUT 1 L x 8 
DAIRY PAC 3890 134 102 
  
93 156 134 83 124 83 117 85 187 183 
  
150 168 189 128 
 






ALMOND MILK 1 L x 8 
DAIRY PAC 3210 68 82 
  
74 127 138 74 159 83 178 93 128 138 
  
155 82 85 94 
 






DAIRY MILK 1 L x 8 
DAIRY PAC 3549 112 118 
  
82 127 156 78 138 89 118 84 138 126 
  
250 73 83 119 
 





DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUE BERRY 
125 GR (MP 2) PAC x 6 
DAIRY PAC 3670 35 45 78 52 93 82 47 80 78 93 63 81 93 89 79 
 
280 95 152 132 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 125 
GR (MP 4) PAC x 3 
DAIRY PAC 2990 















DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR 
(MP 4) PAC x 3 
DAIRY PAC 3645 83 98 93 69 127 72 128 71 115 98 126 62 125 128 83 98 180 93 140 130 
 






2,5KG x 4 
DAIRY PAC 4890 
  
278 293 
        










DAIRY SUN GOLD 
CREAM CHEESE 
CHILLER 2 KG x 8 
DAIRY PAC 4670 
  
415 432 
    










DAIRY KRAFT KEJU 
MARTABAK 2 KG x 8 
DAIRY PAC 3179 
                
780 







DAIRY KRAFT KEJU 
QUICKMELT 175 GR x 
48 
DAIRY PAC 3567 
  
167 289 
          
235 217 560 







DAIRY KRAFT KEJU 
CHEDDAR 175 GR x 48 
DAIRY PAC 5300 
  
210 199 
          
189 192 
120









DAIRY INDO ES KRIM 
NEAPOLITAN 8 LITER 
DAIRY PAL 4980 















DAIRY VIVO TOPPING 
ACE 1,1 KG x 12 
DAIRY PAC 3780 















DAIRY KRAFT SINGLE 
16 LBR x 24 
DAIRY PAC 4530 
  
274 287 
        










DAIRY KARA SANTAN 
1 L x 12 
DAIRY PAC 2789 89 78 














DAIRY DAILY ICE 
CREAM STRAWBERRY 
5 LITER 
DAIRY PAL 3870 




















DAIRY DAILY ICE 
CREAM CHOCOLATE 5 
LITER 
DAIRY PAL 4800 















DAIRY DAILY ICE 
CREAM GREENTEA 5 
LITER 
DAIRY PAL 3600 





















PAC 4676 356 459 
     
329 
    
278 267 
   
349 








IKT 3455 428 348 




         
129 








IKT 5676 657 643 




         
453 





SYRUP CRANBERRY 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 2890 230 260 
  
70 125 100 120 50 
  












SYRUP CREME BRULEE 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4560 172 187 
  
182 200 185 150 228 230 252 222 273 150 
  
100 140 123 176 
 
150 





TEMAN LAUT BAKSO 














TEMAN LAUT BAKSO 














CEDEA SHRIMP BALL ( 





                  
283 







CEDEA FISH BALL 200 















CEDEA FISH SIOMAY 

















AYAM REGULAR 500 




            
198 
   
280 
 











            
186 
   
273 
 





DIMSUM BUMI FOOD 
PASTEL UDANG ( 37 PC 
) 900 GR x 10 
DIMSUM PAC 3729 
            
269 








DIMSUM BUMI FOOD 
SAMOSA ( 75 PC ) 900 
GR x 10 
DIMSUM PAC 4530 
            
192 








DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG ( 12 PC 
) 245 GR x 35 
DIMSUM PAC 5500 
            
284 
     
430 256 650 







DIMSUM BUMI FOOD 
CRISPY MIX SEAFOOD ( 
40 PC ) 700 GR x 12 
DIMSUM PAC 5300 
            
392 
     
367 315 543 




DIMSUM BUMI FOOD 
HAKAU  ( 49 PC )  900 
GR x 10 
DIMSUM PAC 5310 
            
291 
     
294 398 630 




DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG DAN 
AYAM ( 45 PC ) 900 GR x 
10 
DIMSUM PAC 4530 
            
329 








DIMSUM BUMI FOOD 
MARTABAK AYAM ( 12 
PC ) 220 GR x 46 
DIMSUM PAC 2990 
            
278 








DIMSUM BUMI FOOD 
LUMPIA SAYUR ( 10 PC 
) 210 GR x 32 
DIMSUM PAC 3450 
            
256 








DIMSUM BUMI FOOD 
LUMPIA AYAM ( 10 PC ) 
210 GR x 32 
DIMSUM PAC 3670 
            
329 








DIMSUM BUMI FOOD 
MARTABAK UDANG ( 
12 PC ) 220 GR x 46 
DIMSUM PAC 3420 
            
289 








SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM TOMATO 
SAUCE 6 KG 
SAUCE JRG 3560 89 73 
  
120 94 83 89 79 89 93 72 118 124 
  
180 78 110 127 
 




SAUCE MC LEWIS 
VALUE CHILI SAUCE 
1KG x 12PCS 
SAUCE POC 4390 87 102 
  
128 82 118 91 136 135 156 126 163 132 
  
250 89 118 129 
 




SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  OYSTER 700 ML x 
12 
SAUCE BTL 2900 78 56 
  
87 71 93 82 92 82 62 77 83 98 
  
150 76 46 67 
 




SAUCE BANGO KECAP 
MANIS 1.6 KG x 6 
SAUCE PAC 3500 82 68 
  
138 82 89 72 116 98 127 97 134 134 
  
150 78 46 57 
 





ZIPPER BAGS STORAGE 
LARGE (27.9CM x 
26,8CM) x 12 
EQUIPMENT PCS 2100 289 267 




    
187 212 
   
189 





PUMP SAUCE 15 ML x 1 
EQUIPMENT PCS 2320 98 89 
  
89 98 67 92 67 82 76 85 76 89 
   
68 120 116 







CLING WRAP 100SF x 24 
EQUIPMENT PCS 2390 289 267 




    
236 212 
   
189 






FOIL  ( 75M x 45 CM ) x 6 
EQUIPMENT PAC 2460 291 289 




    
267 236 
   
208 




EQUIPMENT ISI ALAT 
PEMBUAT SODA 
WATER 950 ML 
EQUIPMENT SET 





67 82 76 85 76 89 
    
91 95 






EQUIPMENT ISI ALAT 
PEMBUAT SODA 
WATER 950 ML 
EQUIPMENT SET 2760 





67 82 76 85 76 89 
    
91 95 






EQUIPMENT ISI ALAT 
PEMBUAT WHIP 
CREAM 0.5 L 
EQUIPMENT PCS 4320 







EQUIPMENT ISI CREAM 
CHARGER 10 PCS 
EQUIPMENT BOX 1500 





55 48 79 58 68 78 
   
74 93 69 









EQUIPMENT PCS 1620 56 38 




        
300 26 23 26 250 





BLENDER MD 207 
EQUIPMENT PCS 850 













BLENDER MD 207 
EQUIPMENT PCS 850 













BLENDER MD/T-253 3 
IN 1 SMART 
EQUIPMENT PCS 1132 37 
         
37 
     
250 
 
16 37 180 





BLENDER MD-206 A 
EQUIPMENT PCS 673 
        
42 









JAR BLENDER  207 
EQUIPMENT PCS 631 
 
27 




        
150 
   
250 





SODA CHARGER 36 
BOX x 1 
EQUIPMENT BOX 1580 46 38 
  
28 31 42 26 37 20 16 37 26 38 
  







EQUIPMENT BEER CLIP  
EQUIPMENT PCS 820 59 63 




   
41 47 72 









SPAZIALE SPARE PART 
RELESTATICO HD 
BASSA TENSIONE 
MERK LAZ S5 MOD EK 
EQUIPMENT UNT 1276 32 25 
  
27 18 35 36 38 36 27 17 20 22 
  
180 40 37 15 





PLASTIK 1 PCS 
EQUIPMENT PCS 728 36 
     
47 
         
250 
   
180 





SYRUP VANILLA 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 2789 67 82 
  
56 63 74 102 83 74 58 84 109 126 
  
120 89 78 118 
 






SYRUP VIOLET 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2870 107 142 
  
120 108 119 73 67 73 80 77 152 164 
  
150 70 127 89 
 






PURE LIFE 600 ML X 24 
BEVERAGES BTL 4000 278 263 




        
600 127 
  








BLUEBERRY 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 5200 289 265 
  
126 197 124 168 140 112 106 93 115 105 
  
350 152 165 175 
 






FRUIT MIX GREEN 
APPLE  1 L x 4 
BEVERAGES BTL 4570 298 273 
  
140 235 135 168 140 156 115 93 167 197 
  
365 179 164 169 
 







MURELLO CHERRY ) 
1KG  x  5 
FRUIT PAC 2965 162 83 67 78 59 73 45 72 85 78 60 48 68 53 72 58 
 
94 60 53 





FRUIT IQF WILD 
BLUEBERRIES  1KG  x  5 
FRUIT PAC 3285 68 83 77 84 73 56 86 78 81 58 79 59 65 74 63 87 
 
89 74 85 






FROZEN AVOCADO 1 
KG x 20 
FRUIT PAC 4020 73 60 
  
48 78 58 82 63 80 85 56 73 89 
   
58 53 105 









STANDARD A 1 KG x 16 
FRUIT PCS 2875 58 61 




    
48 73 
  
250 83 58 67 











STANDARD B 1 KG x 16 
FRUIT PAC 1876 
       
89 
          
47 83 






FRUIT IQF IMPORTED 
RASPBERRIES 1KG  x  5 





    
67 94 53 55 
 
76 88 72 









FRESH FRUIT KG 2670 
                    
550 








FRESH FRUIT PAC 5150 54 48 














FRESH FRUIT MELON 
SKYROCKET 
FRESH FRUIT KG 4352 73 54 














FRESH FRUIT PEPAYA 
MADU 
FRESH FRUIT KG 2450 
                    
125








FRESH FRUIT KG 3200 59 67 




    
58 68 











FRESH FRUIT APEL 
HIJAU 
FRESH FRUIT KG 4780 109 128 




    
76 54 
   
59 89 67 
120






FRESH FRUIT LEMON 
FRESH FRUIT KG 4780 127 106 
  
57 83 73 92 69 84 73 70 84 97 
  








FRESH FRUIT NENAS 
FRESH FRUIT PCS 2980 
                    
100






FRESH FRUIT PISANG 
KEPOK 
FRESH FRUIT KG 




FRESH FRUIT ALPUKAT 
FRESH FRUIT KG 3245 58 76 




    
65 58 
   
77 64 78 650 







FRESH FRUIT KG 2350 
                    
120





FRESH FRUIT JERUK 
LEMON IMPORT 
FRESH FRUIT KG 4875 88 73 
  
57 83 73 59 69 84 73 70 84 97 
  








FRESH FRUIT MANGGA 
FRESH FRUIT KG 4100 102 84 
  
73 63 68 93 58 52 82 47 83 69 
   








FRESH FRUIT PEPAYA 
CALIFORNIA 
FRESH FRUIT KG 3250 56 78 













FRESH FRUIT KIWI 
FRESH FRUIT KG 3278 63 93 




    
61 85 
   
76 56 48 







FRESH FRUIT TEBU 
FRESH FRUIT BTG 2430 
                    
150




FRESH FRUIT NANGKA 
MASAK 
FRESH FRUIT PAC 2500 
                    
125 








FRESH FRUIT KG 4320 56 75 
  
47 89 63 94 
    
73 82 
   








FRESH FRUIT PISANG 
BATU 
FRESH FRUIT SSR 2500 
                    
120





FRESH FRUIT JERUK 
KASTURI 
FRESH FRUIT KG 3400 67 59 




    
50 66 
   
74 57 78 
100





FRESH FRUIT PISANG 
LILIN 
FRESH FRUIT SSR 2500 58 66 













FRESH FRUIT BUAH 
NAGA MERAH 
FRESH FRUIT KG 4350 78 48 
  
53 53 62 59 75 42 37 65 40 70 
   











FRESH FRUIT KOLANG 
KALING 
FRESH FRUIT KG 2780 
 
89 




    
79 53 
   
43 42 53 550 





FRESH FRUIT SIRSAK 





     
45 51 
   








FRESH FRUIT TERUNG 
BELANDA 
FRESH FRUIT KG 4125 56 89 
  
55 49 46 52 43 39 79 63 59 77 
   








DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 125 
GR x 12 
DAIRY PAC 2854 
  
185 205 
        
89 56 145 102 550 







DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 500 
GR x 6 





      
247 169 250 
  


































                
250 
   














          
117 135 285 
   














          
117 135 285 
   










BTL 3250 85 65 




    
68 77 
  
350 70 69 55 
 










                    
150










                    
200










                    
158









                    
165









                    
100





UDANG UTUH 30-40 
GENERAL 
SUPPLY 
KG 3450 289 257 


















                
850 
    
940 
100













          
227 234 
155









FRESH BAKERY GULA 














































PAC 3690 130 120 250 150 
 
110 
        
















          
400 440 560 
















          
100 108 
180








































          


















          

















          
300 350 800 














                
981 









SWEET CORN @ KLG 
GENERAL 
SUPPLY 
KLG 3500 78 89 49 39 128 98 67 89 92 89 90 89 78 74 89 
 
230 89 90 89 
 




















                
850 











                
111













                
150













KLG 5200 63 38 
  




















                
120













    
98 




    
120













                
120














                
855 











PCS 1500 58 49 
  
38 47 38 39 38 49 37 24 38 47 
   















                
600 
   











                
120















                
100









PASTRY KULIT LUMPIA 




                
230 
 







GENERAL SUPPLY TEA 




                
950 











                
230 
 













                
230 
 







GENERAL SUPPLY TEA 




                
950 








CRINCLECUT 2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 3590 128 178 
  
126 123 138 128 
    
231 219 
   
167 156 156 








STRAIGHTCUT 2,5 KG x 
4 
VEGETABLE PAC 2980 89 93 
   
78 
  
267 316 356 331 96 126 
   
89 98 83 








SHOESTRING 2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 3569 62 73 
  
116 78 256 116 94 316 356 331 96 126 
   
89 89 81 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
DARJEELING 2 GR x 100 
PCS x 12 
TEA BOX 3678 62 73 
  
116 78 256 116 94 316 356 331 96 126 
  
128 89 89 81 
 





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EARL GREY 2 GR x 100 
PCS x 12 
TEA BOX 3789 128 98 
  
128 148 126 84 82 129 143 118 167 218 
  
150 134 138 154 
 




TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EARL GREY GOURMET 
2GR x 25 PCS x 12 
TEA BOX 3687 89 98 
  
128 148 126 84 82 129 143 118 167 218 
  
150 134 138 117 
 




MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI 
BLACKPAPER ( 6 PC ) 
450 GR x 20 
MEAT 
OLAHAN 





        
120
0  








MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI KEJU ( 6 PC 
) 450 GR x 20 
MEAT 
OLAHAN 















MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI ORIGINAL ( 
MEAT 
OLAHAN 



















MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI ORIGINAL ( 

















MEAT OLAHAN KING 
FOOD SOSIS SAPI 
HOCKY (15 PCS) 375GR 
x 25 PAC 
MEAT 
OLAHAN 













HEMATO BURGER SAPI 
(10 PC ) 250 GR x 32 
MEAT 
OLAHAN 













HEMATO BURGER SAPI 

















MEAT OLAHAN KING 
FOOD ROLADE SAPI 
EKONOMIS ( 9 PC ) 250 




                
100









MEAT OLAHAN BESTO 
ROLADE SAPI (10 PCS) 
210 GR x 25 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 5300 254 298 
















BREAKFAST (M2) 7CM 
VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 5870 389 204 
















COCKTAIL (M2) 5CM 
VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4780 174 269 

















JUMBO 18 CM 1x10 PCS 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3780 142 110 















AROMA SOSIS SAPI 18 




















AROMA BEEF BURGER 

























HEMATO SOSIS SAPI ( 









51 73 49 58 
    
530 
    







CINNAMON 30GR x 64 
PASTRY PAC 2500 89 93 
  
78 98 93 83 95 79 94 96 92 86 
   







PASTRY FINNA KULIT 
LUMPIA  125 mm x 125 
mm ( 5"x5" ) ( 50 PC )  250 
GR x 36 
PASTRY PAC 2800 
    
89 82 95 82 74 93 87 86 89 95 
   











RAISIN 35GR x 160PCS 
PASTRY CTN 2500 119 189 
  
128 98 89 112 123 94 89 92 118 128 
   









RTE 15GR x 150 
PASTRY CTN 2000 89 94 
  
59 90 84 94 129 128 138 
       
127 128 






SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  KING LOBSTER 
700 ML x 12 
SAUCE BTL 1650 138 129 








MEAT OLAHAN KING 




PAC 4530 238 258 
   
180 












MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 

























MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR 
BLACKPEPPER 14 CM 
















MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR CHEESE 14 










73 84 89 78 












MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 

















MEAT OLAHAN BESTO 
SOSIS SAPI BOLA (28 























PAC 5890 568 458 















360GR x 20 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3780 378 246 















AROMA SMOKED BEEF 
BRISKET VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3900 381 487 




         
362 515 429 480 




MEAT OLAHAN BESTO 
SOSIS SAPI (55 PCS) 





















KANZLER BEEF BLACK 
PAPER FRANKFURTER 
(6PCS) 300GR x 20PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 2987 298 251 




         
278 263 267 500 










360GR x 20 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4890 128 94 
  
278 86 128 173 268 246 128 138 256 278 
  
500 128 94 
  







(26 PCS) 500GR x 20 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 5190 278 129 
  
278 93 128 173 268 246 128 138 258 280 
  
550 137 118 
  




MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 





    
278 
 
128 173 268 246 128 138 256 278 
  
500 128 94 
  




MEAT OLAHAN SALSA 




















MEAT OLAHAN KING 
FOOD BAKSO SAPI 
CERIA 540 ( 50 PC ) 700 






















BEEF ROUND @20 GR 
(25 PCS) 500 x 25 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 2550 102 105 




        
350 248 231 246 380 




MEAT OLAHAN BESTO 




PAC 4690 128 118 















ENDURA BEEF PATTIES 
1KG x 6 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3990 98 89 














CREAM SOUP BASE 1 
KG x 6 
SEASONING PAC 2500 127 138 




        
350 137 





DEMI GLACE SAUCE 
MIX 1 KG x 6 
SEASONING TUB 4530 269 189 
  









BUMBU RASA AYAM 1 
KG x 6 
SEASONING PAC 5100 
                
200









PAPRIKA POWDER 70 
GR X 10 PCS 
SEASONING PCS 3420 237 256 




        
500 156 
   






SYRUP TIRAMISU 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 2530 89 72 
  
78 63 67 89 37 67 57 63 52 89 
  
100 89 78 73 
 






ALMOND 70 CL x 6 
BEVERAGES TUB 3870 92 78 
  
56 73 60 83 62 71 52 82 93 91 
  
220 92 81 92 
 





PURE LIFE 330 ML X 24 
BEVERAGES BTL 3580 
                
100








HOT CHICKEN RAMEN 
BOWL 105 GR x 16 
NOODLE PCS 5500 
                
880 









HOT CHICKEN RAMEN 
CUP 70 GR x 30 
NOODLE PCS 4500 
                
850 












BULDAK  CHEESE 140 
GR x 8 PACK x 5 PCS 
NOODLE PCS 3580 
                
850 









HOT CHICKEN RAMEN 
140 GR  x 8 PACK x 5 
PCS 
NOODLE PCS 3680 
                
880 









SPICY HOT CHICKEN 
RAMEN BULDAK STEW 
(KUAH) 145 GR x 8 
PACK x 5 PCS 
NOODLE PCS 2980 
                
530 








NOODLE NISSIN CUP 
SEAFOOD 75 GR x 12 
NOODLE PCS 4670 
                
159








NOODLE NISSIN CUP 
TOM YUM 75 GR x 12 
NOODLE PCS 4890 
                
150










PEDAS GORENG120 GR 
x 30 
NOODLE PCS 3870 
                
120










PEDAS KUAH 120 GR x 
30 
NOODLE PCS 3900 
                
120










PEDAS GORENG 120 GR 
x 30 
NOODLE PCS 4530 
                
160









MIKUYA JYA JYA 120 
GR x 30 
NOODLE PCS 4890 
                
200









MIKUYA KARI JEPANG 
120 GR x 30 
NOODLE PCS 4800 
                
196










120 GR x 30 
NOODLE PCS 3250 
                
120






NOODLE XIANG LONG 
VERMICELLI  50 GR x 
500 
NOODLE PCS 3890 
                
200






OIL BERTOLLI  
CLASSICO 1 L x 6 
OIL BTL 4500 98 74 
  
95 98 68 94 89 92 85 72 89 90 
  
750 89 91 112 
 




OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 2 L x 6 
OIL BTL 4980 
    
67 
    
49 













OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 1L x 6 
OIL BTL 5450 
      
48 
   
84 













OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 1L x 6 
OIL BTL 5300 
     
58 
     
57 
    
120
0   
37 
 




OIL GOLDEN BRIDGE 
CORN 1 L x 12 
OIL BTL 4890 




OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 250 ML x 12 
OIL BTL 3500 
                
150







OIL GALLO OLIVE OIL 
750ML x 12 
OIL BTL 3980 267 289 




    
328 278 
   
278 









OIL GALLO MY FIRST 
OLIVE EXTRA VIRGIN 
250 ML x 6 
OIL BTL 3800 129 118 
   





    
280 
 
278 329 280 




OIL GOLDEN BRIDGE 
SALAD 2 L x 6 
OIL BTL 3890 278 237 




    
328 
   
850 289 




OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 2L x 6 
OIL BTL 4300 
    
128 




     
100









OIL GOLDEN BRIDGE 
SUNFLOWER 2 L x 6 
OIL BTL 3100 
                
850 
    




OIL MONTOLIVO OLIO 
DI SANSA DI OLIVIA 5 L 
OIL KLG 3590 394 378 













FIESTA HAPPY STAR 




                
850 
   








HEMATO SOSIS AYAM ( 














KING FOOD SOSIS 
AYAM HOCKY (15 PCS) 




                
850 


















                
800 


















                
650 













                
750 
   







OIL LILY FLOWER 
SALAD 6 x 3 L 
OIL KLG 3450 58 83 
   
78 89 49 










OIL GOLDEN BRIDGE 
SUNFLOWER 1 L x 12 
OIL BTL 4530 
    
89 
     
98 












OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 500 ML x 12 
OIL BTL 3540 
 
48 




    
850 









TRUFFLE BLACK 250 
ML x 12 
OIL BTL 3780 389 349 












OIL GOLDEN BRIDGE 
CANOLA 1 L x 12 
OIL BTL 4300 
    
328 















OIL BIMOLI  MINYAK 
GORENG 18 L 
OIL CTN 5600 
                
200









OIL MINYAK GORENG 
TANI 20 LTR 
OIL JRG 4530 
                
200










TRUFFLE WHITE 250 
ML x 12 
OIL BTL 3780 298 398 














STRAWBERRY 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 2780 155 143 
  
105 165 124 89 93 115 106 93 115 105 
  











FRUIT MIX YUZU 1 L x 
4 
BEVERAGES BTL 3780 197 180 
  
125 204 105 152 167 165 102 93 165 187 
  









KALENG LONGAN 20 
OZ x 12 
BEVERAGES KG 4300 191 265 
  
235 205 189 165 128 178 173 178 187 183 
  
150 145 210 198 





MACCERONI 500GR x 15 
PASTA PCS 4560 259 329 








0     






FETTUCCINE 108  500 
GR x 10 
PASTA PCS 4789 259 329 

















SPAGHETTI NO.2  500 
GR x 24 
PASTA PCS 3980 147 162 




   
89 192 175 
  








FETTUCCINE 500GR x 
12 
PASTA PCS 3980 127 138 




    
192 175 
  









BUTTER STRAIGHT 30 
GR x 240 
PASTRY CTN 3980 278 235 
















CINNAMON 30 GR x 192 
PASTRY CTN 5640 348 229 














PASTRY PIZZA D28 (4 
PERSON BASE) 
PASTRY CTN 2890 128 




   
89 129 









CROISSANT RTE 70GR x 
160PCS 
PASTRY CTN 4290 
    













30GR x 60 PCS 
PASTRY CTN 3690 
 
148 


















CHANAI ( 8 PC ) 480 GR 
x 20 
PASTRY PAC 3970 129 148 



















CORN 500 GR x 20 
PASTRY PAC 3800 
















PASTRY INDI DANISH 
PASTRY SHEET 22 x 88 
CM, 750GR x 12 PACK 

















PASTRY INDI PUFF 
PASTRY SHEET 22 x 88 
CM, 750GR x 12 PACK 
PASTRY PAC 3600 
  
218 267 












PASTRY KULIT ZUPPA / 
PUFF PASTRY SHEET 
75GR 14 x 14 CM, 150 
SHEET 
PASTRY CTN 2500 256 329 




    
328 318 
   
244 





30GR x 160PCS 


















CHOCOLATE 30GR x 
200PCS 





        
280 92 









PASTRY CHEESE STICK 
10GR x 480PCS 
PASTRY CTN 3870 98 112 
  
128 167 178 178 102 116 92 78 128 137 
  
280 129 178 189 
 





PASTRY CHEESE STICK 
10GR x 480PCS 
PASTRY CTN 3870 98 112 
  
128 167 178 178 102 116 92 78 128 137 
  
280 129 178 189 
 





PASTRY INDI PUFF 
PASTRY SHEET 22 x 88 
CM, 750GR x 12 PACK 
(PS) 
PASTRY PAC 3987 
  
246 278 














BUTTER CHEESE RTE 
15GR  
PASTRY PCS 2890 98 89 128 217 89 92 73 112 84 72 83 87 98 118 
  
150 89 119 95 
 







BUTTER RTE 15GR  
PASTRY PCS 3456 98 89 128 217 89 92 73 112 84 72 83 87 98 118 
  
250 89 119 113 
 







RTE 20GR  
PASTRY PCS 3995 178 128 118 238 92 98 83 117 97 81 86 112 128 137 
  
550 112 124 117 
 








30 GR x 144 
PASTRY CTN 4190 178 189 93 84 118 129 93 90 96 85 84 113 135 128 
  
350 136 86 91 
 







BUTTER RAISIN RTE 
15GR  
PASTRY PCS 3670 
                
130











750 GR x 10 
VEGETABLE PAC 3500 147 129 
  
89 102 93 87 85 89 95 98 126 92 
   









BROCCOLI 1 KG X 12 
VEGETABLE PAC 4980 389 289 




    
273 368 










MIXED VEGETABLE 1 
KG x 12 
VEGETABLE PAC 3679 289 319 




    
193 190 










SWEET CORN WHOLE 
KERNEL (NON-CUT) 1 
KG X 20 
VEGETABLE PAC 3590 218 178 




    
264 273 









ENDURA BEEF STRIPS 
(IGA SAPI IRIS ASAP) 1 
KG x 9 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4300 328 318 




    
256 352 










BEEF (M) 1 KG x 7 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3500 256 267 




    
178 273 










STICK  500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 5400 148 156 
  
187 156 145 129 118 163 178 289 163 135 
  






FIESTA HAPPY STAR 
500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4790 129 125 
  
78 152 155 159 137 189 178 289 238 137 
  














                
800 














                
150
















        
178 128 
 



















































    
129 












FIESTA SOSIS CHEESE 
300 GR x 20 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3560 89 96 
      
127 119 129 137 114 190 
  
300 119 103 118 
 





OKEY SOSIS AYAM 1 




    
189 128 137 127 












CIKI WIKI CHICKEN 













123 117 116 
 





CIKI WIKI CHICKEN 




                
120








SOBAT SOSIS AYAM  
(15 PC ) 500 GR x 20 
POULTRY 
OLAHAN 










123 128 129 
 





SUNNY GOLD BRAT 
WURST  CHICKEN 
SAUSAGE  360 GR x 15 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 5200 289 237 
















SUNNY GOLD CHICKEN 




    
112 
           
850 








SUNNY GOLD CHICKEN 
SAUSAGE 400 GR x 15 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3892 89 98 




        
120















                
150















PAC 2896 158 124 
  
56 105 66 84 79 
 
80 86 109 97 
  
150 76 62 87 
 









AROMA SOSIS AYAM 




PAC 2580 89 57 




    
88 61 
  








HEMATO SOSIS AYAM ( 
15PC ) 500 GR x 20 
POULTRY 
OLAHAN 








565 63 52 68 
 





CIKI WIKI CHICKEN 




PAC 3575 49 38 
  
55 54 50 62 47 58 67 59 84 75 
  
500 74 68 53 
 





CIKI WIKI CHICKEN 




PAC 4200 49 56 




    
105 87 
  
650 68 87 67 
 





KING FOOD SOSIS 












64 55 94 72 49 55 
  










SOSIS AYAM BAKAR 
ORIGINAL 14 CM (6 
PCS) 500GR x 20 PAC 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3150 69 73 
  
49 87 78 
 
75 47 66 76 63 64 
  
500 84 61 84 
 





BESTO SOSIS AYAM (14 




                
650 








BESTO SOSIS AYAM (55 
PCS) 2 KG x 5 PAC 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3186 82 74 
  
60 67 59 56 63 42 87 68 59 52 
  
500 63 57 68 
 





BESTO SOSIS AYAM 
GORENG (12 PCS) 380 




                
300 







POULTRY OLAHAN  
CIKI WIKI CHICKEN 
NUGGET ORIGINAL 500 
GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 2855 56 62 
  
57 60 48 69 
        
250 83 57 63 
 





CIKI WIKI CHICKEN 





    
62 59 82 
 
55 87 76 59 84 64 
  
450 








CIKI WIKI CHICKEN 




PAC 2710 86 93 
     
86 
    
52 43 
  





CHAMP CHICKEN BALL 
500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3548 69 87 




    
84 80 
  





























OKEY NUGGET AYAM 




                
650 
   
































                
500 
   







CHAMP BURGER 315 




                
350 
 






SUNNY GOLD CHICKEN 
TEMPURA 500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 2875 54 47 




        
500 
   












PAC 2510 67 81 




        
250 
   







FIESTA SPICY WING 500 
GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3150 76 52 




    
57 53 
  







FIESTA FIESTA SPICY 




                
350 
   












                
550 
   







OKEY STIKIE NUGGET 

















POULTRY OLAHAN  
CIKI WIKI CHICKEN 
NUGGET ORIGINAL 250 


















FIESTA NUGGET DINO 




                
450 
   







FIESTA NUGGET DS 500 




    
87 61 57 
 









FIESTA NUGGET PIZZA 




                
385 
   







FIESTA NUGGET ZOO 




                
255 
   







FIESTA POK POK 500 







































DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 200 ML x 12 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 500 ML x 12 




TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL 
FRAGRANT JASMINE 2 
GR x 30 PCS x 3 
TEA BOX 2456 87 76 




    
59 63 
  
180 84 61 55 
 





TEH CELUP LIPTON 
(AMPELOP) 
CHAMOMILE 1GR x 25 
PCS x 6 
TEA PAC 2541 75 63 














TEH CELUP LIPTON 
(AMPELOP) ENGLISH 
BREAKFAST 2.4 GR x 25 
PCS x 6 
TEA PAC 4692 51 76 
  
89 65 48 56 81 50 55 67 86 76 
  
80 64 57 63 
 




VEGETABLE CN SWEET 
KERNEL CORN 1KG x 10 
VEGETABLE PAC 2800 125 106 




    
54 69 










WESTON 36P STRAIGHT 
CUT SIZE 3/8" 2,27 KG x 
6 
VEGETABLE PAC 1857 104 115 




    
87 96 










WESTON 36X STEAK 
HOUSE SIZE 3/4-3/8" 
2,27 KG x 6 
VEGETABLE PAC 2580 95 124 




    
89 64 
   











KG 2550 148 156 
















KG 2854 127 137 












DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR x 
12 
DAIRY PAC 3690 83 98 93 69 127 72 128 71 115 98 126 62 115 128 83 98 180 93 140 130 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUEBERRY 
1000 GR x 6 
DAIRY PCS 3850 35 45 78 52 93 82 47 80 78 93 63 81 93 89 79 
 
280 95 152 132 
 






BROWNIES 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3055 89 72 
  
78 63 67 89 37 67 57 63 52 89 
  
100 89 78 73 
 





SYRUP PASSION FRUIT 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2855 78 68 
  
59 57 83 77 89 64 82 58 67 72 
  
150 87 87 56 
 





SYRUP PEACH 70 CL x 6 









SEASONING JAYS  
CHILLI  POWDER 65 GR 
X 10 PCS 
SEASONING PCS 3150 
                
580 
   









SEASONING JAYS  
GARAM MASALA 70 GR 
x 10 PCS 
SEASONING PCS 2980 56 48 















SEASONING JAYS  
GARLIC POWDER 80 GR 
X 10 PCS 
SEASONING PCS 1890 79 81 




    
57 86 
  







BASIL LEAVES 1KG 
SEASONING PAC 2854 
                
350 
   







BASIL LEAVES 20 GR X 
10 
SEASONING PCS 2980 82 74 




    
82 67 
  




SEASONING JAYS BAY 
LEAVES 8 GR X 10 
SEASONING PCS 2585 76 82 




    
48 52 
  





ROLL RTE 30GR 
PASTRY CTN 2586 89 94 
  
59 90 84 94 129 128 138 
       
127 128 








CHOCOLATE 15GR x 150 





        
280 92 








STRAWBERRY 15GR x 
150 

















OIL GOLDEN BRIDGE 
SALAD 1 L x 12 
OIL BTL 4550 78 89 
      
78 










OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 500 ML x 12 
OIL BTL 2500 78 
      
81 
        
800 







FIESTA SPICY WING DS 
500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3500 98 92 
   
122 
          
820 
   



























SUNNY GOLD CHICKEN 
WING SPICY 500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3890 128 




        
100
0    







SUNNY GOLD CRISPY 
CRUNCH  500 GR x 6 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4500 93 




        
120











SUNNY GOLD TULIP 




                
155










SUNNY GOLD VARIAN 






















KING FOOD ROLADE 
AYAM EKONOMIS ( 9 




                
120












ORIGINAL (6 PCS) 
500GR x 25 PAC 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4210 129 278 
              
100











CHICKEN POP CORN 




                
100










SPAGHETTI NO.12  500 
GR x 24 
PASTA PCS 5870 239 184 




    
163 227 
  
850 248 232 219 
 





PENNE ZITI RIGATE 500 
GR x 16 
PASTA PCS 4390 125 145 




    
102 135 
  
650 124 129 148 
 





FARFALLE 98  500 GR 
PASTA PCS 3690 182 128 















FARFALLE 500 GR x 15 
PASTA PCS 3210 
                
120






PASTA BARILLA FUSILI 
500 GR x 15 
PASTA PCS 3890 98 84 
  
128 96 117 189 
    
84 73 
  
650 128 217 128 
 






PENNE RIGATE 500 GR 
x 15 
PASTA PCS 4000 98 84 
  
118 96 117 189 
    
84 73 
  
550 128 156 128 
 






SPAGHETTI NO.7  500 
GR x 25 
PASTA PCS 4000 218 257 
  
227 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  
350 95 78 94 
 





PASTA BARILLA PIPE 
RIGATE 500 GR x 15 
PASTA PCS 3500 183 218 




        
650 129 







SPAGHETTI NO.3  500 
GR x 24 
PASTA PCS 4500 218 257 
  
218 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  







BRONZE CUT 500GR x 
24 
PASTA PCS 3590 526 432 




    
256 238 
   
321 





WESTON C27 WEDGES 
SPICY SEASONED SIZE 
8" 2,72 KG x 6 
VEGETABLE PAC 5643 278 228 
  
128 218 263 219 128 219 281 254 265 231 
   








WESTON C27 WEDGES 
SPICY SEASONED SIZE 
8" 2,72 KG x 6 
VEGETABLE PAC 5643 278 228 
  
128 218 263 219 128 219 281 254 265 231 
   









WATTIES 1 KG x 12 
VEGETABLE PAC 3780 468 328 




         
328 






H72 2.72KG x 6 
VEGETABLE PAC 2520 





89 83 92 78 137 145 
    
122 128 







WESTON ONION RING 
SKIN ON 2.27KG x 4 
VEGETABLE PAC 3670 318 367 




    
245 231 
   
319 






SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM TOMATO 
SAUCE 1 KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3540 218 227 83 67 92 112 98 117 98 74 152 127 136 127 
   







SAUCE CIRIO PASSATA 
TOMATOES 700 GR x 12 
SAUCE PCS 2500 78 94 
  
78 89 98 85 86 79 91 82 87 96 
  
150 95 83 76 









SAUCE CIRIO PASSATA 
TOMATOES 350 GR x 12 
SAUCE BTL 3980 178 89 
  
168 74 96 97 89 128 137 146 128 127 
  
550 86 183 178 







KITCHEN  710 ML x 12 
SAUCE BTL 3750 238 158 
   
238 
      
238 267 
   
218 151 138 








(KECAP INGGRIS) 295 
ML x 12 
SAUCE BTL 4598 238 158 
   
238 
      
289 267 
   
278 238 138 








YELLOW ( GALON ) 2.98 
KG x 4 
SAUCE TUB 3115 86 117 
   





   
246 218 127 








YELLOW ( SQUEEZE ) 
396 GR x 16 
SAUCE PCS 4550 139 267 
   





   
246 267 238 






SAUCE HEINZ TOMATO 
PASTA 3.15 KG x 6 
SAUCE KLG 3570 86 117 
   





   
246 218 127 






SAUCE JAYS BBQ 
SAUCE ORIGINAL 500 
GR x 10 






116 139 136 127 
  
250 163 119 98 






SAUCE MAPLE JOE 
MAPLE SYRUP 250GR x 
12 
SAUCE BTL 3500 317 289 




    
318 278 
   
217 




SAUCE HOUSE KARI 
ALA JEPANG 935 GR x 
20 
SAUCE PAC 4900 427 394 




    
389 318 
   
239 







SOY  250 ML x 24 
SAUCE BTL 3650 
                
120







SOY 150 ML x 24 









0      
170





SOY DISPENSER 150 ML  
x 24 
















SOY PREMIUM 18 L 
SAUCE CTN 3510 
                
107








SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  KING LOBSTER 
200 ML x 24 
SAUCE BTL 3000 
     
103 
          
900 219 






SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM CHILI SAUCE 
6 KG 
SAUCE JRG 3480 
                
100
0    





SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  OYSTER 200 ML x 
24 
SAUCE BTL 4100 278 239 
   
167 























        
150
0     





FRESH SAUCE SAMBAL 




                
160









SAUCE BANGO KECAP 
MANIS 6,5 KG 
SAUCE JRG 4560 
                
120








SAUCE KNOR TOMATO 
PRONTO 2 KG x 6 
SAUCE KLG 2980 216 178 




    
118 128 
   
135 135 128 











SAUCE 500GR x 24 
SAUCE PAC 3500 227 218 




    
133 147 
   
135 178 156 







GOURMET BBQ SAUCE 
500GR x 24 






116 139 136 127 
  
250 163 119 98 






SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM CHILI SAUCE 
1KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3780 
                
150
0    





SAUCE MC LEWIS 
BARBEQUE SAUCE 1 
KG x 12 PCS 
SAUCE POC 4530 
                
150










CEDEA STIK IKAN 500 














CEDEA SWIE KIAW 
DUMPLING ISI ( 25PC ) 


















CEDEA TAHU BAKSO 


















CEDEA TAHU BAKSO 




                
150










CEDEA TAHU BAKSO 




                
150












KANIKA CHIKUWA 450 




                
850 
   






KANIKA FANCY CRAB 




                
850 
   






KANIKA SEPIT KETAM 





                
850 
   





SAUCE MC LEWIS 
SPAGHETTI SAUCE 1 
KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3400 




SAUCE  BERTOLLI 
WHITE WINE VINEGAR  
500 ML x 12 
SAUCE BTL 4500 364 349 












SAUCE BERTOLLI RED 
WINE VINEGAR  500 ML 
x 12 
SAUCE BTL 3980 364 349 












SAUCE HEINZ WHITE 
VINEGAR 896 ML x 12 
SAUCE BTL 4980 338 310 








0     
250 




SAUCE HEINZ WHITE 
VINEGAR 473 ML x 12 
SAUCE BTL 3540 245 256 














SAUCE HEINZ APPLE 
CIDER VINEGAR 896 
SAUCE BTL 4870 338 310 


















SAUCE HEINZ APPLE 
CIDER VINEGAR 473 
ML x 12 
SAUCE BTL 3500 245 256 















WHITE BEANS 400 GR X 
24 
SEASONING PCS 4500 278 264 




    
289 163 
   
206 283 201 







WHITE BEANS 400 GR X 
24 
SEASONING PCS 4500 278 264 




    
289 163 
   
206 283 201 






SEASONING  CIRIO 
PELATI (WHOLE 
PEELED TOMATOES) 
400 GR x 12 
SEASONING PCS 3210 145 156 
















TOMATOES 400GR x 12 
SEASONING PCS 4590 238 256 


















CAPERS 118 ML x 12 
SEASONING PCS 3290 219 145 

















BTL 4560 187 127 
  




167 144 138 







PELATI  2.5 KG x 6 
SEASONING KLG 3450 145 156 
















GROUND 55 GR X 10 
SEASONING PCS 4500 176 127 
  
139 145 178 172 124 128 93 95 127 147 
  
850 167 126 98 
 






PARSLEY FLAKES 20 
GR X 10 
SEASONING PCS 4900 176 127 
  
139 145 178 172 124 128 93 95 127 147 
  
850 167 145 117 
 






ROSEMARY LEAVES 40 
GR X 10 
SEASONING PCS 3500 98 93 
  
75 119 89 129 89 84 78 92 83 74 
   
93 137 127 







RIPE PITTED OLIVES 
MEDIUM  6 OZ x 24 
SEASONING KLG 3500 128 89 




    
132 156 
   
98 





CAPOTE CAPERS 473 
ML x 6 
SEASONING BTL 4980 219 145 














FIESTA GREEN CHILIES 
113 GR x 24 
SEASONING PCS 4650 249 256 













CREAM OF CHICKEN 
SOUP 1KG x 6 
SEASONING PAC 3420 249 256 
















POWDER 1 KG x 6 
SEASONING TUB 3850 298 278 

















CHICKEN  SEASONING 
POWDER CLASSIC 
TASTE  REFILL 1 KG x 6 
SEASONING PAC 








BUMBU RASA SAPI 1 
KG x 6 
SEASONING PAC 3000 67 74 
  
83 73 61 63 72 85 93 79 81 76 
  
500 83 74 89 
 






TOM YAM PASTE 1,5KG 
x 6 
SEASONING TUB 2780 182 142 




         
89 







PAPRIKA POWDER 500 
GR 
SEASONING PAC 3650 237 256 




        
500 156 
   







ONIONS 473 ML x 6 
SEASONING BTL 3210 348 278 




         
190 





CHILLI POWDER 1 KG 
SEASONING PAC 4530 237 256 




        
500 156 
   






CUMIN GROUND 65 GR 
X 10 
SEASONING PCS 3560 227 236 




        
500 156 
   






GARLIC POWDER 500 
GR 
SEASONING PAC 3980 182 178 








   





SEASONING JAYS IN 
FOIL BAY LEAVES 
100GR 
SEASONING PAC 3500 198 234 


















KG 1540 162 127 













UBI PUTIH - SINGKONG 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 2000 156 78 













TAHU PUTIH - JAWA 
FRESH 
VEGETABLE 
BKS 1560 156 78 
















KG 5445 318 378 
  
178 145 136 142 139 148 159 172 216 263 
   
189 236 289 







SHOESTRING 2,5KG x 4 
VEGETABLE PAC 3987 238 268 




    
126 219 
   
273 267 245 








WATTIES 1 KG x 12 
VEGETABLE PAC 3500 238 251 




    
126 219 
   
273 248 219 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL CEYLON 
GREEN TEA 2 GR x 30 
PCS x3 



















TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL 
ELEGANT EARL GREY 2 
GR x 30 PCS x 3 
TEA BOX 3598 





132 128 116 
    
750 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
ENGLISH BREAKFAST 
2GR x 25 PCS x 12 



























VANILLA 2 GR x 30 PCS 
x 3 
TEA BOX 3634 98 83 




   
127 
    
750 218 







SYRUP CUCUMBER 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 2880 50 180 
  
130 100 95 142 175 98 120 147 155 220 
   








SYRUP BASIL 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2890 155 143 
  
105 165 124 89 93 115 106 93 115 105 
  








SYRUP ALMOND 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 3678 197 180 
  
125 204 105 152 167 158 102 117 165 187 
  








SYRUP AMMARETTO 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 4563 172 187 
  
182 227 185 150 228 230 252 222 273 150 
  
127 140 148 176 
 
200 






LEMONGRASS 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2890 92 78 
  
56 73 60 83 62 71 52 82 93 91 
  
220 73 81 73 
 






YELLOW 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 5780 356 286 
  
166 225 170 146 96 155 145 134 290 270 
  
450 250 90 130 
 






70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4300 152 150 45 45 115 159 185 175 97 143 135 135 125 185 35 35 200 85 128 125 
 






70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2799 
 
38 35 18 65 40 59 37 89 70 62 
 










70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4782 172 187 
  
182 227 185 150 228 230 252 222 273 150 
  










SYRUP TANGERINE  ( 
MANDARINE ) 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4790 235 200 
  
145 236 155 125 94 128 132 120 275 236 
  
400 130 80 77 
 






FRUIT MIX KIWI 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 3500 89 95 
  
102 152 93 131 126 124 102 93 161 102 
  










CUTTLEFISH BALL ( 










CEDEA BAKSO IKAN ( 
























                
650 
   





CEDEA BAKSO IKAN 




                
850 
   









CEDEA BAKSO IKAN 





                
850 
   






CEDEA BAKSO IKAN 





                
850 
   





DIMSUM BUMI FOOD 
SAMOSA ( 12 PC ) 144 
GR x 40 
DIMSUM PAC 3780 
            
329 








DIMSUM BUMI FOOD 
LUMPIA UDANG ( 10 PC 
) 210 GR x 32 
DIMSUM PAC 4560 
            
329 








DIMSUM BUMI FOOD 
KEKIAN ( 22 PC ) 1.045 
GR x 12 
DIMSUM PAC 3560 
            
278 








DIMSUM BUMI FOOD 
PASTEL AYAM ( 37 PC ) 
900 GR x 10 
DIMSUM PAC 3790 
            
192 










2,7KG x 6 













1KG x 12 












BLUEBERRY 5KG x 1 













1KG x 12 





   
340 320 250 128 239 129 





FILLING TARO 3KG x 5 












STRAWBERRY 5KG x 1 
BAKERY PAL 3680 
  
389 350 
        
142 127 315 362 300 
 
178 127 





CEREAL CORN FLAKE 
500 GR x 18 
BAKERY PAC 2750 
                
400 
   






PINEAPLE 5KG x 1 
BAKERY PAL 3000 
  
362 350 
        
142 127 300 342 300 
 
156 98 






BUTTER CREAMY 1 KG 
x 10 









ALMOND 1 KG x 10 
BAKERY KG 2670 
  
327 316 
          








FARMER WHOLE RAW 
CASHEW 1 KG x 5 
BAKERY KG 2450 
  
327 316 
        







BAKERY JIF SELAI 
EXTRA CREAMY 
PEANUT BUTTER  340 
GR x 12 















TEMAN LAUT BAKSO 
IKAN DAN UDANG 500 




                
150










CEDEA FRIED FISH 
BALL SINGAPORE 




                
150














            
186 
   
300 
 











                
850 
   






CEDEA CHIKUWA 250 























                
150












CEDEA SIEW MAY ISI ( 
25PC ) 500 GR x 10 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4890 287 279 




        
450 237 
   






CEDEA OTAK OTAK 
SINGAPORE ( 10PC ) 1 


















CEDEA SEAFOOD TOFU 
500 GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3500 265 243 




        
250 205 
   






CEDEA SIEW MAY ( 10 















CEDEA CRISPY SHRIMP 
( UDANG GORENG 
TEPUNG  ) 280 GR x 15 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4890 128 132 




    
217 156 
  







POTATO SAMOSA 500 


















CEDEA DUO TWIESTER 




                
550 
   





CEDEA EBI FURAI ( 
UDANG TEPUNG ROTI ) 
230 GR x 15 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 2890 98 73 
  
78 67 58 74 65 78 53 48 67 78 
  
150 72 98 87 
 





CEDEA FARM ANIMAL 




                
450 
   










CEDEA FISH CAKE 



















DUMPLING CHEESE 500 




                
450 
   





CEDEA BAKSO IKAN ( 




                
150















                
650 
   





CEDEA FISH ROLL ( 
ROLL IKAN ) 10PC 250 




                
150
0    










                
650 
   










                
150
0    





CEDEA FRIED FISH 
CAKE SINGAPORE 500 








   





CEDEA GOLDEN FISH 
STICK ( STIK IKAN 
SALUT KULIT TAHU ) 1 




                
150
0    





CEDEA KUE IKAN 




PAC 3210 89 78 




        
350 98 
  





TEMAN LAUT SCALLOP 




                
150
0    





CEDEA OTAK OTAK 




                
350 
   




OIL BERTOLLI  
CLASSICO 250 ML x 12 
OIL BTL 3890 78 89 
      
78 










OIL GOLDEN BRIDGE 
CORN 2 L x 6 
OIL BTL 2760 78 
      
81 
        
800 






OIL GALLO  EXTRA 
VIRGIN 250 ML x 6 
OIL BTL 4890 127 118 
     
98 89 103 
 
91 
    
850 








TEH HIJAU CELUP 
DILMAH PURE GREEN 2 
GR x 20 PCS x 12 






















TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
BLACKCURRNT 2 GR x 
20 PCS x 12 
TEA BOX 3760 





132 128 116 
    
750 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
CAMOMILE 1,5 GR x 100 
PCS x 12 























KG 2500 98 76 
  
76 87 67 63 72 83 84 102 116 97 
   
98 119 85 











BTL 2280 129 134 




    
135 128 
   
156 










KG 3780 98 76 
  
76 87 67 63 72 83 84 102 116 97 
  
250 98 119 85 
 









KG 2790 78 67 
  
76 87 67 63 72 83 84 98 89 97 
   
98 78 85 











KG 2500 98 83 




    
135 128 
   
156 










KG 3500 98 76 
  
76 87 67 63 72 83 84 102 116 97 
  
250 98 119 85 
 











KG 3780 128 135 
  
98 152 67 113 73 82 72 75 93 98 
   
117 106 116 












KG 3500 128 135 
  
98 152 67 113 73 82 72 75 93 98 
   
117 106 116 












KG 3560 128 135 
  
98 152 67 113 73 82 72 75 93 98 
   
117 128 116 







KANIKA SHRIMP BOMB 
450 GR x 20 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3765 128 132 




    
217 116 
  


































TEMAN LAUT SCALLOP 




                
150
0    










                
480 
   







CEDEA MAGIC BOMB 
500GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3876 128 132 




    
217 156 
  






SYRUP FROSTED MINT 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4572 120 170 
  
140 96 185 130 140 80 160 175 230 145 
  











SYRUP GREEN MINT 
70CL x 6 
BEVERAGES BTL 5600 285 310 
  
220 265 252 270 186 80 250 90 318 267 
  








SYRUP GRENADINE 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 3456 120 120 
  
130 125 120 145 150 50 125 50 170 140 
  








SYRUP GUAVA 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 5800 315 280 
  
270 270 220 252 186 80 250 90 267 318 
  








SYRUP HAZELNUT 70 
CL x 6 








SYRUP HIBICUS 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 5890 350 335 
  
185 185 170 210 165 153 155 148 275 267 
  








SYRUP ELDER FLOWER 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2880 80 70 
  
55 80 170 113 77 74 96 110 140 122 
  
50 128 72 98 
 
30 






VANILLA 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2780 
    
75 60 85 55 50 50 50 50 45 90 
  











KG 2500 98 78 
  
78 89 78 66 74 93 84 75 83 96 
   





















BKS 2987 98 78 
  
78 89 78 84 74 93 84 85 83 96 
   











KG 2765 78 83 
  
89 67 89 78 89 67 62 89 74 89 
   












KG 4000 127 136 
  
156 135 117 86 117 89 90 74 89 106 
   








CABE HIJAU KERITING 
FRESH 
SEASONING 
KG 3320 127 136 
  
156 135 117 86 117 55 65 74 89 98 
   

















    
117 132 
   
142 103 117 







CABE RAWIT HIJAU 
FRESH 
SEASONING 
KG 3000 216 305 











CABE RAWIT MERAH 
FRESH 
SEASONING 
KG 3120 216 305 











CABE MERAH KERING 
FRESH 
SEASONING 
KG 3200 318 305 











DAUN BAWANG BESAR 
FRESH 
SEASONING 
KG 4860 218 315 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 81 102 










KG 4270 178 167 
  
89 127 78 156 78 86 57 62 98 102 
   
218 76 102 










KG 4270 178 167 
  
89 127 78 156 78 86 57 62 98 102 
   
218 76 102 










KG 3450 127 189 
  
89 127 78 189 78 86 57 62 178 118 
   
218 78 83 













KG 2870 118 102 
  
78 67 84 56 45 78 63 73 112 105 
   
78 82 93 











KG 2335 127 118 




    
118 83 
   
113 











KG 3200 227 167 
  
67 218 56 102 73 83 71 63 102 115 
   
218 105 127 










KG 3232 145 132 
  
89 127 78 156 78 86 57 73 78 109 
   
218 76 116 










KG 2876 107 128 
  
89 127 78 189 78 86 57 62 178 118 
   
218 78 74 










KG 2456 128 118 
  
78 67 84 56 45 77 63 73 112 105 
   
78 82 93 















   
117 132 
   
142 103 117 







IKAN TERI BELAH 
FRESH 
SEASONING 
KG 2000 118 98 




            
250 








KG 2100 117 127 




            
350 








KG 3387 145 132 
  
89 127 78 156 78 86 57 73 78 109 
   













KG 3873 180 178 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 81 102 












KG 4187 218 315 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 81 102 












KG 4326 236 315 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 81 102 








PANDAN @ KG 
FRESH 
SEASONING 
KG 1650 118 128 




    
118 83 
   
76 












                
670 














                
670 







































                
120










BERAS ANAK DARA 
GENERAL 
SUPPLY 
KG 4230 265 238 




        
450 
   










PAC 3180 54 38 65 55 73 67 45 73 72 38 74 94 85 90 57 83 
 












ORIGINAL 1000GR x 12 









ISLAND 290 ML x 12 
DAIRY BTL 4280 118 97 56 74 128 135 127 119 104 128 89 95 78 65 55 47 250 38 82 92 
 






COCOA & CARAMEL 
TASTE (823NV) 2,5 KG x 
8 





      
278 256 180 








38NV) 2KG x 8 





      
238 219 100 









HESTIA  ( 56% ) 2.5 KG x 
4 





      
178 167 100 









COUMPOUND  5 KG x 4 





      
238 219 100 








COMPOUND  1 KG x 12 





      
318 328 150 







CUSTARD CREME 10 
KG 





      
318 328 150 






BAKERY DAWN LIQUID 
FAVORIT FLAVOUR 
AROMA  ORANGE 1 KG 





      
218 176 100 







MUFFIN ORANGE 10 KG 





      
278 256 180 












KG 2343 127 132 
  
89 127 78 86 78 86 57 62 178 78 
   
84 78 83 













KG 1760 127 118 




    
118 83 
   
113 












KG 2568 128 118 
  
78 67 84 56 45 77 63 73 112 105 
   
78 83 93 












KG 2278 98 78 
  
78 67 84 56 45 77 63 73 112 105 
   
78 83 93 











KG 2650 118 102 
  
78 67 84 56 45 78 63 73 112 105 
   
78 82 93 












KG 3500 107 128 
  
89 127 78 189 78 86 57 62 178 118 
   
218 78 74 















KG 3123 226 167 
  
67 218 56 102 73 83 71 63 102 115 
   
218 102 127 






COFFEE TANA MERA 
FORTE BLAND 1 Kg 
COFFEE PAC 3456 83 87 
  
127 67 134 89 158 156 132 178 162 117 
  
100 158 118 167 
 




COFFEE TANA MERA 
MALABAR NATURAL 
PROCESS 250 GR 
COFFEE PAC 3536 83 87 
  
127 67 134 89 158 156 132 178 162 117 
  
100 158 118 167 
 




COFFEE TANA MERA 
MALABAR WASHED 
250 GR 
COFFEE PAC 3898 78 91 
  
132 83 98 136 112 162 142 156 168 98 
  
200 115 162 182 
 




TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
PEACH 2 GR x 100 PCS x 
12 
TEA BOX 3845 





132 128 116 










TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
PEACH 2 GR x 20 PCS x 
12 
TEA BOX 3982 
 
156 





98 76 98 
    
550 245 
   





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
STRAWBERRY 2 GR x 
100 PCS x 12 
TEA BOX 3356 





132 120 116 
    
750 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
STRAWBERRY 2 GR x 
20 PCS x 12 
TEA BOX 3298 85 86 
  
98 78 65 92 87 98 102 63 98 98 
  
180 89 91 97 
 





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
TRADITIONAL 
OOLONG 2 GR x 100 PCS 
x 12 
TEA BOX 3688 178 155 
  
110 126 134 102 82 95 98 98 93 156 
  
315 167 83 73 
 





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
TRADITIONAL 
OOLONG 2 GR x 20 PCS 
x 12 
TEA BOX 3676 52 56 
  
169 49 138 78 163 178 134 152 148 192 
  
150 35 152 176 
 





TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
VARIETY PACK FRUIT 2 
GR x 20 PCS x 12 
TEA BOX 3540 






   
108 
   
450 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH EARL GREY 2 
GR x 20 PCS x 12 
TEA BOX 3829 





132 128 116 










TEH HITAM DILMAH 
LEAF (DAUN) JASMINE 
200 GR x 12 PACK 



















TEH HITAM CELUP 
(AMPLOP) SINGLE 
REGION CELECTION 
2GR x 25PCS x 12 



















TEH CELUP LIPTON 
(AMPELOP) JASMINE 2 
GR x 25 PCS x 6 






















TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
MOROCCAN MINT 2 GR 
x 20 PCS x 12 
TEA BOX 3778 128 98 
  
128 148 126 84 82 129 143 118 167 218 
  
150 134 138 149 
 






COOKIES 70 CL x 6 








SYRUP COCONUT 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 5800 375 345 
  
190 175 170 220 145 145 145 148 275 280 
  








POWDER GREEN TEA 
CREME 1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 3290 52 58 290 295 
 









LATTE  1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 2890 21 
 
170 185 25 
  














       
120 
            
550 









       
120 
            
630 






RTE 30GR  
PASTRY PCS 3980 176 128 118 238 92 98 83 117 97 81 86 112 128 137 
  
550 112 124 117 
 





PASTRY FINNA KULIT 
LUMPIA  215 mm x 215 
mm ( 8,5"x8,5" ) ( 40 PC ) 
550 GR x 10 
PASTRY PAC 2435 
    
89 82 95 82 74 93 87 86 89 95 
   








HEMATO SOSIS AYAM ( 
40PC ) 1 KG x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4580 132 142 




        
120










KING FOOD SOSIS 
AYAM HOCKY (15 PCS) 




    
189 128 136 78 



















   
340 320 250 128 226 129 





MUFFIN VANILLA 10 
KG 





   
340 320 250 128 197 129 





BROWNIES 10 KG 








APPLE 50% 2,7KG x 6 
BAKERY CAN 2900 125 120 370 375 10 65 20 65 10 
 
8 10 20 
 







DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE MOZZA 
BLOCK 200 GR x 12 
DAIRY PCS 3890 
  




62 51 69 
 










DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 125 
GR (MP 2) PAC x 6 
DAIRY PAC 5690 89 79 168 189 156 69 178 87 127 158 163 84 118 116 94 98 310 158 256 230 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR 
DAIRY PAC 4569 56 79 98 83 143 64 163 68 104 121 163 83 129 128 94 98 310 93 178 148 
 








DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 125 
GR (MP 2) PAC x 6 
DAIRY PAC 3520 73 53 73 69 127 72 128 71 115 98 126 62 119 128 83 98 100 93 140 115 
 




DAIRY DAILY ICE 
CREAM NEAPOLITAN 5 
LITER 
DAIRY PAL 3500 


















LASAGNA 500 GR 
PASTA PCS 4980 218 257 
  
218 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  






SPAGHETTI NO.5 500 
GR x 25 
PASTA PCS 4890 218 257 
  
218 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  





SAUCE MC LEWIS 
VALUE TOMATO 
SAUCE 1KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3500 
                
100
0    





SAUCE MC LEWIS 
BLACK PAPPER SAUCE 
1KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3500 156 128 
  
98 128 127 128 139 98 85 89 93 94 
  
250 173 159 148 
 






CEDEA FISH COIN 




                
480 
   








TOFU 1KG x 10 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4268 128 132 




    
217 116 
  






CEDEA SATAY FISH 





                
350 
   









KG 3217 243 217 
  
156 124 87 118 98 73 65 82 78 72 
   
148 54 73 










KG 2500 216 245 














KG 3280 256 235 














KG 2875 287 243 











CRINCLE CUT 2,5KG x 4 
VEGETABLE PAC 2760 318 367 




    
245 232 
   
256 







STRAIGHT CUT 2,5KG x 
4 
VEGETABLE PAC 2879 





119 127 142 94 137 145 
    
122 128 








SHOESTRING 2,5 KG x 5 
VEGETABLE PAC 3560 468 328 




         
328 







2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 2730 216 
    




67 124 127 
   
156 98 83 











2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 5500 245 198 
  
128 218 263 219 128 219 281 254 265 231 
   









CUT 500 GR x 12 
VEGETABLE PAC 4530 317 221 




    
273 368 










SHOESTRING  1 KG x 12 







    
167 155 
   
119 135 128 







FRITES STRAIGHT CUT 
2 KG x 6 
VEGETABLE PAC 4500 328 318 




    
256 352 










CUT 500 GR x 12 




374 78 67 56 76 273 368 
   








WAFFLE CUT W0110 
2.03KG x 6 PACK 
VEGETABLE PAC 2515 





119 127 142 94 137 145 
    
122 128 

















            
550 








KG 3276 287 243 














IKT 1520 128 126 
   
110 

























PCS 2851 126 87 
  
65 74 63 87 89 65 50 53 73 63 
   











PPN 4988 238 328 250 210 129 119 108 142 87 65 66 83 129 76 83 218 
 









SENNA 250 GR 
FRESH 
VEGETABLE 
PAC 2637 176 102 
  
98 128 64 116 55 73 84 64 90 58 
   











IKT 2150 109 117 















KG 2000 132 122 











SELADA @ KG 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 2310 98 102 




    
128 118 
   











PCS 2500 78 83 




    
128 132 










KG 2550 128 110 




    
98 78 
   











KG 1875 219 226 




         
128 










BKS 2000 143 162 




         
176 










IKT 2485 126 162 




         
102 










KG 2800 145 156 




    
128 134 
   














KG 2500 89 102 




    
128 134 
   











KG 2850 78 92 




    
172 156 
   












KG 2550 129 67 




    
167 98 
   
110 78 67 
















119 127 142 94 137 145 
    
122 128 







KETIMUN AIR - BESAR 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 3154 124 145 




    
172 156 
   











KG 2123 134 128 




         
129 










KG 2875 231 205 




    
105 128 
   
105 










KG 1500 128 110 




    
98 78 
   











KG 1563 145 142 




         
87 










KG 1565 128 132 




         
87 







SAWI PUTIH MANIS 
FRESH 
VEGETABLE 
IKT 1520 134 128 














IKT 1865 85 78 




    
138 126 
   











IKT 2543 98 78 




    
138 126 
   











BKS 2000 143 162 




    
120 103 
   
176 









200GR x 20 
DAIRY SAC 2750 87 75 





65 78 78 68 
  










ISLAND 1000GR x 12 
DAIRY PAC 4530 127 134 
  
89 78 67 67 89 75 95 83 128 119 
  








DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL MOCACINO 
RP 1000 ML x 12 
DAIRY PAC 4500 98 127 
  
86 126 87 82 129 78 93 78 93 73 
  
500 128 156 167 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL SKIM RP 1000 
ML x 12 




56 84 78 67 98 128 126 100 500 128 67 98 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL 
STRAWBERRY RP 1000 
ML x 6 
DAIRY PAC 4370 110 116 98 67 129 127 64 96 73 78 83 64 82 63 83 89 500 100 67 78 
 




DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 1890 ML x 6 








DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL MOCACINO 
RP 1000 ML x 6 
DAIRY PAC 4530 67 78 65 84 172 64 78 56 84 78 83 84 73 62 58 74 300 67 68 70 
 







DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
IP 1000 ML x 12 








DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL CHOCOMALT 
RP 1000 ML x 12 
DAIRY PAC 4560 118 132 
  
86 126 87 82 129 78 93 118 105 73 
  
500 128 156 167 
 





BESTO SOSIS AYAM 
GORENG (24 PCS ) 760 




    
189 128 136 78 




















PAC 4500 132 142 

















GORDON BLEU (6 PCS) 




        
178 128 
 




































AYAM STIKIE 10 KG 
POULTRY 
OLAHAN 










123 114 129 
 





ONION POWDER 90 GR 
X 10 
SEASONING PCS 4589 253 256 




        
500 156 
   






OREGANO LEAVES 1 
KG 
SEASONING PAC 3870 298 278 
















SEASONING JAYS IN 
FOIL ROSEMARY 500 
GR 
SEASONING PAC 3000 198 224 















TARAGON LEAVES 20 
GR X 10 
SEASONING PCS 2855 127 162 
    
135 156 












SEASONING PAC 3210 167 224 















THYME LEAVES 27 GR 
X 10 
SEASONING PCS 3890 167 134 



























110 122 120 110 150 125 
  
200 














                
890 










RTE 30GR  
PASTRY PCS 4100 176 128 118 238 92 98 83 117 97 81 86 112 128 137 
  
550 112 124 117 
 





PASTRY CEDEA ROLL 
PASTRY (8 x 8) 600 GR x 
20 
PASTRY PAC 4320 278 235 

















PASTRY CEDEA ROTI 
PARATHA ONION 
350GR x 24 
PASTRY PAC 4329 218 127 














PASTRY CEDEA ROTI 
PARATHA PLAIN 350 
GR x 24 
PASTRY PAC 3250 128 




   
89 129 











LAMPIRAN B  
DATA SELECTION 
 
Selanjutnya data selection yaitu menyeleksi data yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini memilki 4 atribut yaitu Nama 
Barang (NB), Jenis Barang (JB), Jumlah (Stok), Nama Pelanggan. Berikut adalah tabel proses data selection: 
Tabel B.1 Tabel Data Selection 
No NB JB S Stok 
Nama Pelanggan 
HP HPre AB RB KC EH RR GJH KH GC DRS ZC BR AP SC OB H R WU FH PP I A 
1. 
DAIRY GREEN FIELDS 
UHT FULL CREAM 1000 
L x 12 





DAIRY GREEN FIELDS 
UHT LOW FAT 1000 L x 
12 





DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 500 GR x 
6 





DAIRY KARA SANTAN 





DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 125 
GR (MP 4) PAC x 3 






DONUT 10 KG BAKERY BAG 2950 115 120 300 320 
 
120 12 90 
    
20 
 







1KG x 12 





    






CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
BAKERY PAC 2890 98 78 173 183 67 74 
 
67 58 83 63 
   











CORNICHE 200 GR x 12 BAKERY BKS 2500 
  
256 273 67 
 
56 67 84 67 74 84 95 86 129 156 80 74 











83 78 48 54 
 






NEUTRAL 3.15 KG x 6 BAKERY PAC 4000 84 128 372 345 67 132 45 
     















BAKERY OREO CRUMB 







CHOPPED PEANUT 1 KG 
x 5 
BAKERY KG 2455 
  
357 367 
          







CHOPPED PEANUT 1 KG 
x 5 











      
362 289 300 89 128 
    
17. 
BAKERY FOND 
TIRAMISU 5KG BAKERY PAC 2250 
  
357 367 
          





BAKERY FOND COFFE 
2,5KG x 2 BAKERY PAC 2300 
  
365 355 
          






CREME BRULEE 1KG x 
12 




135 57 85 78 55 94 83 218 189 100 128 




BANANA 2.5 KG 





      







MILK TASTE (W2NV) 
2,5 KG x 8 





    
89 94 289 265 250 
      
22. 
BAKERY SMARTMIX 





      
265 238 
       
23. 
BAKERY FOND 
ADVOKAT 5 KG BAKERY PAC 2790 
  















MIXED SEED 2 KG BAKERY PAC 2255 
  
337 367 
          







2.5 KG x 4 
BAKERY PAC 4150 67 75 319 356 89 94 78 102 78 85 89 85 93 90 326 317 250 80 
 




COKLAT MESES K9 
POLOS 12 KG 
BAKERY CTN 2780 55 58 245 267 64 78 58 67 82 73 64 83 74 67 156 178 100 78 
 





ASSORTED 70 GR x 24 
BAKERY PCS 2600 55 
 
245 264 64 78 58 48 75 73 64 83 74 67 156 167 100 78 
 





CHOCOLATE TEDDY 70 
GR x 24 
BAKERY PCS 3500 128 134 256 273 72 89 56 67 84 67 74 84 95 86 129 173 120 76 






FLUFFY 70 GR x 24 
BAKERY PCS 2400 
  
267 284 
          







MANGO TEDDY 70 GR x 
24 
BAKERY PCS 2560 
  















PAC 3000 78 65 132 118 
          
105 127 350 
 









                
500 
 




FRESH BAKERY ROTI 




                
350 
 













      
219 227 250 58 250 250 280 64 200 
35. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA FISH BALL TR-




PAC 4500 252 168 




        




CEDEA PRAWN BALL 




                
150
0  




TEMAN LAUT BAKSO 
CUMI 200 GR x 30 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 2185 89 93 











TEMAN LAUT BAKSO 
IKAN 500 GR x 12 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 5400 252 168 




        






TEMAN LAUT BAKSO 
IKAN DAN UDANG 200 
GR x 30 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 2918 82 73 




        
300 87 280 280 250 219 100 
40. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA SALMON BALL  
500 GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3780 129 115 




        
250 205 
 




CEDEA SHRIMP BALL ( 














CEDEA BAKSO IKAN 




PAC 4530 78 84 











CEDEA BAKSO IKAN 




                
850 
 




CEDEA BAKSO IKAN 









0   
45. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA FRIED FISH 














CEDEA LOBSTER BALL  
500 GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3450 129 98 













OIL BERTOLLI  
CLASSICO 500 ML x 12 OIL BTL 3800 78 65 
  
87 64 89 86 78 84 80 67 59 84 78 77 150 85 
 
300 350 156 
 
48. 
OIL GALLO EXTRA 
VIRGIN 750 ML x 12 OIL BTL 4210 145 150 
  







MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 




PAC 3980 89 76 




        
850 
 




HEMATO SOSIS SAPI ( 




    
89 









SYRUP LIME 70 CL x 6 BEVERAGES BTL 2570 75    








SYRUP BLUEBERRY 70 
CL x 6 






NATA DE COCO DADU BEVERAGES LTR 3565 128 125 40 28  








1 L x 6 
54. 
BEVERAGES MONIN 
SYRUP WILD MINT 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 3560 100 270 350 70 75 70 
 




SYRUP PANDAN 70 CL x 
6 
BEVERAGES PCS 2780 75 89 
  








SYRUP AGAVE 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2500 96 105 
  
60 90 53 76 
 








DAIRY TELUR AYAM 
GENERAL 
SUPPLY 





      










PAC 2390 96 105 
  
60 90 53 76 
 









2.5 KG x 2 





BAKERY JIF SELAI 
EXTRA CRUNCHY 
PEANUT BUTTER  454 
GR x 12 







SNOW WHITE 300 GR x 
12 
BAKERY PAC 2800 78 63 256 273 67 89 56 67 84 67 74 84 95 86 129 173 120 74 






















DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL 
STRAWBERRY RP 200 
ML x 12 





DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUE BERRY 
125 GR (MP 4) PAC x 3 






NATA DE COCO SLICE 1 
L x 6 
BEVERAGES LTR 2670 128 125 40 28 
 







137GR x 24 






POWDER VANILA MIX 
1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 3200 80 76 180 163 
 
84 
      







RAMBUTAN ISI NANAS 
565GR x 12 









70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2470 96 105 25 32 60 105 53 96 28 35 45 60 138 135 
 










CURACAU 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3670 125 178 
  









137GR x 24 






SYRUP BUBBLE GUM 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3670 135 178 
  









BUTTERSCOTCH 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 2760 75 80 
  








SYRUP CARAMEL 70 CL 
x 6 






SYRUP CHAI TEA 70CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 5000 235 200 
  








SYRUP CHERRY 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2997 125 118 
  








SYRUP CHOCOLATE 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 5780 350 375 
  








SYRUP IRISH 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3900 100 145 
  
156 114 185 136 125 125 
 








SYRUP KIWI 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 5300 235 200 
  









CONCENTRATE 70 CL x 
6 














SYRUP LYCHEE 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 3890 125 125 
  







NUT 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2780 230 260 
  
70 125 100 120 50 
  








SYRUP MANGO 70 CL x 
6 








SYRUP MELON 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 5420 265 280 
  








SYRUP ROSE 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2870 100 90 
  









CARAMEL 70CL x 6 






SYRUP RASPBERRY 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 2570 96 105 
  
60 90 53 76 
 












HAZELNUT 70 CL x 6 













CLASSIC 1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 2568 60 56 160 143 15 64 20 50 
    







CHOCOLATE 1.5 KG x 8 









PCS 3876 120 94 
  
67 68 56 102 29 47 45 55 87 36 







SERAI @ KG 
FRESH 
SEASONING 
KG 2431 102 67 
  
67 68 56 110 37 54 32 63 64 55 







GARAM DOLPHIN 1 KG 
FRESH 
SEASONING 
PAC 2654 96 102 
  
62 134 67 120 60 45 
 
50 125 123 
   
110 




FRESH SEASONING OIL 




BTL 3234 125 130 
  
62 120 45 120 60 45 
 











KG 3178 98 83 
  
36 73 68 89 54 46 52 37 73 67 











KG 3115 172 168 
  
78 142 56 155 56 47 69 59 162 72 










KG 3278 178 152 
  
88 156 67 162 56 73 69 59 162 72 












KG 3393 182 167 
  
98 132 84 146 63 84 73 64 157 84 




















CEDEA CRAB STICK  1 









0   
102 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA CRAB STICK 250 














CEDEA CRAB STICK 











CEDEA SWIE KIAW 
DUMPLING (10 PC ) 200 




                
260 
  
200 250 392 
 
105. 
FRESH FRUIT PISANG 
KEPOK / SISIR 
FRESH FRUIT PCS 3790 155 172 
   
135 150 
 
130 146 124 175 200 272 122 115 
 
197 
     
106. 
FRESH FRUIT ANGGUR 
MERAH IMPORT 
FRESH FRUIT KG 3908 250 220 
  







FRESH FRUIT JERUK 
SUNKIST 
FRESH FRUIT KG 4530 250 220 
  








SUSU KENTAL MANIS 
GENERAL 
SUPPLY 














KG 3900 130 125 
  
















KG 4560 140 141 
  









OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 250 ML x 12 
OIL BTL 2970 125 130 
  
62 120 45 120 60 45 
 







OIL GOLDEN BRIDGE 
CANOLA 2 L x 6 
OIL BTL 3900 145 150 
  







DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG ( 44 PC 
) 900 GR x 35 
DIMSUM PAC 5890 265 280 
  







DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG DAN 
AYAM ( 10 PC ) 200 GR x 
48 





BEVERAGES J & W 
(BLUE) APPLE & PEACH  
COCKTAIL 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 4570 215 112 45 
 





BEVERAGES J & W 
APPLE DRINK 
CELEBRATION 750 ML x 
12 
BEVERAGES BTL 3690 69 43 
  








PURE LIFE 1500 ML X 12 
BEVERAGES BTL 3500 23 43 160 85 76 52 63 80 
 















POWDER AVOCADO 1.5 
KG x 8 







COFFEE 1.5 KG x 8 







GRAPEFRUIT 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2789 
 
38 35 18 65 40 59 37 89 70 62 
 






SYRUP POPCORN 70 CL 
x 6 







SPARKLING  380 ML x 
12 
BEVERAGES CTN 3460 112 102 
  









SPARKLING  760 ML x 6 
BEVERAGES CTN 3200 56 45 
  








POWDER MILK TEA 1 
KG X 12 









POWDER MOCHA 1.5 
KG x 8 






POWDER RED VELVET 
1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 3500 58 45 265 243 15 78 56 63 46 55 
 







BASE 1.5 KG x 8 






POWDER TARO CREME 
1.5 KG x 8 






POWDER THAI TEA 1 
KG x 8 
BEVERAGES PAC 3250 80 83 285 265 80 85 65 
 






SODA WATER 330 ML x 
24 







NON DAIRY 1 Kg x 10 







(MINUMAN) 2*2.5 KG 
BEVERAGES PAC 3570 234 215 
  







BEVERAGES HTI FRUIT 
MIX BLACKURANT 2 L 
x 8 
BEVERAGES PAC 4530 235 210 
  







BEVERAGES HTI FRUIT 
MIX MANGO 2 L x 8 
BEVERAGES PAC 5500 286 283 
  







BEVERAGES HTI FRUIT 
MIX ORANGE 2 L x 8 
BEVERAGES PAC 4900 386 373 45 
 









BEVERAGES HTI FRUIT 
SMOOTHIES KIWI 2.7 
KG x 8 
BEVERAGES PAC 3600 195 178 
  







BEVERAGES HTI TEH 
HONEY CITRUN  1 KG x 
9 
BEVERAGES PAC 2760 105 120 
  









WATER NATURAL 2000 
ML x 6 









MERAH) 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 2530 165 154 
  









SPARKLING WHITE  
GRAPE (ANGGUR 
PUTIH) 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 2800 183 198 
  
105 110 87 105 73 65 89 67 178 187 







FRUIT MIX LYCHEE 1 L 
x 4 
BEVERAGES BTL 3410 256 163 
  











FRUIT MIX MANGGO 1 
L x 4 
BEVERAGES BTL 3500 165 177 
   
137 124 128 
 








FRUIT MIX PASSION 
FRUIT 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 4550 289 265 
  








FRUIT MIX RASPBERRY 
1 L x 4 
BEVERAGES BTL 4500 298 273 
  







BEVERAGES J & W 
ROSE CELEBRATION 
SPARKLING 750 ML x 12 
BEVERAGES BTL 2490 180 196 
   
189 89 179 89 76 62 86 89 85 
  
80 164 




NATURAL  380 ML x 12 
BEVERAGES CTN 2900 89 90 
  









NATURAL  760 ML x 6 
BEVERAGES CTN 3200 89 90 
  









KALENG LYCHEE 20 OZ 
x 12 
BEVERAGES KG 3560 215 235 
  
198 123 132 110 145 86 145 135 103 110 
  
189 116 




KALENG PEACH 825 GR 
x 12 
BEVERAGES KG 2670 167 153 
  
97 105 118 118 76 97 78 85 94 145 
  
165 95 




COCTAIL IN SYRUP 825 
GR x 12 
BEVERAGES KG 4300 268 256 
  







SEASONING DE RICA 
POMODORI PELATI 2.5 
KG x 6 
SEASONING KLG 2400 89 90 
  
47 78 56 93 
 









163 GR x 12 
SEASONING PCS 3178 218 182 












RIPE PITTED OLIVES 
LARGE 6 OZ x 24 
SEASONING KLG 2456 226 185 













1KG x 6 
SEASONING PAC 3789 269 189 
  




128 150 100 119 150 
156. 
SEASONING JAYS 
CHILLI FLAKES 1KG 
SEASONING PAC 2870 198 234 














LONG 1 KG x 12 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4370 270 260 




        
250 205 
 




CEDEA CHIKUWA MINI  
1 KG x 12 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3890 287 279 




        
280 237 
 




CEDEA FISH ROLL ( 




PAC 3670 252 168 




        






MEAT OLAHAN KING 
FOOD BAKSO SAPI SBK 




                  




AROMA SMOKE BEEF 
RASHIER VACUM 1KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4590 278 256 




    
198 186 







AROMA SMOKED BEEF 
VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3780 156 167 




    
156 189 








BEEF ROUND @20 GR 
(50 PCS) 1KG x 12 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3990 178 154 




    
156 189 










ENGLISH TOFFEE 2 GR 
x 30 PCS x 3 
TEA BOX 3500 85 86 
  




180 185 102 
 
165. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL ROSE 
WFV 2 GR x 30 PCS x 3 
TEA BOX 3500 178 155 
  




300 305 54 
 
166. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
LEMON 2 GR x 20 PCS x 
12 
TEA BOX 3500 52 56 
  




120 100 112 
 
167. 
COFFEE TANA MERA 
ESPRESSO BLEND 1 Kg 
COFFEE PAC 5500 89 80 
  




280 265 78 
 
168. 
COFFEE TANA MERA 
ESPRESSO BLEND 250 
GR 
COFFEE PAC 3400 









250 200 189 
 
169. 
COFFEE TANA MERA 
FLORES HONEY 
YELLOW CATURRA 
WASHED 250 GR 
COFFEE PAC 3000 34 35 
  




150 160 127 
 
170. 
COFFEE TANA MERA 
FORTE BLAND 1 Kg 
COFFEE PAC 4650 68 78 
  




250 280 192 
 
171. 
COFFEE TANA MERA 
MALABAR NATURAL 
PROCESS 250 GR 
COFFEE PAC 4000 42 56 
  




250 100 167 
 
172. 
COFFEE TANA MERA 
MALABAR WASHED 
250 GR 
COFFEE PAC 2990 30 28 
  




100 80 127 
 
173. 
COFFEE TANA MERA 
RASUNA NATURAL 250 
GR 
COFFEE PAC 3450 78 102 
  




150 150 88 
 
174. 
COFFEE TANA MERA 
TORAJA SAPAN 250 GR 
COFFEE PAC 2980 118 64 
  








EMPING BELINJO 250 
GR X 36 
CRACKER PCS 2180 162 




    
106 67 
    
150 
    
176. 
CRACKER FINNA 
EMPING BELINJO 400 
CRACKER PCS 2563 39 142 
















CRHIPS  300 GR X 30 
CRACKER PCS 2631 127 136 
   
89 
      
79 117 







WAROENG MINI ROSE 
500 GR X 30 
CRACKER PCS 1832 64 55 
  
78 83 56 102 49 73 63 48 







WAROENG SHRIMP 500 
GR X 30 
CRACKER PCS 2485 132 84 
  
55 119 74 83 76 83 56 38 59 64 








SHAPED  500 GR X 30 
CRACKER PCS 2850 102 112 
    
48 78 58 30 49 55 67 77 







TUNA CHILI SAUCE 150 
GR x 48 
CANS PAC 2356 127 118 











TUNA NASI GORENG 
150 GR x 48 
CANS PAC 2150 63 52 









180 250 73 
 
183. 
CANS HOME SARDINE 
155 GR x 50 
CANS PAC 2400 93 102 




        
280 117 100 250 200 
  
184. 
CANS SUNBELL GOLD 
TUNA KATSUO 70 GR x 
48 
CANS PAC 2785 
 
137 




        
300 94 150 250 280 
  
185. 
CANS SUNBELL GOLD 
TUNA MAGURO 70 GR x 
48 
CANS PAC 2563 153 
      
119 
        
250 117 100 200 250 
  
186. 
CANS SUNBELL TUNA 
BUMBU NASI GORENG 
185 GR x 48 
CANS PAC 2500 84 73 
  




150 100 87 
 
187. 
CANS SUNBELL TUNA 
CHUNK IN VEGETABLE 
OIL 185 GR x 48 
CANS PAC 3870 129 136 
  








BLUEBERRY 40% 2,7KG 
x 6 
BAKERY CAN 2167 108 86 172 169 
 
95 
      
63 78 148 153 350 83 
     
189. 
BAKERY DELIFRUIT 
DARK CHERRY 50% 
2,7KG x 6 
BAKERY CAN 3890 84 128 372 345 67 132 45 
     
128 134 352 355 250 
      
190. 
BAKERY SOYA BREAD 
10 KG 
BAKERY ZAK 1723 
                
350 
 






PEDAS 290 ML x 12 














ORIGINAL 290 ML x 12 












DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL MOCACINO 
RP 200 ML x 12 
DAIRY PAC 3789 89 116 98 67 78 68 64 96 73 78 83 64 82 63 83 89 500 100 
 
350 250 77 200 
194. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL SKIM IP 1000 




56 84 78 67 98 128 126 100 500 128 
 




ML x 12 
195. 
DAIRY DYNAKAT 
200ML x 24 
DAIRY BTL 2550 









3KG x 4 
DAIRY PAC 3570 127 134 
  








DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 500 
GR x 6 






DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL CHOCOMALT 
RP 200 ML x 12 
DAIRY PAC 2639 63 84 83 78 
        






DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL CHOCOMALT 
RP 500 ML x 12 
DAIRY PAC 2786 120 150 289 400 90 78 
 
56 
    







MAYO MAGIC 1 L x 12 
DAIRY KG 2565 67 73 80 87 58 55 63 74 93 86 88 83 65 92 83 75 180 63 
   
67 150 
201. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 1000 ML x 12 
DAIRY PAC 3565 85 87 67 73 78 64 82 80 76 84 55 103 89 93 83 67 200 78 
 
250 180 94 150 
202. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 
1000 GR x  6 






DAIRY GREEN FIELDS 
MILK UHT WHIPPING 
CREAM 1000 ML  x 12 
DAIRY PAC 4521 200 100 200 200 100 85 90 80 68 78 85 90 95 100 90 100 480 90 
 
220 210 78 250 
204. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR 
x 6 
DAIRY PCS 3790 120 125 90 85 85 77 80 90 65 80 65 60 65 76 45 65 550 55 
 
250 200 67 250 
205. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL LOW FAT RP 
1000 ML x 12 
DAIRY PAC 3674 127 83 159 182 100 85 93 80 68 78 85 83 74 100 90 100 300 93 
 
250 200 73 150 
206. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL LOW FAT RP 
1890 ML x 6 
DAIRY PAC 3494 65 83 93 74 57 64 58 74 85 62 71 77 84 64 83 79 100 68 
 
180 150 85 150 
207. 
DAIRY BESTFOODS 
MAYONAISE 3 L x 4 
DAIRY PAC 2567 78 84 




   








DAIRY GREEN FIELDS 
UHT SKIM 1000 L x 12 




56 84 78 67 98 128 123 98 250 116 
 
200 150 78 150 
209. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUEBERRY 
125 GR x 12 




250 230 98 180 
210. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUEBERRY 
500 GR x 6 
DAIRY PAC 2870 









280 280 132 100 
211. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 125 
GR x 12 
DAIRY PAC 4320 83 98 93 69 127 72 128 71 115 98 126 62 125 128 83 98 180 93 
 






PCS 2500 137 84 




    
89 
    
63 120 









KG 1920 87 102 




    
164 86 
   
76 150 






PAC 2347 137 149 




    
132 120 
   
63 110 








KG 1850 107 116 




    
94 85 
   
58 150 






KG 1675 86 104 




         
83 200 






KG 2530 89 73 
   





   
91 180 







KG 2167 155 128 




    
64 82 
   
72 120 
    
219. 
FRESH VEGETABLE 
BUNCIS BABY IMPORT 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 1950 74 92 




    
78 88 
    
150 






KG 2350 129 115 




    
81 77 
   
67 125 
    
221. 
PASTRY BUTTER 
CROISSANT RTE 20GR x 
60PCS 




89 129 129 128 89 93 78 112 129 138 
  
120
0   





RTE 50GR  








FIESTA CHICKEN TOFU 


















           














                
850 
 









PAC 3540 98 92 
   
122 
          
820 
 






CHEESE 123 500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3890 56 78 
  
56 77 58 63 
 









PUMP SYRUP 10 ML x 1 
EQUIPMENT PCS 2987 67 84 58 73 89 67 83 78 89 58 80 69 78 63 55 50 250 78 




ZIPPER BAGS FREEZER 
LARGE (27.9CM x 
26,8CM) x 12 
EQUIPMENT PCS 2145 214 242 




    
187 212 
   
189 
     
230. 
EQUIPMENT ONE 18 45 
CM X 6 ROLL - IPONE 18 
EQUIPMENT PAC 
                        
231. 
DAIRY BLUE BAND TIN 
2 KG x 6 
DAIRY PAC 3290 
  
350 300 
        







MENTEGA 4.5 KG x 4 
DAIRY PAC 4530 
  
360 480 
        









DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE CAMEMBERT 
125 GR x 6 
DAIRY PAC 4530 
  
375 472 
       






DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE RICOTTA 250 
ML x 12 
DAIRY PCS 5400 
  
356 342 
          






DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE MOZZA 
SHREDDED 200 GR x 12 
DAIRY PCS 4570 
  
264 287 
          







LACTOSE FREE 1 L x 8 
DAIRY PAC 3789 94 83 
  








COCONUT 1 L x 8 
DAIRY PAC 3890 134 102 
  








ALMOND MILK 1 L x 8 
DAIRY PAC 3210 68 82 
  








DAIRY MILK 1 L x 8 
DAIRY PAC 3549 112 118 
  




265 230 83 
 
240. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUE BERRY 
125 GR (MP 2) PAC x 6 




250 230 98 180 
241. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 125 
GR (MP 4) PAC x 3 
DAIRY PAC 2990 









280 280 132 100 
242. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR 
(MP 4) PAC x 3 
DAIRY PAC 3645 83 98 93 69 127 72 128 71 115 98 126 62 125 128 83 98 180 93 
 




2,5KG x 4 
DAIRY PAC 4890 
  
278 293 
        






DAIRY SUN GOLD 
CREAM CHEESE 
CHILLER 2 KG x 8 
DAIRY PAC 4670 
  
415 432 
    






DAIRY KRAFT KEJU 
MARTABAK 2 KG x 8 
DAIRY PAC 3179 







DAIRY KRAFT KEJU 
QUICKMELT 175 GR x 
48 
DAIRY PAC 3567 
  
167 289 
          






DAIRY KRAFT KEJU 
CHEDDAR 175 GR x 48 
DAIRY PAC 5300 
  
210 199 
          
189 192 
120






DAIRY INDO ES KRIM 
NEAPOLITAN 8 LITER 
DAIRY PAL 4980 









200 210 278 150 
249. 
DAIRY VIVO TOPPING 
ACE 1,1 KG x 12 
DAIRY PAC 3780 









130 150 189 80 
250. 
DAIRY KRAFT SINGLE 
16 LBR x 24 
DAIRY PAC 4530 
  
274 287 
        






DAIRY KARA SANTAN 
1 L x 12 
DAIRY PAC 2789 89 78 












DAIRY DAILY ICE 
CREAM STRAWBERRY 
5 LITER 
DAIRY PAL 3870 
















DAIRY DAILY ICE 
CREAM CHOCOLATE 5 
LITER 
DAIRY PAL 4800 









380 365 198 300 
254. 
DAIRY DAILY ICE 
CREAM GREENTEA 5 
LITER 
DAIRY PAL 3600 

















PAC 4676 356 459 
     
329 
    
278 267 
   
349 






IKT 3455 428 348 




         
129 






IKT 5676 657 643 




         
453 
     
258. 
BEVERAGES MONIN 
SYRUP CRANBERRY 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 2890 230 260 
  
70 125 100 120 50 
  








SYRUP CREME BRULEE 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4560 172 187 
  





   
260. 
SEAFOOD OLAHAN 
TEMAN LAUT BAKSO 




                
300 
 
381 350 385 239 200 
261. 
SEAFOOD OLAHAN 
TEMAN LAUT BAKSO 




                
380 
 
430 350 385 459 385 
262. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA SHRIMP BALL ( 










CEDEA FISH BALL 200 











CEDEA FISH SIOMAY 













AYAM REGULAR 500 




            
198 
   
280 
 









            
186 
   
273 
 
259 234 250 278 
 
267. 
DIMSUM BUMI FOOD 
PASTEL UDANG ( 37 PC 
) 900 GR x 10 
DIMSUM PAC 3729 
            
269 
     
459 
    
268. 
DIMSUM BUMI FOOD 
SAMOSA ( 75 PC ) 900 
GR x 10 
DIMSUM PAC 4530 
            
192 
     
589 
    
269. 
DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG ( 12 PC 
) 245 GR x 35 
DIMSUM PAC 5500 
            
284 
     
650 





DIMSUM BUMI FOOD 
CRISPY MIX SEAFOOD ( 
40 PC ) 700 GR x 12 
DIMSUM PAC 5300 
            
392 
     
543 
    
271. 
DIMSUM BUMI FOOD 
HAKAU  ( 49 PC )  900 
GR x 10 
DIMSUM PAC 5310 
            
291 
     
630 
    
272. 
DIMSUM BUMI FOOD 
SIOMAY UDANG DAN 
AYAM ( 45 PC ) 900 GR x 
10 
DIMSUM PAC 4530 
            
329 
     
369 
    
273. 
DIMSUM BUMI FOOD 
MARTABAK AYAM ( 12 
PC ) 220 GR x 46 
DIMSUM PAC 2990 
            
278 
     
378 
    
274. 
DIMSUM BUMI FOOD 
LUMPIA SAYUR ( 10 PC 
) 210 GR x 32 
DIMSUM PAC 3450 
            
256 
     
253 
    
275. 
DIMSUM BUMI FOOD 
LUMPIA AYAM ( 10 PC ) 
210 GR x 32 
DIMSUM PAC 3670 
            
329 
     
278 
    
276. 
DIMSUM BUMI FOOD 
MARTABAK UDANG ( 
12 PC ) 220 GR x 46 
DIMSUM PAC 3420 
            
289 
     
389 
    
277. 
SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM TOMATO 
SAUCE 6 KG 
SAUCE JRG 3560 89 73 
  




150 175 183 150 
278. 
SAUCE MC LEWIS 
VALUE CHILI SAUCE 
1KG x 12PCS 
SAUCE POC 4390 87 102 
  




300 350 140 230 
279. 
SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  OYSTER 700 ML x 
12 
SAUCE BTL 2900 78 56 
  




180 200 76 100 
280. 
SAUCE BANGO KECAP 
MANIS 1.6 KG x 6 
SAUCE PAC 3500 82 68 
  




200 250 138 150 
281. 
EQUIPMENT DIAMOND 
ZIPPER BAGS STORAGE 
LARGE (27.9CM x 
26,8CM) x 12 
EQUIPMENT PCS 2100 289 267 




    
187 212 
   
189 
     
282. 
EQUIPMENT MONIN 
PUMP SAUCE 15 ML x 1 
EQUIPMENT PCS 2320 98 89 
  
89 98 67 92 67 82 76 85 76 89 
   
68 





CLING WRAP 100SF x 24 
EQUIPMENT PCS 2390 289 267 




    
236 212 
   
189 




FOIL  ( 75M x 45 CM ) x 6 
EQUIPMENT PAC 2460 291 289 




    
267 236 
   
208 
     
285. 
EQUIPMENT ISI ALAT 
PEMBUAT SODA 
WATER 950 ML 
EQUIPMENT SET 





67 82 76 85 76 89 




EQUIPMENT ISI ALAT 
PEMBUAT SODA 
WATER 950 ML 
EQUIPMENT SET 2760 





67 82 76 85 76 89 




EQUIPMENT ISI ALAT 
PEMBUAT WHIP 
CREAM 0.5 L 
EQUIPMENT PCS 4320 





EQUIPMENT ISI CREAM 
CHARGER 10 PCS 
EQUIPMENT BOX 1500 





55 48 79 58 68 78 
   
74 







EQUIPMENT PCS 1620 56 38 




        
300 26 250 
    
290. 
EQUIPMENT MADIN 
BLENDER MD 207 
EQUIPMENT PCS 850 











BLENDER MD 207 
EQUIPMENT PCS 850 











BLENDER MD/T-253 3 
IN 1 SMART 
EQUIPMENT PCS 1132 37 
         
37 




    
293. 
EQUIPMENT MADIN 
BLENDER MD-206 A 
EQUIPMENT PCS 673 
        
42 
       
280 15 180 
    
294. 
EQUIPMENT MADIN 
JAR BLENDER  207 
EQUIPMENT PCS 631 
 
27 








    
295. 
EQUIPMENT MADIN 
SODA CHARGER 36 
BOX x 1 
EQUIPMENT BOX 1580 46 38 
  
28 31 42 26 37 20 16 37 26 38 
  





EQUIPMENT BEER CLIP  
EQUIPMENT PCS 820 59 63 




   
41 47 72 
   
57 
     
297. 
EQUIPMENT LA 
SPAZIALE SPARE PART 
RELESTATICO HD 
BASSA TENSIONE 
MERK LAZ S5 MOD EK 
EQUIPMENT UNT 1276 32 25 
  
27 18 35 36 38 36 27 17 20 22 
  
180 40 
     
298. 
EQUIPMENT POURER 
PLASTIK 1 PCS 
EQUIPMENT PCS 728 36 
     
47 




    
299. 
BEVERAGES MONIN 
SYRUP VANILLA 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 2789 67 82 
  








SYRUP VIOLET 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 2870 107 142 
  








PURE LIFE 600 ML X 24 
BEVERAGES BTL 4000 278 263 




        






BLUEBERRY 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 5200 289 265 
  








FRUIT MIX GREEN 
APPLE  1 L x 4 
BEVERAGES BTL 4570 298 273 
  









MURELLO CHERRY ) 
1KG  x  5 
FRUIT PAC 2965 162 83 67 78 59 73 45 72 85 78 60 48 68 53 72 58 
 
94 
   
63 550 
305. 
FRUIT IQF WILD 
BLUEBERRIES  1KG  x  5 
FRUIT PAC 3285 68 83 77 84 73 56 86 78 81 58 79 59 65 74 63 87 
 
89 




FROZEN AVOCADO 1 
KG x 20 
FRUIT PAC 4020 73 60 
  
48 78 58 82 63 80 85 56 73 89 
   
58 





STANDARD A 1 KG x 16 
FRUIT PCS 2875 58 61 
















STANDARD B 1 KG x 16 
FRUIT PAC 1876 
       
89 
              
1000 
309. 
FRUIT IQF IMPORTED 
RASPBERRIES 1KG  x  5 





    
67 94 53 55 
 
76 





FRESH FRUIT KG 2670 
                  
550 





FRESH FRUIT PAC 5150 54 48 




         
68 1800 
   
2000 
312. 
FRESH FRUIT MELON 
SKYROCKET 
FRESH FRUIT KG 4352 73 54 




         
94 1000 
   
1500 
313. 
FRESH FRUIT PEPAYA 
MADU 
FRESH FRUIT KG 2450 
                  
1250 






FRESH FRUIT KG 3200 59 67 




    
58 68 
   
47 1500 
   
1000 
315. 
FRESH FRUIT APEL 
HIJAU 
FRESH FRUIT KG 4780 109 128 




    
76 54 
   
59 1200 
   
2000 
316. 
FRESH FRUIT LEMON 
FRESH FRUIT KG 4780 127 106 
  
57 83 73 92 69 84 73 70 84 97 
  




FRESH FRUIT NENAS 
FRESH FRUIT PCS 2980 
                  
1000 
   
1200 
318. 
FRESH FRUIT PISANG 
KEPOK 
FRESH FRUIT KG 
                        
319. 
FRESH FRUIT ALPUKAT 
FRESH FRUIT KG 3245 58 76 




    
65 58 
   
77 650 





FRESH FRUIT KG 2350 
                  
1200 
   
650 
321. 
FRESH FRUIT JERUK 
LEMON IMPORT 
FRESH FRUIT KG 4875 88 73 
  
57 83 73 59 69 84 73 70 84 97 
  




FRESH FRUIT MANGGA 
FRESH FRUIT KG 4100 102 84 
  
73 63 68 93 58 52 82 47 83 69 





FRESH FRUIT PEPAYA 
CALIFORNIA 
FRESH FRUIT KG 3250 56 78 




         
53 1800 
   
550 
324. 
FRESH FRUIT KIWI 
FRESH FRUIT KG 3278 63 93 




    
61 85 
   
76 
   
73 1800 
325. 
FRESH FRUIT TEBU 
FRESH FRUIT BTG 2430 
                  
1500 
    
326. 
FRESH FRUIT NANGKA 
MASAK 
FRESH FRUIT PAC 2500 
                  
125 





FRESH FRUIT KG 4320 56 75 
  
47 89 63 94 
    
73 82 





FRESH FRUIT PISANG 
BATU 
FRESH FRUIT SSR 2500 
                  
1200 
   
650 
329. 
FRESH FRUIT JERUK 
KASTURI 
FRESH FRUIT KG 3400 67 59 




    
50 66 





FRESH FRUIT PISANG 
LILIN 
FRESH FRUIT SSR 2500 58 66 




         
63 1220 
   
650 
331. 
FRESH FRUIT BUAH 
NAGA MERAH 
FRESH FRUIT KG 4350 78 48 
  
53 53 62 59 75 42 37 65 40 70 








FRESH FRUIT KOLANG 
KALING 
FRESH FRUIT KG 2780 
 
89 




    
79 53 
   
43 550 
   
850 
333. 
FRESH FRUIT SIRSAK 





     
45 51 





FRESH FRUIT TERUNG 
BELANDA 
FRESH FRUIT KG 4125 56 89 
  
55 49 46 52 43 39 79 63 59 77 





DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 125 
GR x 12 
DAIRY PAC 2854 
  
185 205 
        






DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 500 
GR x 6 





      
247 169 250 
 






























                
250 
 











          
117 135 285 
 











          
117 135 285 
 








BTL 3250 85 65 









265 380 56 250 
342. 
GENERAL SUPPLY 





                  
1500 
    
343. 
GENERAL SUPPLY 





                  
2000 
    
344. 
GENERAL SUPPLY 





                  
1580 







                  
1658 
    
346. 
GENERAL SUPPLY 




                  
1000 
    
347. 
GENERAL SUPPLY 
UDANG UTUH 30-40 
GENERAL 
SUPPLY 
KG 3450 289 257 




         
235 389 
























          
227 234 
155
0   
1450 
100
0   
350. 
GENERAL SUPPLY 
FRESH BAKERY GULA 






































PAC 3690 130 120 250 150 
 
110 
        












          














          
100 108 
180
0   
1300 
150




























          














          













          

















0   
360. 
GENERAL SUPPLY 
SWEET CORN @ KLG 
GENERAL 
SUPPLY 




200 185 89 180 
361. 
GENERAL SUPPLY 





                        
362. 
GENERAL SUPPLY 
















                
111
0   
1400 
160
0   
364. 
GENERAL SUPPLY 




                
150
0   
1400 
160
0   
365. 
GENERAL SUPPLY 




KLG 5200 63 38 
  

















                
120
0   
1600 
159
0   
367. 





    
98 




    
120
0   
1000 
115
0   
368. 
GENERAL SUPPLY 




                
120
0   
1200 
100



















PCS 1500 58 49 
  
38 47 38 39 38 49 37 24 38 47 














                
600 
 














0   
373. 
GENERAL SUPPLY 





                
100
0  




PASTRY KULIT LUMPIA 












GENERAL SUPPLY TEA 





































GENERAL SUPPLY TEA 












CRINCLECUT 2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 3590 128 178 
  
126 123 138 128 
    
231 219 
   
167 






STRAIGHTCUT 2,5 KG x 
4 
VEGETABLE PAC 2980 89 93 
   
78 
  
267 316 356 331 96 126 
   
89 






SHOESTRING 2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 3569 62 73 
  
116 78 256 116 94 316 356 331 96 126 
   
89 




TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
DARJEELING 2 GR x 100 
PCS x 12 
TEA BOX 3678 62 73 
  




150 120 93 
 
383. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EARL GREY 2 GR x 100 
PCS x 12 
TEA BOX 3789 128 98 
  




120 80 138 120 
384. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EARL GREY GOURMET 
2GR x 25 PCS x 12 
TEA BOX 3687 89 98 
  




120 80 138 120 
385. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI 
BLACKPAPER ( 6 PC ) 
450 GR x 20 
MEAT 
OLAHAN 










0   
386. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI KEJU ( 6 PC 
) 450 GR x 20 
MEAT 
OLAHAN 





        
100
0   
900 600 86 
 
387. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI ORIGINAL ( 
MEAT 
OLAHAN 





        
900 
  





10+1 PC ) 900 GR x 10 
388. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD BRATWURST 
SOSIS SAPI ORIGINAL ( 













350 450 550 129 450 
389. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD SOSIS SAPI 
HOCKY (15 PCS) 375GR 
x 25 PAC 
MEAT 
OLAHAN 








350 450 550 129 450 
390. 
MEAT OLAHAN 
HEMATO BURGER SAPI 
(10 PC ) 250 GR x 32 
MEAT 
OLAHAN 








350 450 550 382 350 
391. 
MEAT OLAHAN 
HEMATO BURGER SAPI 













180 250 250 92 230 
392. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD ROLADE SAPI 
EKONOMIS ( 9 PC ) 250 









0   
393. 
MEAT OLAHAN BESTO 
ROLADE SAPI (10 PCS) 
210 GR x 25 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 5300 254 298 












BREAKFAST (M2) 7CM 
VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 5870 389 204 












COCKTAIL (M2) 5CM 
VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4780 174 269 













JUMBO 18 CM 1x10 PCS 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3780 142 110 








    
397. 
MEAT OLAHAN 
AROMA SOSIS SAPI 18 


















AROMA BEEF BURGER 





















HEMATO SOSIS SAPI ( 









51 73 49 58 
    
530 
  





CINNAMON 30GR x 64 
PASTRY PAC 2500 89 93 
  
78 98 93 83 95 79 94 96 92 86 






PASTRY FINNA KULIT 
LUMPIA  125 mm x 125 
mm ( 5"x5" ) ( 50 PC )  250 
GR x 36 
PASTRY PAC 2800 
    
89 82 95 82 74 93 87 86 89 95 










RAISIN 35GR x 160PCS 
PASTRY CTN 2500 119 189 
  
128 98 89 112 123 94 89 92 118 128 








RTE 15GR x 150 
PASTRY CTN 2000 89 94 
  
59 90 84 94 129 128 138 




SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  KING LOBSTER 
700 ML x 12 
SAUCE BTL 1650 138 129 




               
405. 
MEAT OLAHAN KING 




PAC 4530 238 258 
   
180 






    
406. 
MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 










129 119 216 89 137 238 
  
100







MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR 
BLACKPEPPER 14 CM 









500 800 82 
 
408. 
MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR CHEESE 14 










73 84 89 78 
    
100




MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 










700 800 94 
 
410. 
MEAT OLAHAN BESTO 
SOSIS SAPI BOLA (28 



















PAC 5890 568 458 













360GR x 20 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3780 378 246 













AROMA SMOKED BEEF 
BRISKET VACUM 1 KG 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3900 381 487 




         
362 480 
    
414. 
MEAT OLAHAN BESTO 
SOSIS SAPI (55 PCS) 

















KANZLER BEEF BLACK 
PAPER FRANKFURTER 
(6PCS) 300GR x 20PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 2987 298 251 




         
278 500 








360GR x 20 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4890 128 94 
  









(26 PCS) 500GR x 20 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 5190 278 129 
  




260 250 118 250 
418. 
MEAT OLAHAN BESTO 
BRATWURST SOSIS 
SAPI BAKAR ORIGINAL 





    
278 
 




300 280 129 200 
419. 
MEAT OLAHAN SALSA 













800 800 177 
 
420. 
MEAT OLAHAN KING 
FOOD BAKSO SAPI 
CERIA 540 ( 50 PC ) 700 


















BEEF ROUND @20 GR 
(25 PCS) 500 x 25 PAC 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 2550 102 105 




        
350 248 380 
    
422. 
MEAT OLAHAN BESTO 




PAC 4690 128 118 











ENDURA BEEF PATTIES 
1KG x 6 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3990 98 89 










CREAM SOUP BASE 1 
KG x 6 
SEASONING PAC 2500 127 138 




        
350 137 
     
425. 
SEASONING KNOR 
DEMI GLACE SAUCE 
MIX 1 KG x 6 
SEASONING TUB 4530 269 189 
  




128 250 180 119 180 
426. 
SEASONING ROYKO 
BUMBU RASA AYAM 1 
KG x 6 
SEASONING PAC 5100 
                
200
0   
1500 
159
0   
427. 
SEASONING JAYS 
PAPRIKA POWDER 70 
GR X 10 PCS 
SEASONING PCS 3420 237 256 




        
500 156 
 




SYRUP TIRAMISU 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 2530 89 72 
  








ALMOND 70 CL x 6 
BEVERAGES TUB 3870 92 78 
  




250 230 75 150 
430. 
BEVERAGES NESTLE 
PURE LIFE 330 ML X 24 
BEVERAGES BTL 3580 
                
100






HOT CHICKEN RAMEN 
BOWL 105 GR x 16 
NOODLE PCS 5500 





0   
432. 
NOODLE SAMYANG 
HOT CHICKEN RAMEN 
CUP 70 GR x 30 
NOODLE PCS 4500 











BULDAK  CHEESE 140 
GR x 8 PACK x 5 PCS 
NOODLE PCS 3580 





0   
434. 
NOODLE SAMYANG 
HOT CHICKEN RAMEN 
140 GR  x 8 PACK x 5 
PCS 
NOODLE PCS 3680 





0   
435. 
NOODLE SAMYANG 
SPICY HOT CHICKEN 
RAMEN BULDAK STEW 
(KUAH) 145 GR x 8 
PACK x 5 PCS 
NOODLE PCS 2980 





0   
436. 
NOODLE NISSIN CUP 
SEAFOOD 75 GR x 12 
NOODLE PCS 4670 
                
159
0   
1500 
150
0   
437. 
NOODLE NISSIN CUP 
TOM YUM 75 GR x 12 
NOODLE PCS 4890 
                
150






PEDAS GORENG120 GR 
x 30 
NOODLE PCS 3870 
                
120






PEDAS KUAH 120 GR x 
30 
NOODLE PCS 3900 
                
120






PEDAS GORENG 120 GR 
x 30 
NOODLE PCS 4530 
                
160
0   
1530 
120
9   
441. 
NOODLE NISSIN 
MIKUYA JYA JYA 120 
GR x 30 
NOODLE PCS 4890 
                
200
0   
1530 
116
0   
442. 
NOODLE NISSIN 
MIKUYA KARI JEPANG 
120 GR x 30 
NOODLE PCS 4800 
                
196
0   
1530 
116




120 GR x 30 
NOODLE PCS 3250 
                
120




NOODLE XIANG LONG 
VERMICELLI  50 GR x 
500 
NOODLE PCS 3890 
                
200




OIL BERTOLLI  
CLASSICO 1 L x 6 
OIL BTL 4500 98 74 
  




800 750 79 180 
446. 
OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 2 L x 6 
OIL BTL 4980 
    
67 
    
49 










OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 1L x 6 
OIL BTL 5450 
      
48 
   
84 










OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 1L x 6 
OIL BTL 5300 
     
58 
     
57 
    
120
0   
850 760 36 200 
449. 
OIL GOLDEN BRIDGE 
CORN 1 L x 12 
OIL BTL 4890 
                       
450. 
OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 250 ML x 12 
OIL BTL 3500 
                
150





OIL GALLO OLIVE OIL 
750ML x 12 
OIL BTL 3980 267 289 




    
328 278 
   
278 







OIL GALLO MY FIRST 
OLIVE EXTRA VIRGIN 
250 ML x 6 
OIL BTL 3800 129 118 
   









    
453. 
OIL GOLDEN BRIDGE 
SALAD 2 L x 6 
OIL BTL 3890 278 237 




    
328 
   
850 289 
     
454. 
OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 2L x 6 
OIL BTL 4300 
    
128 




     
100






OIL GOLDEN BRIDGE 
SUNFLOWER 2 L x 6 
OIL BTL 3100 
                
850 
  
850 650 128 100 
456. 
OIL MONTOLIVO OLIO 
DI SANSA DI OLIVIA 5 L 
OIL KLG 3590 394 378 








     
457. 
POULTRY OLAHAN 
FIESTA HAPPY STAR 




                
850 
 





HEMATO SOSIS AYAM ( 




                
100
0  
380 850 650 180 550 
459. 
POULTRY OLAHAN 
KING FOOD SOSIS 
AYAM HOCKY (15 PCS) 















































                
750 
 




OIL LILY FLOWER 
SALAD 6 x 3 L 
OIL KLG 3450 58 83 
   
78 89 49 








OIL GOLDEN BRIDGE 
SUNFLOWER 1 L x 12 
OIL BTL 4530 
    
89 
     
98 







0   
465. 
OIL BERTOLLI EXTRA 
VIRGIN 500 ML x 12 
OIL BTL 3540 
 
48 









0   
466. 
OIL GEOFOODS 
TRUFFLE BLACK 250 
ML x 12 
OIL BTL 3780 389 349 








     
467. 
OIL GOLDEN BRIDGE 
CANOLA 1 L x 12 
OIL BTL 4300 
    
328 











OIL BIMOLI  MINYAK 
GORENG 18 L 
OIL CTN 5600 
                
200






OIL MINYAK GORENG 
TANI 20 LTR 
OIL JRG 4530 
                
200







TRUFFLE WHITE 250 
ML x 12 
OIL BTL 3780 298 398 












STRAWBERRY 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 2780 155 143 
  











FRUIT MIX YUZU 1 L x 
4 
BEVERAGES BTL 3780 197 180 
  









KALENG LONGAN 20 
OZ x 12 
BEVERAGES KG 4300 191 265 
  
235 205 189 165 128 178 173 178 187 183 
  
150 145 
     
474. 
PASTA BARILLA 
MACCERONI 500GR x 15 
PASTA PCS 4560 259 329 








0   




FETTUCCINE 108  500 
GR x 10 
PASTA PCS 4789 259 329 








0   




SPAGHETTI NO.2  500 
GR x 24 
PASTA PCS 3980 147 162 




   








FETTUCCINE 500GR x 
12 
PASTA PCS 3980 127 138 














BUTTER STRAIGHT 30 
GR x 240 
PASTRY CTN 3980 278 235 














CINNAMON 30 GR x 192 
PASTRY CTN 5640 348 229 










     
480. 
PASTRY PIZZA D28 (4 
PERSON BASE) 
PASTRY CTN 2890 128 




   
89 129 




     
481. 
PASTRY BUTTER 
CROISSANT RTE 70GR x 
160PCS 
PASTRY CTN 4290 
    
89 129 129 128 89 93 78 112 129 138 
  
120






30GR x 60 PCS 
PASTRY CTN 3690 
 
148 
















CHANAI ( 8 PC ) 480 GR 
x 20 
PASTRY PAC 3970 129 148 















CORN 500 GR x 20 
PASTRY PAC 3800 












PASTRY INDI DANISH 
PASTRY SHEET 22 x 88 
CM, 750GR x 12 PACK 















PASTRY INDI PUFF 
PASTRY SHEET 22 x 88 
CM, 750GR x 12 PACK 
PASTRY PAC 3600 
  
218 267 








PASTRY KULIT ZUPPA / 
PUFF PASTRY SHEET 
75GR 14 x 14 CM, 150 
SHEET 
PASTRY CTN 2500 256 329 




    
328 318 
   
244 
     
488. 
PASTRY CROISSANT 
30GR x 160PCS 
















CHOCOLATE 30GR x 
200PCS 














PASTRY CHEESE STICK 
10GR x 480PCS 
PASTRY CTN 3870 98 112 
  




180 200 178 
 
491. 
PASTRY CHEESE STICK 
10GR x 480PCS 
PASTRY CTN 3870 98 112 
  




180 200 178 
 
492. 
PASTRY INDI PUFF 
PASTRY SHEET 22 x 88 
CM, 750GR x 12 PACK 
(PS) 
PASTRY PAC 3987 
  
246 278 










BUTTER CHEESE RTE 
15GR  









BUTTER RTE 15GR  









RTE 20GR  










30 GR x 144 









BUTTER RAISIN RTE 
15GR  
PASTRY PCS 3670 
                
130
0   
1200 
108





750 GR x 10 
VEGETABLE PAC 3500 147 129 
  
89 102 93 87 85 89 95 98 126 92 








BROCCOLI 1 KG X 12 
VEGETABLE PAC 4980 389 289 




    
273 368 
   
318 350 




MIXED VEGETABLE 1 
KG x 12 
VEGETABLE PAC 3679 289 319 




    
193 190 
   
267 250 




SWEET CORN WHOLE 
KERNEL (NON-CUT) 1 
KG X 20 
VEGETABLE PAC 3590 218 178 




    
264 273 
   
216 250 
    
502. 
MEAT OLAHAN 
ENDURA BEEF STRIPS 
(IGA SAPI IRIS ASAP) 1 
KG x 9 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 4300 328 318 




    
256 352 
   
289 350 




BEEF (M) 1 KG x 7 
MEAT 
OLAHAN 
PAC 3500 256 267 




    
178 273 
   
246 150 




STICK  500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 5400 148 156 
  
187 156 145 129 118 163 178 289 163 135 
  




FIESTA HAPPY STAR 
500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4790 129 125 
  
78 152 155 159 137 189 178 289 238 137 
  

























                
150













        
178 128 
 
98 138 178 
  
650 




































    
129 








FIESTA SOSIS CHEESE 
300 GR x 20 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3560 89 96 
      




350 380 96 250 
513. 
POULTRY OLAHAN 
OKEY SOSIS AYAM 1 




    
189 128 137 127 
        
102






CIKI WIKI CHICKEN 















350 350 89 250 
515. 
POULTRY OLAHAN 
CIKI WIKI CHICKEN 




                
120






SOBAT SOSIS AYAM  
(15 PC ) 500 GR x 20 
POULTRY 
OLAHAN 












450 500 278 550 
517. 
POULTRY OLAHAN 
SUNNY GOLD BRAT 
WURST  CHICKEN 
SAUSAGE  360 GR x 15 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 5200 289 237 




    
185 113 
  





SUNNY GOLD CHICKEN 




    
112 








SUNNY GOLD CHICKEN 
SAUSAGE 400 GR x 15 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3892 89 98 




        
120











                
150












PAC 2896 158 124 
  
56 105 66 84 79 
 











AROMA SOSIS AYAM 




PAC 2580 89 57 













HEMATO SOSIS AYAM ( 
15PC ) 500 GR x 20 
POULTRY 
OLAHAN 










300 350 60 285 
524. 
POULTRY OLAHAN 
CIKI WIKI CHICKEN 




PAC 3575 49 38 
  




450 550 86 300 
525. 
POULTRY OLAHAN 
CIKI WIKI CHICKEN 




PAC 4200 49 56 









550 600 87 350 
526. 
POULTRY OLAHAN 
KING FOOD SOSIS 






















SOSIS AYAM BAKAR 
ORIGINAL 14 CM (6 
PCS) 500GR x 20 PAC 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3150 69 73 
  
49 87 78 
 




500 350 70 180 
528. 
POULTRY OLAHAN 
BESTO SOSIS AYAM (14 












BESTO SOSIS AYAM (55 
PCS) 2 KG x 5 PAC 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3186 82 74 
  




350 450 56 250 
530. 
POULTRY OLAHAN 
BESTO SOSIS AYAM 
GORENG (12 PCS) 380 











POULTRY OLAHAN  
CIKI WIKI CHICKEN 
NUGGET ORIGINAL 500 
GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 2855 56 62 
  
57 60 48 69 
        
250 83 
 
350 500 78 100 
532. 
POULTRY OLAHAN 
CIKI WIKI CHICKEN 





    
62 59 82 
 









CIKI WIKI CHICKEN 




PAC 2710 86 93 
     
86 
    
52 43 
  
550 67 150 300 350 67 250 
534. 
POULTRY OLAHAN 
CHAMP CHICKEN BALL 
500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3548 69 87 




    
84 80 
  

























OKEY NUGGET AYAM 




                
650 
 




























                
500 
 





CHAMP BURGER 315 




                
350 
 




SUNNY GOLD CHICKEN 
TEMPURA 500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 2875 54 47 




        
500 
 










PAC 2510 67 81 




        
250 
 





FIESTA SPICY WING 500 
GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3150 76 52 




    
57 53 
  





FIESTA FIESTA SPICY 




                
350 
 










                
550 
 





OKEY STIKIE NUGGET 













258 180 285 69 155 
546. 
POULTRY OLAHAN  
CIKI WIKI CHICKEN 
NUGGET ORIGINAL 250 













280 240 250 58 280 
547. 
POULTRY OLAHAN 
FIESTA NUGGET DINO 




                
450 
 





FIESTA NUGGET DS 500 




    
87 61 57 
 




450 280 258 64 185 
549. 
POULTRY OLAHAN 
FIESTA NUGGET PIZZA 




                
385 
 





FIESTA NUGGET ZOO 




                
255 
 





FIESTA POK POK 500 













365 285 300 87 355 
552. 
POULTRY OLAHAN 



















DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 200 ML x 12 
DAIRY PAC 3500 89 78 120 105 56 89 89 67 82 76 56 52 49 95 118 107 185 65 100 250 220 89 185 
554. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 500 ML x 12 
DAIRY PAC 3790 76 89 89 82 49 58 78 59 67 83 89 78 48 58 85 97 100 58 170 165 185 97 250 
555. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL 
FRAGRANT JASMINE 2 
GR x 30 PCS x 3 
TEA BOX 2456 87 76 









100 85 69 
 
556. 
TEH CELUP LIPTON 
(AMPELOP) 
CHAMOMILE 1GR x 25 
PCS x 6 
TEA PAC 2541 75 63 










TEH CELUP LIPTON 
(AMPELOP) ENGLISH 
BREAKFAST 2.4 GR x 25 
PCS x 6 
TEA PAC 4692 51 76 
  




80 85 67 50 
558. 
VEGETABLE CN SWEET 
KERNEL CORN 1KG x 10 
VEGETABLE PAC 2800 125 106 




    
54 69 
   
94 100 




WESTON 36P STRAIGHT 
CUT SIZE 3/8" 2,27 KG x 
6 
VEGETABLE PAC 1857 104 115 




    
87 96 
   
74 110 




WESTON 36X STEAK 
HOUSE SIZE 3/4-3/8" 
2,27 KG x 6 
VEGETABLE PAC 2580 95 124 




    
89 64 










KG 2550 148 156 




         
73 350 






KG 2854 127 137 




         
67 550 
    
563. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR x 
12 
DAIRY PAC 3690 83 98 93 69 127 72 128 71 115 98 126 62 115 128 83 98 180 93 
 
150 180 97 150 
564. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT BLUEBERRY 
1000 GR x 6 








BROWNIES 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 3055 89 72 
  




160 150 89 100 
566. 
BEVERAGES MONIN 
SYRUP PASSION FRUIT 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2855 78 68 
  




100 180 115 150 
567. 
BEVERAGES MONIN 
SYRUP PEACH 70 CL x 6 





SEASONING JAYS  
CHILLI  POWDER 65 GR 
X 10 PCS 
SEASONING PCS 3150 
                
580 
 







SEASONING JAYS  
GARAM MASALA 70 GR 
x 10 PCS 
SEASONING PCS 2980 56 48 




    
76 58 
  




SEASONING JAYS  
GARLIC POWDER 80 GR 
X 10 PCS 
SEASONING PCS 1890 79 81 




    
57 86 
  





BASIL LEAVES 1KG 
SEASONING PAC 2854 
                
350 
 





BASIL LEAVES 20 GR X 
10 
SEASONING PCS 2980 82 74 




    
82 67 
  
180 82 100 150 180 64 150 
573. 
SEASONING JAYS BAY 
LEAVES 8 GR X 10 
SEASONING PCS 2585 76 82 




    
48 52 
  
150 76 185 125 150 56 100 
574. 
PASTRY CINNAMON 
ROLL RTE 30GR 
PASTRY CTN 2586 89 94 
  
59 90 84 94 129 128 138 






CHOCOLATE 15GR x 150 













STRAWBERRY 15GR x 
150 















OIL GOLDEN BRIDGE 
SALAD 1 L x 12 
OIL BTL 4550 78 89 
      
78 





46 850 800 81 
 
578. 
OIL BERTOLLI EXTRA 
LIGHT 500 ML x 12 
OIL BTL 2500 78 
      
81 







FIESTA SPICY WING DS 
500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3500 98 92 
   
122 
          
820 
 



















SUNNY GOLD CHICKEN 
WING SPICY 500 GR x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 3890 128 




        
100
0  





SUNNY GOLD CRISPY 
CRUNCH  500 GR x 6 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4500 93 




        
120
0  





SUNNY GOLD TULIP 




                
155







SUNNY GOLD VARIAN 


















KING FOOD ROLADE 
AYAM EKONOMIS ( 9 




                
120









ORIGINAL (6 PCS) 
500GR x 25 PAC 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4210 129 278 
              
100









CHICKEN POP CORN 




                
100






SPAGHETTI NO.12  500 
GR x 24 
PASTA PCS 5870 239 184 









750 650 129 450 
589. 
PASTA GAROFALO 
PENNE ZITI RIGATE 500 
GR x 16 
PASTA PCS 4390 125 145 









450 350 98 250 
590. 
PASTA BIANCONI 
FARFALLE 98  500 GR 
PASTA PCS 3690 182 128 




        
850 
  




FARFALLE 500 GR x 15 
PASTA PCS 3210 
                
120




PASTA BARILLA FUSILI 
500 GR x 15 
PASTA PCS 3890 98 84 
  
128 96 117 189 









PENNE RIGATE 500 GR 
x 15 
PASTA PCS 4000 98 84 
  
118 96 117 189 









SPAGHETTI NO.7  500 
GR x 25 
PASTA PCS 4000 218 257 
  




250 250 248 
 
595. 
PASTA BARILLA PIPE 
RIGATE 500 GR x 15 
PASTA PCS 3500 183 218 











SPAGHETTI NO.3  500 
GR x 24 
PASTA PCS 4500 218 257 
  
218 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  





BRONZE CUT 500GR x 
24 
PASTA PCS 3590 526 432 




    
256 238 
   
321 
     
598. 
VEGETABLE LAMB 
WESTON C27 WEDGES 
SPICY SEASONED SIZE 
8" 2,72 KG x 6 
VEGETABLE PAC 5643 278 228 
  
128 218 263 219 128 219 281 254 265 231 







WESTON C27 WEDGES 
SPICY SEASONED SIZE 
8" 2,72 KG x 6 
VEGETABLE PAC 5643 278 228 
  
128 218 263 219 128 219 281 254 265 231 








WATTIES 1 KG x 12 
VEGETABLE PAC 3780 468 328 




         
328 




H72 2.72KG x 6 
VEGETABLE PAC 2520 





89 83 92 78 137 145 





WESTON ONION RING 
SKIN ON 2.27KG x 4 
VEGETABLE PAC 3670 318 367 




    
245 231 
   
319 




SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM TOMATO 
SAUCE 1 KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3540 218 227 83 67 92 112 98 117 98 74 152 127 136 127 






SAUCE CIRIO PASSATA 
TOMATOES 700 GR x 12 
SAUCE PCS 2500 78 94 
  
78 89 98 85 86 79 91 82 87 96 
  
150 95 







SAUCE CIRIO PASSATA 
TOMATOES 350 GR x 12 
SAUCE BTL 3980 178 89 
  
168 74 96 97 89 128 137 146 128 127 
  
550 86 





KITCHEN  710 ML x 12 
SAUCE BTL 3750 238 158 
   
238 
      
238 267 
   
218 






(KECAP INGGRIS) 295 
ML x 12 
SAUCE BTL 4598 238 158 
   
238 
      
289 267 
   
278 






YELLOW ( GALON ) 2.98 
KG x 4 
SAUCE TUB 3115 86 117 
   





   
246 






YELLOW ( SQUEEZE ) 
396 GR x 16 
SAUCE PCS 4550 139 267 
   





   
246 




SAUCE HEINZ TOMATO 
PASTA 3.15 KG x 6 
SAUCE KLG 3570 86 117 
   





   
246 




SAUCE JAYS BBQ 
SAUCE ORIGINAL 500 
GR x 10 






116 139 136 127 
  
250 163 




SAUCE MAPLE JOE 
MAPLE SYRUP 250GR x 
12 
SAUCE BTL 3500 317 289 




    
318 278 
   
217 
     
613. 
SAUCE HOUSE KARI 
ALA JEPANG 935 GR x 
20 
SAUCE PAC 4900 427 394 




    
389 318 
   
239 





SOY  250 ML x 24 
SAUCE BTL 3650 
                
120





SOY 150 ML x 24 









0    
170
0   
616. 
SAUCE KIKKOMAN 
SOY DISPENSER 150 ML  
x 24 














SOY PREMIUM 18 L 
SAUCE CTN 3510 
                
107
0   
1000 
120
0   
618. 
SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  KING LOBSTER 
200 ML x 24 
SAUCE BTL 3000 
     
103 
          
900 219 




SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM CHILI SAUCE 
6 KG 
SAUCE JRG 3480 
                
100
0  
550 850 750 
  
620. 
SAUCE FINNA KECAP 
IKAN  OYSTER 200 ML x 
24 
SAUCE BTL 4100 278 239 
   
167 





















        
150
0   
850 750 178 
 
622. 
FRESH SAUCE SAMBAL 









0   
623. 
SAUCE BANGO KECAP 
MANIS 6,5 KG 
SAUCE JRG 4560 
                
120
0   
1550 
150
0   
624. 
SAUCE KNOR TOMATO 
PRONTO 2 KG x 6 
SAUCE KLG 2980 216 178 




    
118 128 
   
135 









SAUCE 500GR x 24 
SAUCE PAC 3500 227 218 




    
133 147 
   
135 





GOURMET BBQ SAUCE 
500GR x 24 






116 139 136 127 
  
250 163 




SAUCE MC LEWIS 
PREMIUM CHILI SAUCE 
1KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3780 
                
150
0  
500 850 800 
  
628. 
SAUCE MC LEWIS 
BARBEQUE SAUCE 1 
KG x 12 PCS 
SAUCE POC 4530 





0   
629. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA STIK IKAN 500 




                
650 
  
580 550 329 350 
630. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA SWIE KIAW 
DUMPLING ISI ( 25PC ) 













250 330 350 129 250 
631. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA TAHU BAKSO 













250 450 500 129 300 
632. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA TAHU BAKSO 









0   
633. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA TAHU BAKSO 














KANIKA CHIKUWA 450 




                
850 
 




KANIKA FANCY CRAB 




                
850 
 




KANIKA SEPIT KETAM 





                
850 
 
250 820 750 258 
 
637. 
SAUCE MC LEWIS 
SPAGHETTI SAUCE 1 
KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3400 
                       
638. 
SAUCE  BERTOLLI 
WHITE WINE VINEGAR  
500 ML x 12 
SAUCE BTL 4500 364 349 








      
639. 
SAUCE BERTOLLI RED 
WINE VINEGAR  500 ML 
x 12 
SAUCE BTL 3980 364 349 








0       
640. 
SAUCE HEINZ WHITE 
VINEGAR 896 ML x 12 
SAUCE BTL 4980 338 310 








0   
250 
   
641. 
SAUCE HEINZ WHITE 
VINEGAR 473 ML x 12 
SAUCE BTL 3540 245 256 












SAUCE HEINZ APPLE 
CIDER VINEGAR 896 
SAUCE BTL 4870 338 310 














ML x 12 
643. 
SAUCE HEINZ APPLE 
CIDER VINEGAR 473 
ML x 12 
SAUCE BTL 3500 245 256 













WHITE BEANS 400 GR X 
24 
SEASONING PCS 4500 278 264 




    
289 163 
   
206 





WHITE BEANS 400 GR X 
24 
SEASONING PCS 4500 278 264 




    
289 163 
   
206 




SEASONING  CIRIO 
PELATI (WHOLE 
PEELED TOMATOES) 
400 GR x 12 
SEASONING PCS 3210 145 156 














TOMATOES 400GR x 12 
SEASONING PCS 4590 238 256 
















CAPERS 118 ML x 12 
SEASONING PCS 3290 219 145 















BTL 4560 187 127 
  










PELATI  2.5 KG x 6 
SEASONING KLG 3450 145 156 














GROUND 55 GR X 10 
SEASONING PCS 4500 176 127 
  








PARSLEY FLAKES 20 
GR X 10 
SEASONING PCS 4900 176 127 
  








ROSEMARY LEAVES 40 
GR X 10 
SEASONING PCS 3500 98 93 
  
75 119 89 129 89 84 78 92 83 74 
   
93 





RIPE PITTED OLIVES 
MEDIUM  6 OZ x 24 
SEASONING KLG 3500 128 89 




    
132 156 
   
98 
     
655. 
SEASONING MEZZETTA 
CAPOTE CAPERS 473 
ML x 6 
SEASONING BTL 4980 219 145 












FIESTA GREEN CHILIES 
113 GR x 24 
SEASONING PCS 4650 249 256 








0       
657. 
SEASONING KNOR 
CREAM OF CHICKEN 
SOUP 1KG x 6 
SEASONING PAC 3420 249 256 














POWDER 1 KG x 6 
SEASONING TUB 3850 298 278 















CHICKEN  SEASONING 
POWDER CLASSIC 
TASTE  REFILL 1 KG x 6 
SEASONING PAC 






BUMBU RASA SAPI 1 
KG x 6 
SEASONING PAC 3000 67 74 
  








TOM YAM PASTE 1,5KG 
x 6 
SEASONING TUB 2780 182 142 




         
89 





PAPRIKA POWDER 500 
GR 
SEASONING PAC 3650 237 256 




        
500 156 
 





ONIONS 473 ML x 6 
SEASONING BTL 3210 348 278 




         
190 
     
664. 
SEASONING JAYS 
CHILLI POWDER 1 KG 
SEASONING PAC 4530 237 256 




        
500 156 
 




CUMIN GROUND 65 GR 
X 10 
SEASONING PCS 3560 227 236 




        
500 156 
 




GARLIC POWDER 500 
GR 
SEASONING PAC 3980 182 178 









250 280 256 
 
667. 
SEASONING JAYS IN 
FOIL BAY LEAVES 
100GR 
SEASONING PAC 3500 198 234 
















KG 1540 162 127 




         
119 250 
    
669. 
FRESH VEGETABLE 
UBI PUTIH - SINGKONG 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 2000 156 78 




         
119 250 
    
670. 
FRESH VEGETABLE 
TAHU PUTIH - JAWA 
FRESH 
VEGETABLE 
BKS 1560 156 78 




         
119 300 






KG 5445 318 378 
  
178 145 136 142 139 148 159 172 216 263 
   
189 





SHOESTRING 2,5KG x 4 
VEGETABLE PAC 3987 238 268 




    
126 219 
   
273 






WATTIES 1 KG x 12 
VEGETABLE PAC 3500 238 251 




    
126 219 
   
273 




TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL CEYLON 
GREEN TEA 2 GR x 30 
PCS x3 












550 500 162 
 
675. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
EXCEPTIONAL 
ELEGANT EARL GREY 2 
GR x 30 PCS x 3 
TEA BOX 3598 





132 128 116 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
ENGLISH BREAKFAST 
2GR x 25 PCS x 12 























VANILLA 2 GR x 30 PCS 
x 3 
TEA BOX 3634 98 83 




   
127 







SYRUP CUCUMBER 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 2880 50 180 
  
130 100 95 142 175 98 120 147 155 220 







SYRUP BASIL 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2890 155 143 
  








SYRUP ALMOND 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 3678 197 180 
  








SYRUP AMMARETTO 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 4563 172 187 
  









LEMONGRASS 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2890 92 78 
  








YELLOW 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 5780 356 286 
  








70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4300 152 150 45 45 115 159 185 175 97 143 135 135 125 185 35 35 200 85 
 




70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2799 
 
38 35 18 65 40 59 37 89 70 62 
 
86 87 23 20 250 45 
 




70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4782 172 187 
  










SYRUP TANGERINE  ( 
MANDARINE ) 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4790 235 200 
  








FRUIT MIX KIWI 1 L x 4 
BEVERAGES BTL 3500 89 95 
  










CUTTLEFISH BALL ( 





                       
690. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA BAKSO IKAN ( 






















                
650 
 
350 450 550 250 350 
692. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA BAKSO IKAN 




                
850 
 







CEDEA BAKSO IKAN 





                
850 
 




CEDEA BAKSO IKAN 





                
850 
 
210 500 550 268 
 
695. 
DIMSUM BUMI FOOD 
SAMOSA ( 12 PC ) 144 
GR x 40 
DIMSUM PAC 3780 
            
329 
     
278 
    
696. 
DIMSUM BUMI FOOD 
LUMPIA UDANG ( 10 PC 
) 210 GR x 32 
DIMSUM PAC 4560 
            
329 
     
369 
    
697. 
DIMSUM BUMI FOOD 
KEKIAN ( 22 PC ) 1.045 
GR x 12 
DIMSUM PAC 3560 
            
278 
     
378 
    
698. 
DIMSUM BUMI FOOD 
PASTEL AYAM ( 37 PC ) 
900 GR x 10 
DIMSUM PAC 3790 
            
192 
     
378 




2,7KG x 6 











1KG x 12 










BLUEBERRY 5KG x 1 











1KG x 12 





   
340 320 250 128 
     
703. 
BAKERY PASTA 
FILLING TARO 3KG x 5 










STRAWBERRY 5KG x 1 
BAKERY PAL 3680 
  
389 350 
        
142 127 315 362 300 
      
705. 
BAKERY KELLOG 
CEREAL CORN FLAKE 
500 GR x 18 
BAKERY PAC 2750 
                
400 
 




PINEAPLE 5KG x 1 
BAKERY PAL 3000 
  
362 350 
        
142 127 300 342 300 




BUTTER CREAMY 1 KG 
x 10 







ALMOND 1 KG x 10 
BAKERY KG 2670 
  
327 316 
          






FARMER WHOLE RAW 
CASHEW 1 KG x 5 
BAKERY KG 2450 
  
327 316 
        





BAKERY JIF SELAI 
EXTRA CREAMY 
PEANUT BUTTER  340 
GR x 12 













TEMAN LAUT BAKSO 
IKAN DAN UDANG 500 














CEDEA FRIED FISH 
BALL SINGAPORE 




                
150
0  








            
186 
   
300 
 









                
850 
 




CEDEA CHIKUWA 250 































CEDEA SIEW MAY ISI ( 
25PC ) 500 GR x 10 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4890 287 279 




        
450 237 
 




CEDEA OTAK OTAK 
SINGAPORE ( 10PC ) 1 













250 750 650 308 450 
719. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA SEAFOOD TOFU 
500 GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3500 265 243 




        
250 205 
 




CEDEA SIEW MAY ( 10 




                
300 
  




CEDEA CRISPY SHRIMP 
( UDANG GORENG 
TEPUNG  ) 280 GR x 15 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4890 128 132 




    
217 156 
  





POTATO SAMOSA 500 













250 350 300 273 150 
723. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA DUO TWIESTER 




                
550 
 
350 550 450 318 250 
724. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA EBI FURAI ( 
UDANG TEPUNG ROTI ) 
230 GR x 15 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 2890 98 73 
  




150 200 127 150 
725. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA FARM ANIMAL 




                
450 
 








CEDEA FISH CAKE 

















DUMPLING CHEESE 500 




                
450 
 
350 200 350 276 150 
728. 
SEAFOODS OLAHAN 
CEDEA BAKSO IKAN ( 




                
150
0  









                
650 
 
350 450 550 367 350 
730. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA FISH ROLL ( 
ROLL IKAN ) 10PC 250 




                
150
0  








                
650 
 








                
150
0  
545 750 850 118 100 
733. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA FRIED FISH 
CAKE SINGAPORE 500 









378 450 550 367 350 
734. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA GOLDEN FISH 
STICK ( STIK IKAN 
SALUT KULIT TAHU ) 1 




                
150
0  
630 800 850 135 150 
735. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA KUE IKAN 




PAC 3210 89 78 




        
350 98 289 300 250 287 200 
736. 
SEAFOOD OLAHAN 
TEMAN LAUT SCALLOP 




                
150
0  
523 650 500 156 100 
737. 
SEAFOOD OLAHAN 
CEDEA OTAK OTAK 




                
350 
 
350 400 350 267 250 
738. 
OIL BERTOLLI  
CLASSICO 250 ML x 12 
OIL BTL 3890 78 89 
      
78 








OIL GOLDEN BRIDGE 
CORN 2 L x 6 
OIL BTL 2760 78 
      
81 






OIL GALLO  EXTRA 
VIRGIN 250 ML x 6 
OIL BTL 4890 127 118 
     
98 89 103 
 
91 





0   
741. 
TEH HIJAU CELUP 
DILMAH PURE GREEN 2 
GR x 20 PCS x 12 


















TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
BLACKCURRNT 2 GR x 
20 PCS x 12 
TEA BOX 3760 





132 128 116 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
CAMOMILE 1,5 GR x 100 
PCS x 12 



















KG 2500 98 76 
  
76 87 67 63 72 83 84 102 116 97 
   
98 









BTL 2280 129 134 




    
135 128 
   
156 








KG 3780 98 76 
  











KG 2790 78 67 
  
76 87 67 63 72 83 84 98 89 97 
   
98 









KG 2500 98 83 




    
135 128 
   
156 








KG 3500 98 76 
  













KG 3780 128 135 
  
98 152 67 113 73 82 72 75 93 98 
   
117 










KG 3500 128 135 
  
98 152 67 113 73 82 72 75 93 98 
   
117 










KG 3560 128 135 
  
98 152 67 113 73 82 72 75 93 98 
   
117 





KANIKA SHRIMP BOMB 
450 GR x 20 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3765 128 132 




    
217 116 
  




























TEMAN LAUT SCALLOP 




                
150
0  








                
480 
 





CEDEA MAGIC BOMB 
500GR x 24 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 3876 128 132 




    
217 156 
  




SYRUP FROSTED MINT 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 4572 120 170 
  











SYRUP GREEN MINT 
70CL x 6 
BEVERAGES BTL 5600 285 310 
  








SYRUP GRENADINE 70 
CL x 6 
BEVERAGES BTL 3456 120 120 
  








SYRUP GUAVA 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 5800 315 280 
  








SYRUP HAZELNUT 70 
CL x 6 






SYRUP HIBICUS 70 CL x 
6 
BEVERAGES BTL 5890 350 335 
  








SYRUP ELDER FLOWER 
70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2880 80 70 
  









VANILLA 70 CL x 6 
BEVERAGES BTL 2780 
    











KG 2500 98 78 
  
78 89 78 66 74 93 84 75 83 96 


















BKS 2987 98 78 
  
78 89 78 84 74 93 84 85 83 96 










KG 2765 78 83 
  
89 67 89 78 89 67 62 89 74 89 











KG 4000 127 136 
  
156 135 117 86 117 89 90 74 89 106 







CABE HIJAU KERITING 
FRESH 
SEASONING 
KG 3320 127 136 
  
156 135 117 86 117 55 65 74 89 98 
















    
117 132 
   
142 





CABE RAWIT HIJAU 
FRESH 
SEASONING 
KG 3000 216 305 









CABE RAWIT MERAH 
FRESH 
SEASONING 
KG 3120 216 305 









CABE MERAH KERING 
FRESH 
SEASONING 
KG 3200 318 305 









DAUN BAWANG BESAR 
FRESH 
SEASONING 
KG 4860 218 315 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 








KG 4270 178 167 
  
89 127 78 156 78 86 57 62 98 102 
   
218 








KG 4270 178 167 
  
89 127 78 156 78 86 57 62 98 102 
   
218 








KG 3450 127 189 
  
89 127 78 189 78 86 57 62 178 118 
   
218 











KG 2870 118 102 
  
78 67 84 56 45 78 63 73 112 105 
   
78 









KG 2335 127 118 




    
118 83 
   
113 









KG 3200 227 167 
  
67 218 56 102 73 83 71 63 102 115 
   
218 








KG 3232 145 132 
  
89 127 78 156 78 86 57 73 78 109 
   
218 








KG 2876 107 128 
  
89 127 78 189 78 86 57 62 178 118 
   
218 








KG 2456 128 118 
  
78 67 84 56 45 77 63 73 112 105 
   
78 













   
117 132 
   
142 





IKAN TERI BELAH 
FRESH 
SEASONING 
KG 2000 118 98 




          
250 






KG 2100 117 127 




          
350 






KG 3387 145 132 
  
89 127 78 156 78 86 57 73 78 109 












KG 3873 180 178 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 










KG 4187 218 315 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 










KG 4326 236 315 
  
89 127 78 263 78 86 57 62 178 156 
   
218 






PANDAN @ KG 
FRESH 
SEASONING 
KG 1650 118 128 




    
118 83 
   
76 




























0   
797. 
GENERAL SUPPLY 

























                
120
0  




BERAS ANAK DARA 
GENERAL 
SUPPLY 
KG 4230 265 238 




        
450 
 




















ORIGINAL 1000GR x 12 







ISLAND 290 ML x 12 
DAIRY BTL 4280 118 97 56 74 128 135 127 119 104 128 89 95 78 65 55 47 250 38 
 




COCOA & CARAMEL 
TASTE (823NV) 2,5 KG x 
8 





      







38NV) 2KG x 8 





      








HESTIA  ( 56% ) 2.5 KG x 
4 





      








COUMPOUND  5 KG x 4 





      







COMPOUND  1 KG x 12 





      






CUSTARD CREME 10 
KG 





      





BAKERY DAWN LIQUID 
FAVORIT FLAVOUR 
AROMA  ORANGE 1 KG 





      






MUFFIN ORANGE 10 KG 





      











KG 2343 127 132 
  
89 127 78 86 78 86 57 62 178 78 
   
84 











KG 1760 127 118 




    
118 83 
   
113 










KG 2568 128 118 
  
78 67 84 56 45 77 63 73 112 105 
   
78 










KG 2278 98 78 
  
78 67 84 56 45 77 63 73 112 105 
   
78 









KG 2650 118 102 
  
78 67 84 56 45 78 63 73 112 105 
   
78 










KG 3500 107 128 
  
89 127 78 189 78 86 57 62 178 118 
   
218 













KG 3123 226 167 
  
67 218 56 102 73 83 71 63 102 115 
   
218 




COFFEE TANA MERA 
FORTE BLAND 1 Kg 
COFFEE PAC 3456 83 87 
  




100 120 89 100 
919. 
COFFEE TANA MERA 
MALABAR NATURAL 
PROCESS 250 GR 
COFFEE PAC 3536 83 87 
  




150 120 89 100 
820. 
COFFEE TANA MERA 
MALABAR WASHED 
250 GR 
COFFEE PAC 3898 78 91 
  




200 180 109 100 
821. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
PEACH 2 GR x 100 PCS x 
12 
TEA BOX 3845 





132 128 116 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
PEACH 2 GR x 20 PCS x 
12 
TEA BOX 3982 
 
156 





98 76 98 
    
550 245 
 
550 550 117 
 
823. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
STRAWBERRY 2 GR x 
100 PCS x 12 
TEA BOX 3356 





132 120 116 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
STRAWBERRY 2 GR x 
20 PCS x 12 
TEA BOX 3298 85 86 
  




180 185 102 
 
825. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
TRADITIONAL 
OOLONG 2 GR x 100 PCS 
x 12 
TEA BOX 3688 178 155 
  




300 305 54 
 
826. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
TRADITIONAL 
OOLONG 2 GR x 20 PCS 
x 12 
TEA BOX 3676 52 56 
  




120 100 112 
 
827. 
TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
VARIETY PACK FRUIT 2 
GR x 20 PCS x 12 
TEA BOX 3540 






   
108 






TEH HITAM CELUP 
DILMAH EARL GREY 2 
GR x 20 PCS x 12 
TEA BOX 3829 





132 128 116 






TEH HITAM DILMAH 
LEAF (DAUN) JASMINE 
200 GR x 12 PACK 












500 500 115 
 
830. 
TEH HITAM CELUP 
(AMPLOP) SINGLE 
REGION CELECTION 
2GR x 25PCS x 12 












450 500 148 
 
831. 
TEH CELUP LIPTON 
(AMPELOP) JASMINE 2 
GR x 25 PCS x 6 


















TEH HITAM CELUP 
DILMAH (AMPELOP) 
MOROCCAN MINT 2 GR 
x 20 PCS x 12 
TEA BOX 3778 128 98 
  








COOKIES 70 CL x 6 






SYRUP COCONUT 70 CL 
x 6 
BEVERAGES BTL 5800 375 345 
  








POWDER GREEN TEA 
CREME 1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 3290 52 58 290 295 
 







LATTE  1.5 KG x 8 
BEVERAGES PAC 2890 21 
 
170 185 25 
  










       
120 
          
550 







       
120 
          
630 




RTE 30GR  




540 280 115 
 
840. 
PASTRY FINNA KULIT 
LUMPIA  215 mm x 215 
mm ( 8,5"x8,5" ) ( 40 PC ) 
550 GR x 10 
PASTRY PAC 2435 
    
89 82 95 82 74 93 87 86 89 95 







HEMATO SOSIS AYAM ( 
40PC ) 1 KG x 10 
POULTRY 
OLAHAN 
PAC 4580 132 142 




        
120






KING FOOD SOSIS 
AYAM HOCKY (15 PCS) 




    
189 128 136 78 















   
340 320 250 128 
     
844. 
BAKERY SMARTMIX 
MUFFIN VANILLA 10 
KG 





   
340 320 250 128 
     
845. 
BAKERY SMARTMIX 
BROWNIES 10 KG 






APPLE 50% 2,7KG x 6 
BAKERY CAN 2900 125 120 370 375 10 65 20 65 10 
 
8 10 20 
 





DAIRY GREEN FIELDS 
CHEESE MOZZA 
BLOCK 200 GR x 12 
DAIRY PCS 3890 
  




62 51 69 
 






DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT ORIGINAL 125 
GR (MP 2) PAC x 6 
DAIRY PAC 5690 89 79 168 189 156 69 178 87 127 158 163 84 118 116 94 98 310 158 
 
300 305 156 250 
849. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR 
DAIRY PAC 4569 56 79 98 83 143 64 163 68 104 121 163 83 129 128 94 98 310 93 
 




(MP 2) PAC x 6 
850. 
DAIRY GREEN FIELDS 
YOGURT MANGO 125 
GR (MP 2) PAC x 6 
DAIRY PAC 3520 73 53 73 69 127 72 128 71 115 98 126 62 119 128 83 98 100 93 
 
120 130 97 100 
851. 
DAIRY DAILY ICE 
CREAM NEAPOLITAN 5 
LITER 
DAIRY PAL 3500 











280 275 184 180 
852. 
PASTA BIANCONI 
LASAGNA 500 GR 
PASTA PCS 4980 218 257 
  
218 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  




SPAGHETTI NO.5 500 
GR x 25 
PASTA PCS 4890 218 257 
  
218 173 139 127 136 127 178 149 173 165 
  
550 95 250 350 250 248 
 
854. 
SAUCE MC LEWIS 
VALUE TOMATO 
SAUCE 1KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3500 
                
100
0  
550 850 750 
  
855. 
SAUCE MC LEWIS 
BLACK PAPPER SAUCE 
1KG x 12 PCS 
SAUCE POC 3500 156 128 
  








CEDEA FISH COIN 




                
480 
 






TOFU 1KG x 10 
SEAFOODS 
OLAHAN 
PAC 4268 128 132 




    
217 116 
  




CEDEA SATAY FISH 





                
350 
 







KG 3217 243 217 
  
156 124 87 118 98 73 65 82 78 72 
   
148 








KG 2500 216 245 












KG 3280 256 235 












KG 2875 287 243 









CRINCLE CUT 2,5KG x 4 
VEGETABLE PAC 2760 318 367 




    
245 232 
   
256 





STRAIGHT CUT 2,5KG x 
4 
VEGETABLE PAC 2879 





119 127 142 94 137 145 






SHOESTRING 2,5 KG x 5 
VEGETABLE PAC 3560 468 328 




         
328 





2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 2730 216 
    




67 124 127 
   
156 









2,5 KG x 4 
VEGETABLE PAC 5500 245 198 
  
128 218 263 219 128 219 281 254 265 231 








CUT 500 GR x 12 
VEGETABLE PAC 4530 317 221 




    
273 368 
   
319 350 




SHOESTRING  1 KG x 12 







    
167 155 
   
119 





FRITES STRAIGHT CUT 
2 KG x 6 
VEGETABLE PAC 4500 328 318 




    
256 352 
   
289 350 




CUT 500 GR x 12 




374 78 67 56 76 273 368 







WAFFLE CUT W0110 
2.03KG x 6 PACK 
VEGETABLE PAC 2515 





119 127 142 94 137 145 















          
550 






KG 3276 287 243 












IKT 1520 128 126 
   
110 





















PCS 2851 126 87 
  
65 74 63 87 89 65 50 53 73 63 



















SENNA 250 GR 
FRESH 
VEGETABLE 
PAC 2637 176 102 
  
98 128 64 116 55 73 84 64 90 58 










IKT 2150 109 117 













KG 2000 132 122 









SELADA @ KG 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 2310 98 102 




    
128 118 










PCS 2500 78 83 




    
128 132 








KG 2550 128 110 




    
98 78 










KG 1875 219 226 




         
128 








BKS 2000 143 162 




         
176 








IKT 2485 126 162 




         
102 








KG 2800 145 156 




    
128 134 













KG 2500 89 102 




    
128 134 










KG 2850 78 92 




    
172 156 











KG 2550 129 67 




    
167 98 
   
110 














119 127 142 94 137 145 





KETIMUN AIR - BESAR 
FRESH 
VEGETABLE 
KG 3154 124 145 




    
172 156 










KG 2123 134 128 




         
129 








KG 2875 231 205 




    
105 128 
   
105 








KG 1500 128 110 




    
98 78 










KG 1563 145 142 




         
87 








KG 1565 128 132 




         
87 





SAWI PUTIH MANIS 
FRESH 
VEGETABLE 
IKT 1520 134 128 












IKT 1865 85 78 




    
138 126 










IKT 2543 98 78 




    
138 126 










BKS 2000 143 162 




    
120 103 
   
176 







200GR x 20 
DAIRY SAC 2750 87 75 















ISLAND 1000GR x 12 
DAIRY PAC 4530 127 134 
  








DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL MOCACINO 
RP 1000 ML x 12 
DAIRY PAC 4500 98 127 
  




300 280 178 300 
906. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL SKIM RP 1000 
ML x 12 




56 84 78 67 98 128 126 100 500 128 
 
300 150 78 200 
907. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL 
STRAWBERRY RP 1000 
ML x 6 
DAIRY PAC 4370 110 116 98 67 129 127 64 96 73 78 83 64 82 63 83 89 500 100 
 
350 250 67 200 
908. 
DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
RP 1890 ML x 6 






DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL MOCACINO 
RP 1000 ML x 6 
DAIRY PAC 4530 67 78 65 84 172 64 78 56 84 78 83 84 73 62 58 74 300 67 
 





DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL FULL CREAM 
IP 1000 ML x 12 






DAIRY GREEN FIELDS 
MILK ESL CHOCOMALT 
RP 1000 ML x 12 
DAIRY PAC 4560 118 132 
  




350 300 178 380 
912. 
POULTRY OLAHAN 
BESTO SOSIS AYAM 
GORENG (24 PCS ) 760 




    
189 128 136 78 
















PAC 4500 132 142 




        
120







GORDON BLEU (6 PCS) 




        
178 128 
 
98 138 178 
  
650 

























AYAM STIKIE 10 KG 
POULTRY 
OLAHAN 












450 500 267 550 
917. 
SEASONING JAYS 
ONION POWDER 90 GR 
X 10 
SEASONING PCS 4589 253 256 




        
500 156 
 




OREGANO LEAVES 1 
KG 
SEASONING PAC 3870 298 278 














SEASONING JAYS IN 
FOIL ROSEMARY 500 
GR 
SEASONING PAC 3000 198 224 













TARAGON LEAVES 20 
GR X 10 
SEASONING PCS 2855 127 162 
    
135 156 










SEASONING PAC 3210 167 224 













THYME LEAVES 27 GR 
X 10 
SEASONING PCS 3890 167 134 
















































RTE 30GR  




540 280 115 
 
926. 
PASTRY CEDEA ROLL 
PASTRY (8 x 8) 600 GR x 
20 
PASTRY PAC 4320 278 235 















PASTRY CEDEA ROTI 
PARATHA ONION 
350GR x 24 
PASTRY PAC 4329 218 127 










     
928. 
PASTRY CEDEA ROTI 
PARATHA PLAIN 350 
GR x 24 
PASTRY PAC 3250 128 




   
89 129 










LAMPIRAN C  
DATA TRANSFORMATION 
 
Setelah proses pre-processing dilakukan tahap transformation dengan mengelompokan data transaksi sesuai dengan 
kelompok pelanggan yaitu coffe shop dan Toko Kue. Tahapan ini juga melakukan penambahan atribut yaitu atribut jumlah dibeli. 
Tabel C.1 Data Transformation 





1 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL CREAM 1000 L x 12 Aroma Bakery 5600 320 
2 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 1000 L x 12 Aroma Bakery 3870 200 
3 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 500 GR x 6 Aroma Bakery 2870 90 
4 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 Aroma Bakery 2765 55 
5 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC 
x 3 
Aroma Bakery 4390 125 
6 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG Aroma Bakery 2950 300 
7 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 1KG x 12 Aroma Bakery 4200 450 
8 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Aroma Bakery 2890 173 
9 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Aroma Bakery 2500 256 
10 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MEGA Aroma Bakery 2965 228 
11 BAKERY BAKERY DECORGEL NEUTRAL 3.15 KG x 6 Aroma Bakery 4000 372 
12 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Aroma Bakery 2450 123 
13 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Aroma Bakery 2890 245 
14 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL CHOPPED PEANUT 1 KG x 
5 
Aroma Bakery 2455 357 




16 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Aroma Bakery 2900 345 
17 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG Aroma Bakery 2250 357 
18 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 Aroma Bakery 2300 365 
19 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Aroma Bakery 2550 123 
20 BAKERY BAKERY DAWN POWDER FOND BANANA 2.5 KG Aroma Bakery 2650 318 
21 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Aroma Bakery 2350 278 
22 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Aroma Bakery 2350 192 
23 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG Aroma Bakery 2790 120 
24 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG Aroma Bakery 2255 337 
25 BAKERY BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 2.5 KG x 4 Aroma Bakery 4150 319 
26 BAKERY BAKERY JOHN FARMER CHOCO CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 Aroma Bakery 2780 245 
27 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Aroma Bakery 2600 245 
28 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Aroma Bakery 3500 256 
29 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW FLUFFY 70 GR x 24 Aroma Bakery 2400 267 
30 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MANGO TEDDY 70 GR 
x 24 
Aroma Bakery 2560 120 
31 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE Aroma Bakery 3000 132 
32 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA Aroma Bakery 3200 218 
33 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUEBERRY 70 CL x 6 Aroma Bakery 5640 50 
34 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO DADU 1 L x 6 Aroma Bakery 3565 40 
35 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Aroma Bakery 3560 350 
36 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM Aroma Bakery 2500 250 
37 BAKERY BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 2.5 KG x 2 Aroma Bakery 3689 300 





BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Aroma Bakery 2800 256 
40 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG Aroma Bakery 4570 300 
41 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN SARIKAYA Aroma Bakery 2890 250 
42 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 200 ML x 
12 
Aroma Bakery 3900 300 
43 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Aroma Bakery 3450 270 
44 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO SLICE 1 L x 6 Aroma Bakery 2670 40 
45 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Aroma Bakery 5674 95 
46 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 1.5 KG x 8 Aroma Bakery 3200 180 
47 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG RAMBUTAN ISI 
NANAS 565GR x 12 
Aroma Bakery 4320 50 
48 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLACKCURRANT 70 CL x 6 Aroma Bakery 2470 25 
49 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Aroma Bakery 5674 325 
50 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 70 CL x 6 Aroma Bakery 4675 50 
51 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PANDAN 70 CL x 6 Aroma Bakery 2780 15 
52 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED CARAMEL 70CL x 6 Aroma Bakery 3870 50 
53 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE CLASSIC 1.5 KG x 8 Aroma Bakery 2568 160 




SEASONING TRADISIONAL DAUN PANDAN Aroma Bakery 2119 56 
56 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL MANIS INDOMILK Aroma Bakery 4800 120 
57 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG DAN AYAM ( 10 PC ) 
200 GR x 48 
Aroma Bakery 3670 270 
58 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W (BLUE) APPLE & PEACH COCKTAIL 750 
ML x 12 
Aroma Bakery 4570 45 
59 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Aroma Bakery 3500 160 




61 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 1.5 KG x 8 Aroma Bakery 2100 160 
62 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE CURACAU 70 CL x 6 Aroma Bakery 3670 189 
63 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PINK GRAPEFRUIT 70 CL x 6 Aroma Bakery 2789 35 
64 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 70 CL x 6 Aroma Bakery 5890 45 
65 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 KG X 12 Aroma Bakery 4050 315 
66 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Aroma Bakery 3560 239 
67 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Aroma Bakery 3500 265 
68 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Aroma Bakery 4500 317 
69 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 Aroma Bakery 2760 254 
70 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 KG x 8 Aroma Bakery 3250 285 
71 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Aroma Bakery 2890 155 
72 BEVERAGES BEVERAGES KAV POWDER VANILLA NON DAIRY 1 Kg x 10 Aroma Bakery 5100 380 
73 BEVERAGES BEVERAGES HTI FRUIT MIX ORANGE 2 L x 8 Aroma Bakery 4900 45 
74 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Aroma Bakery 4500 62 
75 BAKERY BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 2,7KG x 6 Aroma Bakery 2167 172 
76 BAKERY BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 2,7KG x 6 Aroma Bakery 3890 372 
77 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS PEDAS 290 ML x 12 Aroma Bakery 2932 123 
78 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS ORIGINAL 290 ML x 12 Aroma Bakery 3156 113 
79 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Aroma Bakery 3789 98 
80 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Aroma Bakery 3789 127 
81 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 500 GR x 6 Aroma Bakery 3700 270 
82 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 200 ML x 
12 
Aroma Bakery 2639 83 
83 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 500 ML x 
12 
Aroma Bakery 2786 289 
84 DAIRY DAIRY BESTFOODS MAYO MAGIC 1 L x 12 Aroma Bakery 2565 80 
85 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 1000 ML x 
12 




86 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 1000 GR x 6 Aroma Bakery 5155 125 
87 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT WHIPPING CREAM 1000 ML 
x 12 
Aroma Bakery 4521 200 
88 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Aroma Bakery 3790 90 
89 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1000 ML x 12 Aroma Bakery 3674 159 
90 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1890 ML x 6 Aroma Bakery 3494 93 
91 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT SKIM 1000 L x 12 Aroma Bakery 2890 67 
92 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUEBERRY 125 GR x 12 Aroma Bakery 3250 78 
93 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR x 12 Aroma Bakery 4320 93 
94 PASTRY PASTRY BONPUFF DANISH CHOCOLATE RTE 50GR Aroma Bakery 4590 118 
95 EQUIPMENT EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 ML x 1 Aroma Bakery 2987 58 
96 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 Aroma Bakery 3290 350 
97 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Aroma Bakery 4530 360 
98 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Aroma Bakery 4530 375 
99 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 250 ML x 12 Aroma Bakery 5400 356 
100 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA SHREDDED 200 GR x 
12 
Aroma Bakery 4570 264 
101 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 
Aroma Bakery 3670 78 
102 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Aroma Bakery 3645 93 
103 DAIRY DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 2,5KG x 4 Aroma Bakery 4890 278 
104 DAIRY DAIRY SUN GOLD CREAM CHEESE CHILLER 2 KG x 8 Aroma Bakery 4670 415 
105 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR x 48 Aroma Bakery 3567 167 
106 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 48 Aroma Bakery 5300 210 
107 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Aroma Bakery 4530 274 
108 FRUIT FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO CHERRY ) 1KG x 5 Aroma Bakery 2965 67 
109 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 Aroma Bakery 3285 77 




111 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR x 12 Aroma Bakery 2854 185 
112 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 500 GR x 6 Aroma Bakery 3150 256 
113 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM @ kg Aroma Bakery 2152 120 
114 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Aroma Bakery 5000 241 
115 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Aroma Bakery 5000 145 
116 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA Aroma Bakery 5290 110 
117 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG PANCAKE Aroma Bakery 3690 250 
118 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA Aroma Bakery 4500 220 
119 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY MILK Aroma Bakery 5780 152 
120 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY MARIZA SELAI 
SARIKAYA 350 GR 
Aroma Bakery 2210 129 
121 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG ROTI MAMA SUKA Aroma Bakery 4300 150 
122 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SWEET CORN @ KLG Aroma Bakery 3500 49 
123 PASTRY 
PASTRY INDI DANISH PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK 
Aroma Bakery 3890 174 
124 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK 
Aroma Bakery 3600 218 
125 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE CROISSANT 24% BUTTER STRAIGHT 
30 GR x 240 
Aroma Bakery 3980 174 
126 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE MINI CROISSANT CINNAMON 30GR x 
64 
Aroma Bakery 2500 92 
127 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK (PS) 
Aroma Bakery 3987 246 
128 PASTRY PASTRY PIZZA D28 (4 PERSON BASE) Aroma Bakery 2890 128 
129 PASTRY PASTRY BONPUFF PETITE CROISSANT BUTTER RTE 15GR Aroma Bakery 3456 128 
130 PASTRY PASTRY BONPUFF BUTTER CROISSANT RTE 20GR Aroma Bakery 3995 118 
131 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE MINI CROISSANT CHOCOLATE 
BUTTER 30 GR x 144 
Aroma Bakery 4190 93 





133 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Aroma Bakery 3790 89 
134 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR x 12 Aroma Bakery 3690 93 
135 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUEBERRY 1000 GR x 6 Aroma Bakery 3850 78 
136 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 CL x 6 Aroma Bakery 4700 125 
137 PASTRY PASTRY PETITE DANISH BUTTER CHOCOLATE 15GR x 150 Aroma Bakery 2585 92 
138 PASTRY 
PASTRY INDI DANISH PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK 
Aroma Bakery 3890 174 
139 SAUCE SAUCE MC LEWIS PREMIUM TOMATO SAUCE 1 KG x 12 PCS Aroma Bakery 3540 83 
140 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT COCTAIL IN SYRUP 825 GR 
x 12 
Aroma Bakery 4300 45 
141 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLACKBERRY 70 CL x 6 Aroma Bakery 2799 35 
142 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Aroma Bakery 3500 420 
143 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Aroma Bakery 3000 400 
144 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 Aroma Bakery 2980 350 
145 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Aroma Bakery 3500 450 
146 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Aroma Bakery 2500 316 
147 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 Aroma Bakery 3680 389 
148 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Aroma Bakery 3000 362 
149 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Aroma Bakery 2800 200 
150 BAKERY BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 1 KG x 10 Aroma Bakery 2670 327 
151 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Aroma Bakery 2450 327 
152 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Aroma Bakery 2500 316 








155 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY PLASTIK SAMPAH 60 x 100 Aroma Bakery 3180 65 
156 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Aroma Bakery 3500 270 
157 DAIRY DAIRY EURO GOURMET THOUSAND ISLAND 290 ML x 12 Aroma Bakery 4280 56 
158 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Aroma Bakery 2000 260 
159 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Aroma Bakery 2800 256 
160 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Aroma Bakery 2550 231 
161 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Aroma Bakery 2000 256 
162 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Aroma Bakery 2500 336 
163 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Aroma Bakery 2800 336 
164 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Aroma Bakery 2500 198 
165 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Aroma Bakery 2800 268 
166 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Aroma Bakery 3500 20 
167 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA CREME 1.5 KG x 8 Aroma Bakery 3290 290 
168 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Aroma Bakery 2890 170 
169 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE CROISSANT 24% BUTTER STRAIGHT 
30 GR x 240 
Aroma Bakery 3980 118 
170 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE 10 KG Aroma Bakery 3560 450 
171 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN VANILLA 10 KG Aroma Bakery 3100 450 
172 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG Aroma Bakery 4250 300 
173 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Aroma Bakery 2900 370 
174 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 Aroma Bakery 3890 289 
175 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC 
x 6 





DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 
Aroma Bakery 4569 98 
177 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR (MP 2) PAC x 
6 








FRESH VEGETABLE TELUR Aroma Bakery 4988 250 
180 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM RP 1000 ML x 12 Aroma Bakery 4780 127 
181 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 1000 ML x 
6 
Aroma Bakery 4370 98 
182 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 Aroma Bakery 3210 50 
183 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Aroma Bakery 4530 65 
184 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM IP 1000 ML x 
12 
Aroma Bakery 3219 120 
185 PASTRY PASTRY BONPUFF DANISH STRAWBERRY RTE 30GR Aroma Bakery 4100 118 
186 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL CREAM 1000 L x 12 Rotte Bakery 5600 280 
187 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 1000 L x 12 Rotte Bakery 3870 200 
188 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 500 GR x 6 Rotte Bakery 2870 85 
189 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 Rotte Bakery 2765 50 
190 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC 
x 3 
Rotte Bakery 4390 110 
191 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG Rotte Bakery 2950 320 
192 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 1KG x 12 Rotte Bakery 4200 410 
193 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Rotte Bakery 2890 183 
194 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Rotte Bakery 2500 273 
195 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MEGA Rotte Bakery 2965 237 




197 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Rotte Bakery 2450 145 
198 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Rotte Bakery 2890 167 
199 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL CHOPPED PEANUT 1 KG x 
5 
Rotte Bakery 2455 367 
200 BAKERY BAKERY JOHN FARMER CHOCO CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 Rotte Bakery 2780 267 
201 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Rotte Bakery 2900 339 
202 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG Rotte Bakery 2250 367 
203 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 Rotte Bakery 2300 355 
204 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Rotte Bakery 2550 145 
205 BAKERY BAKERY DAWN POWDER FOND BANANA 2.5 KG Rotte Bakery 2650 336 
206 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Rotte Bakery 2350 256 
207 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Rotte Bakery 2350 210 
208 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG Rotte Bakery 2790 125 
209 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG Rotte Bakery 2255 367 
210 BAKERY BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 2.5 KG x 4 Rotte Bakery 4150 356 
211 BAKERY BAKERY JOHN FARMER CHOCO CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 Rotte Bakery 2780 267 
212 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Rotte Bakery 2600 264 
213 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Rotte Bakery 3500 273 
214 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW FLUFFY 70 GR x 24 Rotte Bakery 2400 284 
215 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MANGO TEDDY 70 GR 
x 24 
Rotte Bakery 2560 125 
216 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE Rotte Bakery 3000 118 
217 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA Rotte Bakery 3200 245 




219 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO DADU 1 L x 6 Rotte Bakery 3565 28 
220 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Rotte Bakery 3560 70 
221 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM Rotte Bakery 2500 200 
222 BAKERY BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 2.5 KG x 2 Rotte Bakery 3689 400 
223 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Rotte Bakery 2600 300 
224 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Rotte Bakery 2800 273 
225 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG Rotte Bakery 4570 400 
226 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN SARIKAYA Rotte Bakery 2890 350 
227 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 200 ML x 
12 
Rotte Bakery 3900 400 
228 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Rotte Bakery 3450 350 
229 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO SLICE 1 L x 6 Rotte Bakery 2670 28 
230 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Rotte Bakery 5674 225 
231 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 1.5 KG x 8 Rotte Bakery 3200 163 
232 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG RAMBUTAN ISI 
NANAS 565GR x 12 
Rotte Bakery 4320 36 
233 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLACKCURRANT 70 CL x 6 Rotte Bakery 2470 32 
234 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Rotte Bakery 5674 430 
235 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 70 CL x 6 Rotte Bakery 4675 70 
236 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PANDAN 70 CL x 6 Rotte Bakery 2780 15 
237 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED CARAMEL 70CL x 6 Rotte Bakery 3870 60 
238 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE CLASSIC 1.5 KG x 8 Rotte Bakery 2568 143 




SEASONING TRADISIONAL DAUN PANDAN Rotte Bakery 2119 47 
241 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL MANIS INDOMILK Rotte Bakery 4800 135 
242 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG DAN AYAM ( 10 PC ) 
200 GR x 48 




243 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Rotte Bakery 3500 85 
244 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP OSMANTHUS Rotte Bakery 4680 115 
245 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 1.5 KG x 8 Rotte Bakery 2100 145 
246 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE CURACAU 70 CL x 6 Rotte Bakery 3670 190 
247 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PINK GRAPEFRUIT 70 CL x 6 Rotte Bakery 2789 18 
248 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 70 CL x 6 Rotte Bakery 5890 45 
249 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 KG X 12 Rotte Bakery 4050 328 
250 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Rotte Bakery 3560 223 
251 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Rotte Bakery 3500 243 
252 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Rotte Bakery 4500 320 
253 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 Rotte Bakery 2760 286 
254 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 KG x 8 Rotte Bakery 3250 265 
255 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Rotte Bakery 2890 125 
256 BEVERAGES BEVERAGES KAV POWDER VANILLA NON DAIRY 1 Kg x 10 Rotte Bakery 5100 388 
257 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Rotte Bakery 4500 55 
258 BAKERY BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 2,7KG x 6 Rotte Bakery 2167 169 
259 BAKERY BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 2,7KG x 6 Rotte Bakery 3890 345 
260 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS PEDAS 290 ML x 12 Rotte Bakery 2932 116 
261 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS ORIGINAL 290 ML x 12 Rotte Bakery 3156 108 
262 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Rotte Bakery 3789 67 
263 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Rotte Bakery 3789 129 
264 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 500 GR x 6 Rotte Bakery 3700 350 
265 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 200 ML x 
12 
Rotte Bakery 2639 78 
266 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 500 ML x 
12 
Rotte Bakery 2786 400 





DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 1000 ML x 
12 
Rotte Bakery 3565 73 
269 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 1000 GR x 6 Rotte Bakery 5155 110 
270 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT WHIPPING CREAM 1000 ML 
x 12 
Rotte Bakery 4521 200 
271 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Rotte Bakery 3790 85 
272 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1000 ML x 12 Rotte Bakery 3674 182 
273 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1890 ML x 6 Rotte Bakery 3494 74 
274 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT SKIM 1000 L x 12 Rotte Bakery 2890 87 
275 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUEBERRY 125 GR x 12 Rotte Bakery 3250 52 
276 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR x 12 Rotte Bakery 4320 69 
277 PASTRY PASTRY BONPUFF DANISH CHOCOLATE RTE 50GR Rotte Bakery 4590 238 
278 EQUIPMENT EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 ML x 1 Rotte Bakery 2987 73 
279 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 Rotte Bakery 3290 300 
280 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Rotte Bakery 4530 480 
281 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Rotte Bakery 4530 472 
282 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 250 ML x 12 Rotte Bakery 5400 342 
283 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA SHREDDED 200 GR x 
12 
Rotte Bakery 4570 287 
284 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 
Rotte Bakery 3670 52 
285 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Rotte Bakery 3645 69 
286 DAIRY DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 2,5KG x 4 Rotte Bakery 4890 293 
287 DAIRY DAIRY SUN GOLD CREAM CHEESE CHILLER 2 KG x 8 Rotte Bakery 4670 432 
288 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR x 48 Rotte Bakery 3567 289 
289 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 48 Rotte Bakery 5300 199 
290 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Rotte Bakery 4530 287 
291 FRUIT FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO CHERRY ) 1KG x 5 Rotte Bakery 2965 78 




293 FRUIT FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 1KG x 5 Rotte Bakery 3650 58 
294 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR x 12 Rotte Bakery 2854 205 
295 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 500 GR x 6 Rotte Bakery 3150 178 
296 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM @ kg Rotte Bakery 2152 145 
297 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Rotte Bakery 5000 248 
298 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Rotte Bakery 5000 165 
299 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA Rotte Bakery 5290 145 
300 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG PANCAKE Rotte Bakery 3690 150 
301 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA Rotte Bakery 4500 449 
302 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY MILK Rotte Bakery 5780 125 
303 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY MARIZA SELAI 
SARIKAYA 350 GR 
Rotte Bakery 2210 189 
304 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG ROTI MAMA SUKA Rotte Bakery 4300 120 
305 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SWEET CORN @ KLG Rotte Bakery 3500 39 
306 MEAT OLAHAN 
MEAT OLAHAN KING FOOD BRATWURST SOSIS SAPI 
ORIGINAL ( 6 PC ) 450 GR x 20 
Rotte Bakery 4780 59 
307 MEAT OLAHAN 
MEAT OLAHAN KING FOOD SOSIS SAPI HOCKY (15 PCS) 
375GR x 25 PAC 
Rotte Bakery 4670 59 
308 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK 
Rotte Bakery 3600 267 
309 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK (PS) 
Rotte Bakery 3987 278 
310 PASTRY PASTRY PIZZA D28 (4 PERSON BASE) Rotte Bakery 2890 217 
311 PASTRY PASTRY BONPUFF PETITE CROISSANT BUTTER RTE 15GR Rotte Bakery 3456 217 
312 PASTRY PASTRY BONPUFF BUTTER CROISSANT RTE 20GR Rotte Bakery 3995 238 
313 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE MINI CROISSANT CHOCOLATE 
BUTTER 30 GR x 144 





DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Rotte Bakery 3500 105 
315 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Rotte Bakery 3790 82 
316 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR x 12 Rotte Bakery 3690 69 
317 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUEBERRY 1000 GR x 6 Rotte Bakery 3850 52 
318 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 CL x 6 Rotte Bakery 4700 115 
319 SAUCE SAUCE MC LEWIS PREMIUM TOMATO SAUCE 1 KG x 12 PCS Rotte Bakery 3540 67 
320 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT COCTAIL IN SYRUP 825 GR 
x 12 
Rotte Bakery 4300 45 
321 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLACKBERRY 70 CL x 6 Rotte Bakery 2799 18 
322 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Rotte Bakery 3500 400 
323 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Rotte Bakery 3000 400 
324 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 Rotte Bakery 2980 280 
325 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Rotte Bakery 3500 380 
326 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Rotte Bakery 2500 267 
327 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 Rotte Bakery 3680 350 
328 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Rotte Bakery 3000 350 
329 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Rotte Bakery 2800 217 
330 BAKERY BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 1 KG x 10 Rotte Bakery 2670 316 
331 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Rotte Bakery 2450 316 
332 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Rotte Bakery 2500 267 




FRESH SEASONING GULA PASIR PUTIH 1KG Rotte Bakery 3000 115 





DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Rotte Bakery 3500 350 
337 DAIRY DAIRY EURO GOURMET THOUSAND ISLAND 290 ML x 12 Rotte Bakery 4280 74 
338 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Rotte Bakery 2000 256 
339 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Rotte Bakery 2800 231 
340 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Rotte Bakery 2550 198 
341 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Rotte Bakery 2000 231 
342 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Rotte Bakery 2500 278 
343 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Rotte Bakery 2800 278 
344 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Rotte Bakery 2500 178 
345 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Rotte Bakery 2800 256 
346 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Rotte Bakery 3500 15 
347 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA CREME 1.5 KG x 8 Rotte Bakery 3290 295 
348 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Rotte Bakery 2890 185 
349 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE CROISSANT 24% BUTTER STRAIGHT 
30 GR x 240 
Rotte Bakery 3980 238 
350 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE 10 KG Rotte Bakery 3560 270 
351 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN VANILLA 10 KG Rotte Bakery 3100 266 
352 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG Rotte Bakery 4250 400 
353 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Rotte Bakery 2900 375 
354 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 Rotte Bakery 3890 254 
355 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC 
x 6 
Rotte Bakery 5690 189 
356 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 





DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR (MP 2) PAC x 
6 








FRESH VEGETABLE TELUR Rotte Bakery 4988 210 
360 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM RP 1000 ML x 12 Rotte Bakery 4780 129 
361 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 1000 ML x 
6 
Rotte Bakery 4370 67 
362 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 Rotte Bakery 3210 55 
363 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Rotte Bakery 4530 84 
364 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM IP 1000 ML x 
12 
Rotte Bakery 3219 80 
365 PASTRY PASTRY BONPUFF DANISH STRAWBERRY RTE 30GR Rotte Bakery 4100 238 
366 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL CREAM 1000 L x 12 Sonia Cake & Bakery 5600 225 
367 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 1000 L x 12 Sonia Cake & Bakery 3870 90 
368 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 500 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 2870 45 
369 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 Sonia Cake & Bakery 2765 40 
370 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC 
x 3 
Sonia Cake & Bakery 4390 100 
371 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG Sonia Cake & Bakery 2950 200 
372 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 1KG x 12 Sonia Cake & Bakery 4200 328 
373 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Sonia Cake & Bakery 2890 201 
374 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Sonia Cake & Bakery 2500 129 
375 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MEGA Sonia Cake & Bakery 2965 253 
376 BAKERY BAKERY DECORGEL NEUTRAL 3.15 KG x 6 Sonia Cake & Bakery 4000 352 
377 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Sonia Cake & Bakery 2450 218 





BAKERY JOHN FARMER CARAMEL CHOPPED PEANUT 1 KG x 
5 
Sonia Cake & Bakery 2455 322 
380 BAKERY BAKERY JOHN FARMER CHOCO CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 Sonia Cake & Bakery 2780 156 
381 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Sonia Cake & Bakery 2900 362 
382 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG Sonia Cake & Bakery 2250 322 
383 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 Sonia Cake & Bakery 2300 345 
384 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Sonia Cake & Bakery 2550 218 
385 BAKERY BAKERY DAWN POWDER FOND BANANA 2.5 KG Sonia Cake & Bakery 2650 318 
386 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Sonia Cake & Bakery 2350 289 
387 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Sonia Cake & Bakery 2350 265 
388 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG Sonia Cake & Bakery 2790 110 
389 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG Sonia Cake & Bakery 2255 322 
390 BAKERY BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 2.5 KG x 4 Sonia Cake & Bakery 4150 326 
391 BAKERY BAKERY JOHN FARMER CHOCO CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 Sonia Cake & Bakery 2780 156 
392 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Sonia Cake & Bakery 2600 156 
393 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Sonia Cake & Bakery 3500 129 
394 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW FLUFFY 70 GR x 24 Sonia Cake & Bakery 2400 256 
395 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MANGO TEDDY 70 GR 
x 24 
Sonia Cake & Bakery 2560 110 
396 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE Sonia Cake & Bakery 3000 105 
397 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA Sonia Cake & Bakery 3200 219 
398 OIL OIL BERTOLLI CLASSICO 500 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 3800 78 
399 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUEBERRY 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 5640 25 
400 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO DADU 1 L x 6 Sonia Cake & Bakery 3565 53 
401 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 3560 250 




403 BAKERY BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 2.5 KG x 2 Sonia Cake & Bakery 3689 280 
404 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Sonia Cake & Bakery 2600 200 
405 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2800 129 
406 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG Sonia Cake & Bakery 4570 240 
407 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN SARIKAYA Sonia Cake & Bakery 2890 220 
408 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 200 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 3900 250 
409 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Sonia Cake & Bakery 3450 220 
410 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO SLICE 1 L x 6 Sonia Cake & Bakery 2670 53 
411 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Sonia Cake & Bakery 5674 130 
412 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 1.5 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 3200 185 
413 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG RAMBUTAN ISI 
NANAS 565GR x 12 
Sonia Cake & Bakery 4320 35 
414 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE CURACAU 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 3670 28 
415 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Sonia Cake & Bakery 5674 275 
416 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 4675 50 
417 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP LYCHEE 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 3890 15 
418 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED CARAMEL 70CL x 6 Sonia Cake & Bakery 3870 40 
419 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE CLASSIC 1.5 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 2568 165 




SEASONING TRADISIONAL DAUN PANDAN Sonia Cake & Bakery 2119 65 
422 FRESH FRUIT FRESH FRUIT PISANG KEPOK / SISIR Sonia Cake & Bakery 3790 122 
423 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL MANIS INDOMILK Sonia Cake & Bakery 4800 100 
424 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG DAN AYAM ( 10 PC ) 
200 GR x 48 
Sonia Cake & Bakery 3670 220 
425 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W (BLUE) APPLE & PEACH COCKTAIL 750 
ML x 12 




426 BEVERAGES BEVERAGES J & W APPLE DRINK CELEBRATION 750 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 3690 10 
427 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP OSMANTHUS Sonia Cake & Bakery 4680 20 
428 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 1.5 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 2100 170 
429 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE CURACAU 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 3670 198 
430 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PINK GRAPEFRUIT 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 2789 23 
431 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 5890 35 
432 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 KG X 12 Sonia Cake & Bakery 4050 280 
433 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 3560 215 
434 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Sonia Cake & Bakery 3500 195 
435 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 4500 268 
436 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 2760 238 
437 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 3250 259 
438 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Sonia Cake & Bakery 2890 110 
439 BEVERAGES BEVERAGES KAV POWDER VANILLA NON DAIRY 1 Kg x 10 Sonia Cake & Bakery 5100 356 
440 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 4500 52 
441 BAKERY BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 2,7KG x 6 Sonia Cake & Bakery 2167 148 
442 BAKERY BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 2,7KG x 6 Sonia Cake & Bakery 3890 352 
443 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS PEDAS 290 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 2932 107 
444 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS ORIGINAL 290 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 3156 73 
445 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 3789 83 
446 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 3789 126 
447 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 500 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 3700 220 
448 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 200 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2639 102 
449 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 500 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2786 134 





DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 1000 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 3565 83 
452 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 1000 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 5155 100 
453 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT WHIPPING CREAM 1000 ML 
x 12 
Sonia Cake & Bakery 4521 90 
454 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 3790 45 
455 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1000 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 3674 90 
456 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1890 ML x 6 Sonia Cake & Bakery 3494 83 
457 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT SKIM 1000 L x 12 Sonia Cake & Bakery 2890 123 
458 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUEBERRY 125 GR x 12 Sonia Cake & Bakery 3250 79 
459 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR x 12 Sonia Cake & Bakery 4320 83 
460 EQUIPMENT EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 ML x 1 Sonia Cake & Bakery 2987 55 
461 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 Sonia Cake & Bakery 3290 358 
462 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Sonia Cake & Bakery 4530 298 
463 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Sonia Cake & Bakery 4530 298 
464 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 250 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 5400 307 
465 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA SHREDDED 200 GR x 
12 
Sonia Cake & Bakery 4570 268 
466 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 
Sonia Cake & Bakery 3670 79 
467 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Sonia Cake & Bakery 3645 83 
468 DAIRY DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 2,5KG x 4 Sonia Cake & Bakery 4890 256 
469 DAIRY DAIRY SUN GOLD CREAM CHEESE CHILLER 2 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 4670 378 
470 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR x 48 Sonia Cake & Bakery 3567 235 
471 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 48 Sonia Cake & Bakery 5300 189 
472 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Sonia Cake & Bakery 4530 289 




474 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 Sonia Cake & Bakery 3285 63 
475 FRUIT FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 1KG x 5 Sonia Cake & Bakery 3650 53 
476 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR x 12 Sonia Cake & Bakery 2854 145 
477 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 500 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 3150 247 
478 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM @ kg Sonia Cake & Bakery 2152 117 
479 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Sonia Cake & Bakery 5000 227 
480 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Sonia Cake & Bakery 5000 250 
481 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA Sonia Cake & Bakery 5290 250 
482 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG PANCAKE Sonia Cake & Bakery 3690 400 
483 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA Sonia Cake & Bakery 4500 400 
484 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY MILK Sonia Cake & Bakery 5780 100 
485 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY MARIZA SELAI 
SARIKAYA 350 GR 
Sonia Cake & Bakery 2210 129 
486 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG ROTI MAMA SUKA Sonia Cake & Bakery 4300 300 
487 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SWEET CORN @ KLG Sonia Cake & Bakery 3500 89 
488 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 3500 118 
489 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 3790 85 
490 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR x 12 Sonia Cake & Bakery 3690 83 
491 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUEBERRY 1000 GR x 6 Sonia Cake & Bakery 3850 79 
492 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 4700 20 
493 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT COCTAIL IN SYRUP 825 GR 
x 12 
Sonia Cake & Bakery 4300 35 
494 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLACKBERRY 70 CL x 6 Sonia Cake & Bakery 2799 23 
495 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Sonia Cake & Bakery 3500 400 




497 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 Sonia Cake & Bakery 2980 390 
498 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Sonia Cake & Bakery 3500 340 
499 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Sonia Cake & Bakery 2500 372 
500 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 Sonia Cake & Bakery 3680 315 
501 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Sonia Cake & Bakery 3000 300 
502 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2800 250 
503 BAKERY BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 1 KG x 10 Sonia Cake & Bakery 2670 215 
504 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Sonia Cake & Bakery 2450 215 
505 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Sonia Cake & Bakery 2500 372 




FRESH SEASONING GULA PASIR PUTIH 1KG Sonia Cake & Bakery 3000 100 
508 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY PLASTIK SAMPAH 60 x 100 Sonia Cake & Bakery 3180 57 
509 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 3500 220 
510 DAIRY DAIRY EURO GOURMET THOUSAND ISLAND 290 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 4280 55 
511 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Sonia Cake & Bakery 2000 278 
512 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2800 238 
513 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Sonia Cake & Bakery 2550 178 
514 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Sonia Cake & Bakery 2000 238 
515 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Sonia Cake & Bakery 2500 318 
516 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2800 318 




GR x 12 
518 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Sonia Cake & Bakery 2800 278 
519 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Sonia Cake & Bakery 3500 15 
520 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA CREME 1.5 KG x 8 Sonia Cake & Bakery 3290 245 
521 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Sonia Cake & Bakery 2890 165 
522 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE 10 KG Sonia Cake & Bakery 3560 340 
523 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN VANILLA 10 KG Sonia Cake & Bakery 3100 340 
524 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG Sonia Cake & Bakery 4250 280 
525 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Sonia Cake & Bakery 2900 245 
526 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 Sonia Cake & Bakery 3890 216 
527 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC 
x 6 
Sonia Cake & Bakery 5690 94 
528 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 
Sonia Cake & Bakery 4569 94 
529 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR (MP 2) PAC x 
6 








FRESH VEGETABLE TELUR Sonia Cake & Bakery 4988 83 
532 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM RP 1000 ML x 12 Sonia Cake & Bakery 4780 126 
533 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 1000 ML x 
6 
Sonia Cake & Bakery 4370 83 
534 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 Sonia Cake & Bakery 3210 58 
535 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Sonia Cake & Bakery 4530 58 
536 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM IP 1000 ML x 
12 
Sonia Cake & Bakery 3219 58 
537 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL CREAM 1000 L x 12 Ollanda Brownies 5600 200 




539 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 500 GR x 6 Ollanda Brownies 2870 65 
540 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 Ollanda Brownies 2765 40 
541 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC 
x 3 
Ollanda Brownies 4390 89 
542 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG Ollanda Brownies 2950 200 
543 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 1KG x 12 Ollanda Brownies 4200 350 
544 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Ollanda Brownies 2890 182 
545 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Ollanda Brownies 2500 156 
546 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MEGA Ollanda Brownies 2965 231 
547 BAKERY BAKERY DECORGEL NEUTRAL 3.15 KG x 6 Ollanda Brownies 4000 355 
548 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Ollanda Brownies 2450 189 
549 BAKERY BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 170 GR x 18 Ollanda Brownies 2890 178 
550 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL CHOPPED PEANUT 1 KG x 
5 
Ollanda Brownies 2455 324 
551 BAKERY BAKERY JOHN FARMER CHOCO CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 Ollanda Brownies 2780 178 
552 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Ollanda Brownies 2900 289 
553 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG Ollanda Brownies 2250 324 
554 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 Ollanda Brownies 2300 325 
555 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Ollanda Brownies 2550 189 
556 BAKERY BAKERY DAWN POWDER FOND BANANA 2.5 KG Ollanda Brownies 2650 339 
557 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Ollanda Brownies 2350 265 
558 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED CREAMY MILK TASTE 
(W2NV) 2,5 KG x 8 
Ollanda Brownies 2350 238 
559 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG Ollanda Brownies 2790 120 
560 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG Ollanda Brownies 2255 324 
561 BAKERY BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 2.5 KG x 4 Ollanda Brownies 4150 317 




563 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Ollanda Brownies 2600 167 
564 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Ollanda Brownies 3500 173 
565 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW FLUFFY 70 GR x 24 Ollanda Brownies 2400 278 
566 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MANGO TEDDY 70 GR 
x 24 
Ollanda Brownies 2560 120 
567 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE Ollanda Brownies 3000 127 
568 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA Ollanda Brownies 3200 227 
569 OIL OIL BERTOLLI CLASSICO 500 ML x 12 Ollanda Brownies 3800 77 
570 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUEBERRY 70 CL x 6 Ollanda Brownies 5640 25 
571 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO DADU 1 L x 6 Ollanda Brownies 3565 45 
572 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Ollanda Brownies 3560 200 
573 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM Ollanda Brownies 2500 250 
574 BAKERY BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 2.5 KG x 2 Ollanda Brownies 3689 300 
575 BAKERY BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW ASSORTED 70 GR x 24 Ollanda Brownies 2600 180 
576 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Ollanda Brownies 2800 173 
577 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG Ollanda Brownies 4570 265 
578 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN SARIKAYA Ollanda Brownies 2890 200 
579 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 200 ML x 
12 
Ollanda Brownies 3900 300 
580 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE BERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Ollanda Brownies 3450 250 
581 BEVERAGES BEVERAGES KARA NATA DE COCO SLICE 1 L x 6 Ollanda Brownies 2670 45 
582 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Ollanda Brownies 5674 280 
583 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 1.5 KG x 8 Ollanda Brownies 3200 110 
584 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG RAMBUTAN ISI 
NANAS 565GR x 12 
Ollanda Brownies 4320 35 




586 BEVERAGES BEVERAGES OREO SANDWICH VANILLA 137GR x 24 Ollanda Brownies 5674 325 
587 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 70 CL x 6 Ollanda Brownies 4675 80 
588 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP LYCHEE 70 CL x 6 Ollanda Brownies 3890 20 
589 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED CARAMEL 70CL x 6 Ollanda Brownies 3870 60 
590 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE CLASSIC 1.5 KG x 8 Ollanda Brownies 2568 120 




SEASONING TRADISIONAL DAUN PANDAN Ollanda Brownies 2119 57 
593 FRESH FRUIT FRESH FRUIT PISANG KEPOK / SISIR Ollanda Brownies 3790 115 
594 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL MANIS INDOMILK Ollanda Brownies 4800 125 
595 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG DAN AYAM ( 10 PC ) 
200 GR x 48 
Ollanda Brownies 3670 250 
596 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W (BLUE) APPLE & PEACH COCKTAIL 750 
ML x 12 
Ollanda Brownies 4570 10 
597 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Ollanda Brownies 3500 45 
598 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP OSMANTHUS Ollanda Brownies 4680 15 
599 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 1.5 KG x 8 Ollanda Brownies 2100 120 
600 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE CURACAU 70 CL x 6 Ollanda Brownies 3670 189 
601 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PINK GRAPEFRUIT 70 CL x 6 Ollanda Brownies 2789 20 
602 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 70 CL x 6 Ollanda Brownies 5890 35 
603 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 KG X 12 Ollanda Brownies 4050 276 
604 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP WILD MINT 70 CL x 6 Ollanda Brownies 3560 210 
605 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Ollanda Brownies 3500 180 
606 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Ollanda Brownies 4500 258 
607 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 Ollanda Brownies 2760 210 
608 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 KG x 8 Ollanda Brownies 3250 250 




610 BEVERAGES BEVERAGES KAV POWDER VANILLA NON DAIRY 1 Kg x 10 Ollanda Brownies 5100 378 
611 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER DARK CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Ollanda Brownies 4500 50 
612 BAKERY BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 2,7KG x 6 Ollanda Brownies 2167 153 
613 BAKERY BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 2,7KG x 6 Ollanda Brownies 3890 355 
614 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS PEDAS 290 ML x 12 Ollanda Brownies 2932 125 
615 DAIRY DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS ORIGINAL 290 ML x 12 Ollanda Brownies 3156 89 
616 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Ollanda Brownies 3789 89 
617 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL MOCACINO RP 200 ML x 12 Ollanda Brownies 3789 100 
618 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 500 GR x 6 Ollanda Brownies 3700 250 
619 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 200 ML x 
12 
Ollanda Brownies 2639 92 
620 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL CHOCOMALT RP 500 ML x 
12 
Ollanda Brownies 2786 162 
621 DAIRY DAIRY BESTFOODS MAYO MAGIC 1 L x 12 Ollanda Brownies 2565 75 
622 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 1000 ML x 
12 
Ollanda Brownies 3565 67 
623 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 1000 GR x 6 Ollanda Brownies 5155 89 
624 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT WHIPPING CREAM 1000 ML 
x 12 
Ollanda Brownies 4521 100 
625 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Ollanda Brownies 3790 65 
626 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1000 ML x 12 Ollanda Brownies 3674 100 
627 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW FAT RP 1890 ML x 6 Ollanda Brownies 3494 79 
628 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS UHT SKIM 1000 L x 12 Ollanda Brownies 2890 98 
629 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR x 12 Ollanda Brownies 4320 98 
630 EQUIPMENT EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 ML x 1 Ollanda Brownies 2987 50 
631 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 Ollanda Brownies 3290 250 
632 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Ollanda Brownies 4530 276 
633 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Ollanda Brownies 4530 276 





DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA SHREDDED 200 GR x 
12 
Ollanda Brownies 4570 273 
636 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 4) 
PAC x 3 
Ollanda Brownies 3645 98 
637 DAIRY DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 2,5KG x 4 Ollanda Brownies 4890 278 
638 DAIRY DAIRY SUN GOLD CREAM CHEESE CHILLER 2 KG x 8 Ollanda Brownies 4670 321 
639 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR x 48 Ollanda Brownies 3567 217 
640 DAIRY DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 48 Ollanda Brownies 5300 192 
641 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Ollanda Brownies 4530 278 
642 FRUIT FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO CHERRY ) 1KG x 5 Ollanda Brownies 2965 58 
643 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 Ollanda Brownies 3285 87 
644 FRUIT FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 1KG x 5 Ollanda Brownies 3650 55 
645 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR x 12 Ollanda Brownies 2854 102 
646 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 500 GR x 6 Ollanda Brownies 3150 169 
647 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM @ kg Ollanda Brownies 2152 135 
648 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Ollanda Brownies 5000 234 
649 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY TEPUNG TERIGU MERK 
SEGITIGA BIRU 
Ollanda Brownies 5000 300 
650 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA Ollanda Brownies 5290 350 
651 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG PANCAKE Ollanda Brownies 3690 450 
652 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA Ollanda Brownies 4500 440 
653 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY MILK Ollanda Brownies 5780 108 
654 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY MARIZA SELAI 
SARIKAYA 350 GR 
Ollanda Brownies 2210 137 
655 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG ROTI MAMA SUKA Ollanda Brownies 4300 350 
656 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK 





PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 88 CM, 750GR x 12 
PACK (PS) 
Ollanda Brownies 3987 218 
658 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Ollanda Brownies 3500 107 
659 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 1000 GR x 6 Ollanda Brownies 3790 97 
660 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR x 12 Ollanda Brownies 3690 98 
661 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 CL x 6 Ollanda Brownies 4700 15 
662 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT COCTAIL IN SYRUP 825 GR 
x 12 
Ollanda Brownies 4300 35 
663 BEVERAGES BEVERAGES MONIN SYRUP BLACKBERRY 70 CL x 6 Ollanda Brownies 2799 20 
664 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Ollanda Brownies 3500 290 
665 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Ollanda Brownies 3000 250 
666 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 Ollanda Brownies 2980 250 
667 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW CHOCOLATE TEDDY 
70 GR x 24 
Ollanda Brownies 3500 320 
668 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Ollanda Brownies 2500 250 
669 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 Ollanda Brownies 3680 362 
670 BAKERY BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 1KG x 12 Ollanda Brownies 3000 342 
671 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Ollanda Brownies 2800 235 
672 BAKERY BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 1 KG x 10 Ollanda Brownies 2670 230 
673 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Ollanda Brownies 2450 230 
674 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Ollanda Brownies 2500 250 








677 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY PLASTIK SAMPAH 60 x 100 Ollanda Brownies 3180 83 
678 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM RP 200 ML x 
12 
Ollanda Brownies 3500 250 
679 DAIRY DAIRY EURO GOURMET THOUSAND ISLAND 290 ML x 12 Ollanda Brownies 4280 47 
680 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Ollanda Brownies 2000 256 
681 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Ollanda Brownies 2800 219 
682 BAKERY BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 12 Ollanda Brownies 2550 167 
683 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK COCOA & 
CARAMEL TASTE (823NV) 2,5 KG x 8 
Ollanda Brownies 2000 219 
684 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Ollanda Brownies 2500 328 
685 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Ollanda Brownies 2800 328 
686 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW MINI CORNICHE 200 
GR x 12 
Ollanda Brownies 2500 176 
687 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW SNOW WHITE 300 GR x 
12 
Ollanda Brownies 2800 256 
688 BEVERAGES BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 ML X 12 Ollanda Brownies 3500 20 
689 BEVERAGES BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA CREME 1.5 KG x 8 Ollanda Brownies 3290 225 
690 BEVERAGES BEVERAGES POLARIS SODA WATER 330 ML x 24 Ollanda Brownies 2890 125 
691 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN CHOCOLATE 10 KG Ollanda Brownies 3560 320 
692 BAKERY BAKERY SMARTMIX MUFFIN VANILLA 10 KG Ollanda Brownies 3100 320 
693 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG Ollanda Brownies 4250 300 
694 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Ollanda Brownies 2900 190 





DAIRY GREEN FIELDS YOGURT ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC 
x 6 
Ollanda Brownies 5690 98 
697 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT STRAWBERRY 125 GR (MP 2) 
PAC x 6 
Ollanda Brownies 4569 98 
698 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 125 GR (MP 2) PAC x 
6 




FRESH VEGETABLE TELUR Ollanda Brownies 4988 218 
700 DAIRY DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM RP 1000 ML x 12 Ollanda Brownies 4780 100 
701 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL STRAWBERRY RP 1000 ML x 
6 
Ollanda Brownies 4370 89 
702 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 Ollanda Brownies 3210 74 
703 DAIRY DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 4 Ollanda Brownies 4530 74 
704 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL CREAM IP 1000 ML x 
12 






LAMPIRAN D  
HASIL K-MEANS CLUSTERING 
 
Berikut ini adalah hasil dari kelompok pelanggan toko kue dengan data sebanyak 704 record. Atribut yang digunakan pada 
hasil penelitian ini adalah jenis produk, nama produk, nama pelanggan, jumlah (stok), jumlah dibeli dan hasil.  
Tabel D.1 Hasil K-Means Clustering 








1 FRESH VEGETABLE FRESH VEGETABLE UBI PARUT Aroma Bakery 1280 87 Cluster1 
2 FRESH VEGETABLE FRESH VEGETABLE UBI PARUT 
Sonia Cake & 
Bakery 
1280 87 Cluster1 
3 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
2000 278 Cluster1 
4 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Aroma Bakery 2000 260 Cluster1 
5 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Aroma Bakery 2000 256 Cluster1 
6 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
2000 256 Cluster1 




COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
8 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
2000 238 Cluster1 
9 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Rotte Bakery 2000 231 Cluster1 
10 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED MILK 
COCOA & CARAMEL TASTE (823NV) 
2,5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
2000 219 Cluster1 
11 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG Rotte Bakery 2250 367 Cluster1 
12 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG Rotte Bakery 2255 367 Cluster1 
13 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG Aroma Bakery 2250 357 Cluster1 
14 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG Aroma Bakery 2255 337 Cluster1 
15 FRESH VEGETABLE 
FRESH VEGETABLE UBI PUTIH - 
SINGKONG 
Rotte Bakery 2000 76 Cluster1 
16 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG 
Ollanda 
Brownies 
2250 324 Cluster1 
17 BAKERY BAKERY FOND TIRAMISU 5KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
2250 322 Cluster1 
18 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 
1.5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
2100 170 Cluster1 
19 BAKERY BAKERY KOMPLETE MIXED SEED 2 KG 
Ollanda 
Brownies 
2255 324 Cluster1 





21 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 Aroma Bakery 2300 365 Cluster1 
22 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 
1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 2100 160 Cluster1 
23 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 Rotte Bakery 2300 355 Cluster1 
24 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 
Sonia Cake & 
Bakery 
2300 345 Cluster1 
25 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 
1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 2100 145 Cluster1 
26 BAKERY BAKERY FOND COFFE 2,5KG x 2 
Ollanda 
Brownies 
2300 325 Cluster1 
27 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER AVOCADO 
1.5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
2100 120 Cluster1 
28 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 
2,7KG x 6 
Aroma Bakery 2167 172 Cluster1 
29 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 
2,7KG x 6 
Rotte Bakery 2167 169 Cluster1 
30 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM 
@ kg 
Rotte Bakery 2152 145 Cluster1 
31 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 
2,7KG x 6 
Ollanda 
Brownies 
2167 153 Cluster1 
32 GENERAL SUPPLY 




2152 135 Cluster1 
33 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT BLUEBERRY 40% 
2,7KG x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
2167 148 Cluster1 




MARIZA SELAI SARIKAYA 350 GR 
35 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM 
@ kg 
Aroma Bakery 2152 120 Cluster1 
36 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM 
@ kg 
Sonia Cake & 
Bakery 




SEASONING TRADISIONAL DAUN 
PANDAN 
Sonia Cake & 
Bakery 
2119 65 Cluster1 
38 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED 
CREAMY MILK TASTE (W2NV) 2,5 KG x 
8 
Sonia Cake & 
Bakery 












SEASONING TRADISIONAL DAUN 
PANDAN 




SEASONING TRADISIONAL DAUN 
PANDAN 
Rotte Bakery 2119 47 Cluster1 
42 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED 
CREAMY MILK TASTE (W2NV) 2,5 KG x 
8 
Aroma Bakery 2350 278 Cluster1 
43 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
MARIZA SELAI SARIKAYA 350 GR 
Ollanda 
Brownies 
2210 137 Cluster1 
44 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
MARIZA SELAI SARIKAYA 350 GR 
Sonia Cake & 
Bakery 
2210 129 Cluster1 
45 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
MARIZA SELAI SARIKAYA 350 GR 
Aroma Bakery 2210 129 Cluster1 








BAKERY CALLEBAUT BALANCED 




2350 265 Cluster1 
48 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Rotte Bakery 2455 367 Cluster1 
49 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED 
CREAMY MILK TASTE (W2NV) 2,5 KG x 
8 
Rotte Bakery 2350 256 Cluster1 
50 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Aroma Bakery 2455 357 Cluster1 
51 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED 




2350 238 Cluster1 
52 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
FLUFFY 70 GR x 24 
Rotte Bakery 2400 284 Cluster1 
53 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
FLUFFY 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
2400 278 Cluster1 
54 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Aroma Bakery 2450 327 Cluster1 
55 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2500 372 Cluster1 
56 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2500 372 Cluster1 
57 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Ollanda 
Brownies 





BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
FLUFFY 70 GR x 24 
Aroma Bakery 2400 267 Cluster1 
59 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CARAMEL 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Sonia Cake & 
Bakery 
2455 322 Cluster1 
60 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Rotte Bakery 2450 316 Cluster1 
61 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED 
CREAMY MILK TASTE (W2NV) 2,5 KG x 
8 
Rotte Bakery 2350 210 Cluster1 
62 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
FLUFFY 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
2400 256 Cluster1 
63 BAKERY 
BAKERY CALLEBAUT BALANCED 
CREAMY MILK TASTE (W2NV) 2,5 KG x 
8 
Aroma Bakery 2350 192 Cluster1 
64 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Aroma Bakery 2500 336 Cluster1 
65 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2500 328 Cluster1 
66 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2500 318 Cluster1 
67 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Aroma Bakery 2500 316 Cluster1 
68 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Aroma Bakery 2500 316 Cluster1 
69 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG 
Ollanda 
Brownies 
2450 230 Cluster1 






BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Rotte Bakery 2500 278 Cluster1 
72 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Rotte Bakery 2500 273 Cluster1 
73 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
2450 218 Cluster1 
74 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Rotte Bakery 2500 267 Cluster1 
75 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Rotte Bakery 2500 267 Cluster1 
76 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
2450 215 Cluster1 
77 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Aroma Bakery 2500 256 Cluster1 
78 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM Aroma Bakery 2500 250 Cluster1 
79 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM 
Ollanda 
Brownies 
2500 250 Cluster1 
80 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2500 250 Cluster1 
81 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2500 250 Cluster1 
82 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG 
Ollanda 
Brownies 
2450 189 Cluster1 
83 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 





BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Rotte Bakery 2600 300 Cluster1 
85 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY DAIRY TELUR AYAM Rotte Bakery 2500 200 Cluster1 
86 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Aroma Bakery 2500 198 Cluster1 
87 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Rotte Bakery 2450 145 Cluster1 
88 BAKERY 
BAKERY DAWN POWDER FOND 
BANANA 2.5 KG 
Ollanda 
Brownies 
2650 339 Cluster1 
89 BAKERY 
BAKERY DAWN POWDER FOND 
BANANA 2.5 KG 
Rotte Bakery 2650 336 Cluster1 
90 BAKERY 
BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 
12 
Aroma Bakery 2550 231 Cluster1 
91 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Rotte Bakery 2500 178 Cluster1 
92 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2500 176 Cluster1 
93 BAKERY BAKERY RUBY CRANBERRIES 1,03 KG Aroma Bakery 2450 123 Cluster1 
94 BAKERY 
BAKERY DAWN POWDER FOND 
BANANA 2.5 KG 
Aroma Bakery 2650 318 Cluster1 
95 BAKERY 
BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 
12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2550 218 Cluster1 
96 BAKERY 
BAKERY DAWN POWDER FOND 
BANANA 2.5 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
2650 318 Cluster1 
97 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Rotte Bakery 2600 264 Cluster1 




1 KG x 10 
99 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2500 156 Cluster1 
100 BAKERY 
BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 
12 
Rotte Bakery 2550 198 Cluster1 
101 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 
1 KG x 10 
Rotte Bakery 2670 316 Cluster1 
102 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Aroma Bakery 2600 245 Cluster1 
103 BAKERY 




2550 189 Cluster1 
104 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MINI CORNICHE 200 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2500 129 Cluster1 
105 BAKERY 
BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 
12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2550 178 Cluster1 
106 BAKERY 




2550 167 Cluster1 
107 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 500 ML x 12 
Rotte Bakery 2786 400 Cluster1 
108 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Aroma Bakery 2600 200 Cluster1 
109 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
2600 200 Cluster1 
110 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE 
CLASSIC 1.5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
2568 165 Cluster1 






PASTRY DELIFRANCE MINI CROISSANT 
CINNAMON 30GR x 64 
Aroma Bakery 2500 92 Cluster1 
113 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE 
CLASSIC 1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 2568 160 Cluster1 
114 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
2600 180 Cluster1 
115 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE 
CLASSIC 1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 2568 143 Cluster1 
116 BAKERY 
BAKERY BELGA CREME BRULEE 1KG x 
12 
Aroma Bakery 2550 123 Cluster1 
117 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
2600 167 Cluster1 
118 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MANGO TEDDY 70 GR x 24 
Rotte Bakery 2560 125 Cluster1 
119 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLACKCURRANT 70 CL x 6 
Rotte Bakery 2470 32 Cluster1 
120 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MANGO TEDDY 70 GR x 24 
Aroma Bakery 2560 120 Cluster1 
121 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 
1 KG x 10 
Ollanda 
Brownies 
2670 230 Cluster1 
122 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MANGO TEDDY 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
2560 120 Cluster1 
123 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
ASSORTED 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
2600 156 Cluster1 




BLACKCURRANT 70 CL x 6 
125 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER CHOCOLATE 
CLASSIC 1.5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
2568 120 Cluster1 
126 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLACKCURRANT 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
2470 20 Cluster1 
127 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MANGO TEDDY 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
2560 110 Cluster1 
128 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER SLICE ALMOND 
1 KG x 10 
Sonia Cake & 
Bakery 
2670 215 Cluster1 
129 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Aroma Bakery 2800 336 Cluster1 
130 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2800 328 Cluster1 
131 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 
Rotte Bakery 2760 286 Cluster1 
132 DAIRY 
DAIRY BESTFOODS MAYO MAGIC 1 L x 
12 
Rotte Bakery 2565 87 Cluster1 
133 DAIRY 
DAIRY BESTFOODS MAYO MAGIC 1 L x 
12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2565 83 Cluster1 
134 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2800 318 Cluster1 
135 DAIRY 
DAIRY BESTFOODS MAYO MAGIC 1 L x 
12 
Aroma Bakery 2565 80 Cluster1 
136 DAIRY 




2565 75 Cluster1 




CHOCOLATE 15GR x 150 
138 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 500 ML x 12 
Aroma Bakery 2786 289 Cluster1 
139 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 
Aroma Bakery 2760 254 Cluster1 
140 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Rotte Bakery 2780 267 Cluster1 
141 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Rotte Bakery 2780 267 Cluster1 
142 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
2760 238 Cluster1 
143 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Rotte Bakery 2800 278 Cluster1 
144 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2800 278 Cluster1 
145 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Rotte Bakery 2900 375 Cluster1 
146 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Rotte Bakery 2800 273 Cluster1 
147 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Aroma Bakery 2900 370 Cluster1 
148 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Aroma Bakery 2800 268 Cluster1 
149 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Aroma Bakery 2780 245 Cluster1 
150 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Aroma Bakery 2780 245 Cluster1 




CHOCOMALT RP 200 ML x 12 Bakery 
152 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 
Sonia Cake & 
Bakery 
2900 362 Cluster1 
153 FRESH BAKERY 
FRESH BAKERY SELAI MORIN 
SARIKAYA 
Rotte Bakery 2890 350 Cluster1 
154 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2800 256 Cluster1 
155 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Aroma Bakery 2800 256 Cluster1 
156 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Aroma Bakery 2800 256 Cluster1 
157 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Rotte Bakery 2800 256 Cluster1 
158 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 200 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
2639 92 Cluster1 
159 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2800 250 Cluster1 
160 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BUTTERSCOTCH 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
2760 210 Cluster1 
161 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Aroma Bakery 2900 345 Cluster1 
162 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 200 ML x 12 
Aroma Bakery 2639 83 Cluster1 
163 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 200 ML x 12 
Rotte Bakery 2639 78 Cluster1 
164 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 Rotte Bakery 2900 339 Cluster1 




SNOW WHITE 300 GR x 12 Bakery 
166 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2800 235 Cluster1 
167 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Rotte Bakery 2800 231 Cluster1 
168 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2800 219 Cluster1 
169 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Rotte Bakery 2800 217 Cluster1 
170 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 
Sonia Cake & 
Bakery 
2980 390 Cluster1 
171 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Rotte Bakery 3000 400 Cluster1 
172 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Aroma Bakery 2800 200 Cluster1 
173 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Aroma Bakery 3000 400 Cluster1 
174 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Ollanda 
Brownies 
2780 178 Cluster1 
175 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Ollanda 
Brownies 
2780 178 Cluster1 
176 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3000 390 Cluster1 
177 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 
Ollanda 
Brownies 
2900 289 Cluster1 




SLICE 1 L x 6 Bakery 
179 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 500 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
2786 162 Cluster1 
180 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Sonia Cake & 
Bakery 
2780 156 Cluster1 
181 BAKERY 
BAKERY JOHN FARMER CHOCO 
CHOPPED PEANUT 1 KG x 5 
Sonia Cake & 
Bakery 
2780 156 Cluster1 
182 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
SLICE 1 L x 6 
Ollanda 
Brownies 
2670 45 Cluster1 
183 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
2800 173 Cluster1 
184 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
SLICE 1 L x 6 
Aroma Bakery 2670 40 Cluster1 
185 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 Aroma Bakery 2980 350 Cluster1 
186 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG Rotte Bakery 2950 320 Cluster1 
187 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Aroma Bakery 3000 362 Cluster1 
188 FRESH BAKERY 
FRESH BAKERY SELAI MORIN 
SARIKAYA 
Aroma Bakery 2890 250 Cluster1 
189 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
SLICE 1 L x 6 
Rotte Bakery 2670 28 Cluster1 
190 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Aroma Bakery 2890 245 Cluster1 
191 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR x 12 
Rotte Bakery 2854 205 Cluster1 





193 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG Aroma Bakery 2950 300 Cluster1 
194 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Rotte Bakery 3000 350 Cluster1 
195 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
CHOCOMALT RP 500 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2786 134 Cluster1 
196 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 
Sonia Cake & 
Bakery 
2900 245 Cluster1 
197 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Ollanda 
Brownies 
3000 342 Cluster1 
198 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG Rotte Bakery 2790 125 Cluster1 
199 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR x 12 
Aroma Bakery 2854 185 Cluster1 
200 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG Aroma Bakery 2790 120 Cluster1 
201 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG 
Ollanda 
Brownies 
2790 120 Cluster1 
202 FRESH BAKERY 
FRESH BAKERY SELAI MORIN 
SARIKAYA 
Sonia Cake & 
Bakery 
2890 220 Cluster1 
203 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
SNOW WHITE 300 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2800 129 Cluster1 
204 PASTRY PASTRY PIZZA D28 (4 PERSON BASE) Rotte Bakery 2890 217 Cluster1 
205 BAKERY BAKERY FOND ADVOKAT 5 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
2790 110 Cluster1 
206 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Sonia Cake & 
Bakery 
2890 201 Cluster1 






BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3000 300 Cluster1 
209 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 Rotte Bakery 2980 280 Cluster1 
210 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Rotte Bakery 2890 185 Cluster1 
211 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Rotte Bakery 2890 183 Cluster1 
212 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Ollanda 
Brownies 
2890 182 Cluster1 
213 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2854 145 Cluster1 
214 BAKERY BAKERY FLORENTA 500GR x 10 
Ollanda 
Brownies 
2900 190 Cluster1 
215 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 Aroma Bakery 2765 55 Cluster1 
216 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MEGA 
Sonia Cake & 
Bakery 
2965 253 Cluster1 
217 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Ollanda 
Brownies 
2890 178 Cluster1 
218 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 Rotte Bakery 2765 50 Cluster1 
219 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Aroma Bakery 2890 173 Cluster1 
220 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Aroma Bakery 2890 170 Cluster1 
221 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 





BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
2890 165 Cluster1 
223 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 
Sonia Cake & 
Bakery 
2765 40 Cluster1 
224 DAIRY DAIRY KARA SANTAN 200ML x 20 
Ollanda 
Brownies 
2765 40 Cluster1 
225 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MEGA 
Rotte Bakery 2965 237 Cluster1 
226 BAKERY BAKERY JOYFILL BLUEBERRY 5KG x 1 
Ollanda 
Brownies 
2980 250 Cluster1 
227 BAKERY 




2965 231 Cluster1 
228 BAKERY 
BAKERY KELLOG CEREAL COCO LOOPS 
170 GR x 18 
Sonia Cake & 
Bakery 
2890 156 Cluster1 
229 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Aroma Bakery 2890 155 Cluster1 
230 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
MEGA 
Aroma Bakery 2965 228 Cluster1 
231 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX STRAWBERRY 
1KG x 12 
Ollanda 
Brownies 
3000 250 Cluster1 
232 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG 
Ollanda 
Brownies 
2950 200 Cluster1 
233 BAKERY BAKERY SMARTMIX DONUT 10 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
2950 200 Cluster1 
234 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 





BEVERAGES MONIN SYRUP PINK 
GRAPEFRUIT 70 CL x 6 
Aroma Bakery 2789 35 Cluster1 
236 BAKERY 
BAKERY SMARTMIX MUFFIN VANILLA 
10 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
3100 340 Cluster1 
237 PASTRY PASTRY PIZZA D28 (4 PERSON BASE) Aroma Bakery 2890 128 Cluster1 
238 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLACKBERRY 70 CL x 6 
Aroma Bakery 2799 35 Cluster1 
239 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PANDAN 
70 CL x 6 
Rotte Bakery 2780 15 Cluster1 
240 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PANDAN 
70 CL x 6 
Aroma Bakery 2780 15 Cluster1 
241 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Ollanda 
Brownies 
2890 125 Cluster1 
242 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Rotte Bakery 2890 125 Cluster1 
243 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PINK 
GRAPEFRUIT 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
2789 23 Cluster1 
244 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT SKIM 1000 L 
x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2890 123 Cluster1 
245 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PINK 
GRAPEFRUIT 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
2789 20 Cluster1 
246 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PINK 
GRAPEFRUIT 70 CL x 6 
Rotte Bakery 2789 18 Cluster1 
247 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLACKBERRY 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
2799 23 Cluster1 




BLACKBERRY 70 CL x 6 Brownies 
249 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 500 GR x 6 
Aroma Bakery 2870 90 Cluster1 
250 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
2890 110 Cluster1 
251 BAKERY 




3100 320 Cluster1 
252 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLACKBERRY 70 CL x 6 
Rotte Bakery 2799 18 Cluster1 
253 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 500 GR x 6 
Rotte Bakery 2870 85 Cluster1 
254 BEVERAGES 
BEVERAGES POLARIS SODA WATER 
330 ML x 24 
Ollanda 
Brownies 
2890 98 Cluster1 
255 DAIRY 




2890 98 Cluster1 
256 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT SKIM 1000 L 
x 12 
Rotte Bakery 2890 87 Cluster1 
257 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 500 GR x 6 
Ollanda 
Brownies 
2870 65 Cluster1 
258 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
PEDAS 290 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
2932 125 Cluster1 
259 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
PEDAS 290 ML x 12 
Aroma Bakery 2932 123 Cluster1 
260 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
PEDAS 290 ML x 12 
Rotte Bakery 2932 116 Cluster1 






DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
PEDAS 290 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
2932 107 Cluster1 
263 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 500 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
2870 45 Cluster1 
264 BAKERY 
BAKERY SMARTMIX MUFFIN VANILLA 
10 KG 
Rotte Bakery 3100 266 Cluster1 
265 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE Aroma Bakery 3000 132 Cluster1 
266 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE 
Ollanda 
Brownies 
3000 127 Cluster1 
267 FRESH SEASONING 
FRESH SEASONING GULA PASIR PUTIH 
1KG 
Aroma Bakery 3000 120 Cluster1 
268 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE Rotte Bakery 3000 118 Cluster1 
269 FRESH SEASONING 
FRESH SEASONING GULA PASIR PUTIH 
1KG 
Rotte Bakery 3000 115 Cluster1 
270 FRUIT 
FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO 
CHERRY ) 1KG x 5 
Rotte Bakery 2965 78 Cluster1 
271 FRUIT 
FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO 
CHERRY ) 1KG x 5 
Sonia Cake & 
Bakery 
2965 72 Cluster1 
272 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 500 GR x 6 
Aroma Bakery 3150 256 Cluster2 
273 FRESH BAKERY FRESH BAKERY KRAFT KEJU SLICE 
Sonia Cake & 
Bakery 
3000 105 Cluster1 
274 FRUIT 
FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO 
CHERRY ) 1KG x 5 
Aroma Bakery 2965 67 Cluster1 






DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 500 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3150 247 Cluster2 
277 FRUIT 
FRUIT IQF LINGONBERRIES ( MURELLO 
CHERRY ) 1KG x 5 
Ollanda 
Brownies 
2965 58 Cluster1 
278 EQUIPMENT 
EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 
ML x 1 
Rotte Bakery 2987 73 Cluster1 
279 EQUIPMENT 
EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 
ML x 1 
Aroma Bakery 2987 58 Cluster1 
280 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3290 358 Cluster2 
281 EQUIPMENT 
EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 
ML x 1 
Sonia Cake & 
Bakery 
2987 55 Cluster1 
282 EQUIPMENT 
EQUIPMENT MONIN PUMP SYRUP 10 
ML x 1 
Ollanda 
Brownies 
2987 50 Cluster1 
283 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 Aroma Bakery 3290 350 Cluster2 
284 FRESH SEASONING 




3000 50 Cluster1 
285 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA Rotte Bakery 3200 245 Cluster2 
286 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 
KG x 8 
Aroma Bakery 3250 285 Cluster2 
287 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 500 GR x 6 
Rotte Bakery 3150 178 Cluster2 
288 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA 
Ollanda 
Brownies 
3200 227 Cluster2 




ORIGINAL 500 GR x 6 Brownies 
290 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA 
Sonia Cake & 
Bakery 
3200 219 Cluster2 
291 FRESH BAKERY FRESH BAKERY MISES WARNA Aroma Bakery 3200 218 Cluster2 
292 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 
KG x 8 
Rotte Bakery 3250 265 Cluster2 
293 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 Rotte Bakery 3290 300 Cluster2 
294 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 
KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
3250 259 Cluster2 
295 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA 
CREME 1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 3290 295 Cluster2 
296 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER THAI TEA 1 
KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
3250 250 Cluster2 
297 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA 
CREME 1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 3290 290 Cluster2 
298 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 
1.5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
3200 185 Cluster2 
299 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 
1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 3200 180 Cluster2 
300 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 
1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 3200 163 Cluster2 
301 DAIRY DAIRY BLUE BAND TIN 2 KG x 6 
Ollanda 
Brownies 
3290 250 Cluster2 
302 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
ORIGINAL 290 ML x 12 
Aroma Bakery 3156 113 Cluster2 




CREME 1.5 KG x 8 Bakery 
304 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
ORIGINAL 290 ML x 12 
Rotte Bakery 3156 108 Cluster2 
305 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Aroma Bakery 3500 450 Cluster2 
306 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER GREEN TEA 
CREME 1.5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
3290 225 Cluster2 
307 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
ORIGINAL 290 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3156 89 Cluster2 
308 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Aroma Bakery 3500 420 Cluster2 
309 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET MAYONAIS 
ORIGINAL 290 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3156 73 Cluster2 
310 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER VANILA MIX 
1.5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
3200 110 Cluster2 
311 GENERAL SUPPLY 




3180 83 Cluster2 
312 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM IP 1000 ML x 12 
Aroma Bakery 3219 120 Cluster2 
313 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE 
BERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Rotte Bakery 3450 350 Cluster2 
314 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 400 Cluster2 
315 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Rotte Bakery 3500 400 Cluster2 




CHOCOLATE 10 KG 
317 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY PLASTIK SAMPAH 60 
x 100 
Aroma Bakery 3180 65 Cluster2 
318 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Rotte Bakery 3500 380 Cluster2 
319 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY PLASTIK SAMPAH 60 
x 100 
Sonia Cake & 
Bakery 
3180 57 Cluster2 
320 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY PLASTIK SAMPAH 60 
x 100 
Rotte Bakery 3180 55 Cluster2 
321 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 
Ollanda 
Brownies 
3210 74 Cluster2 
322 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM IP 1000 ML x 12 
Rotte Bakery 3219 80 Cluster2 
323 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM IP 1000 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3219 74 Cluster2 
324 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Rotte Bakery 3500 350 Cluster2 
325 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
3210 58 Cluster2 
326 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 Rotte Bakery 3210 55 Cluster2 
327 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 340 Cluster2 
328 DAIRY DAIRY MILKLAB ALMOND MILK 1 L x 8 Aroma Bakery 3210 50 Cluster2 
329 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM IP 1000 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3219 58 Cluster2 




BLUEBERRY 125 GR x 12 Bakery 
331 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
BLUEBERRY 125 GR x 12 
Aroma Bakery 3250 78 Cluster2 
332 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
3500 320 Cluster2 
333 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE 
BERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Aroma Bakery 3450 270 Cluster2 
334 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 
Ollanda 
Brownies 
3285 87 Cluster2 
335 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
BLUEBERRY 125 GR x 12 
Rotte Bakery 3250 52 Cluster2 
336 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE 
BERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Ollanda 
Brownies 
3450 250 Cluster2 
337 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 Rotte Bakery 3285 84 Cluster2 
338 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 Aroma Bakery 3285 77 Cluster2 
339 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Aroma Bakery 3560 350 Cluster2 
340 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
3500 290 Cluster2 
341 BAKERY 
BAKERY SMARTMIX MUFFIN 
CHOCOLATE 10 KG 
Sonia Cake & 
Bakery 
3560 340 Cluster2 
342 FRUIT FRUIT IQF WILD BLUEBERRIES 1KG x 5 
Sonia Cake & 
Bakery 
3285 63 Cluster2 
343 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Rotte Bakery 3500 273 Cluster2 




BERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 Bakery 
345 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Aroma Bakery 3500 270 Cluster2 
346 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Aroma Bakery 3500 265 Cluster2 
347 PASTRY 
PASTRY BONPUFF PETITE CROISSANT 
BUTTER RTE 15GR 
Rotte Bakery 3456 217 Cluster2 
348 GENERAL SUPPLY 




3690 450 Cluster2 
349 BAKERY 
BAKERY SMARTMIX MUFFIN 
CHOCOLATE 10 KG 
Ollanda 
Brownies 
3560 320 Cluster2 
350 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Aroma Bakery 3500 256 Cluster2 
351 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3500 250 Cluster2 
352 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Rotte Bakery 3500 243 Cluster2 
353 DAIRY 
DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR 
x 48 
Rotte Bakery 3567 289 Cluster2 
354 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 220 Cluster2 
355 BAKERY 
BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 
2.5 KG x 2 
Rotte Bakery 3689 400 Cluster2 
356 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG 
PANCAKE 
Sonia Cake & 
Bakery 
3690 400 Cluster2 




CHOCOLATE 10 KG 
358 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 Aroma Bakery 3680 389 Cluster2 
359 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 195 Cluster2 
360 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3560 250 Cluster2 
361 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 
Ollanda 
Brownies 
3680 362 Cluster2 
362 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG 
DAN AYAM ( 10 PC ) 200 GR x 48 
Rotte Bakery 3670 350 Cluster2 
363 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Ollanda 
Brownies 
3500 180 Cluster2 
364 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Aroma Bakery 3560 239 Cluster2 
365 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
3500 173 Cluster2 
366 PASTRY 
PASTRY BONPUFF PETITE CROISSANT 
BUTTER RTE 15GR 
Aroma Bakery 3456 128 Cluster2 
367 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 Rotte Bakery 3680 350 Cluster2 
368 DAIRY 
DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR 
x 48 
Sonia Cake & 
Bakery 
3567 235 Cluster2 
369 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 
88 CM, 750GR x 12 PACK 
Rotte Bakery 3600 267 Cluster2 
370 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Rotte Bakery 3560 223 Cluster2 




ML X 12 
372 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3560 215 Cluster2 
373 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
500 GR x 6 
Rotte Bakery 3700 350 Cluster2 
374 DAIRY 




3567 217 Cluster2 
375 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
3560 210 Cluster2 
376 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP WILD 
MINT 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
3560 200 Cluster2 
377 BAKERY BAKERY JOYFILL STRAWBERRY 5KG x 1 
Sonia Cake & 
Bakery 
3680 315 Cluster2 
378 BAKERY 
BAKERY CORNICHE MARSHMALLOW 
CHOCOLATE TEDDY 70 GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 129 Cluster2 
379 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Aroma Bakery 3500 120 Cluster2 
380 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 
88 CM, 750GR x 12 PACK 
Aroma Bakery 3600 218 Cluster2 
381 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 118 Cluster2 
382 BAKERY 
BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 
2.5 KG x 2 
Aroma Bakery 3689 300 Cluster2 
383 BAKERY 
BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 
2.5 KG x 2 
Ollanda 
Brownies 
3689 300 Cluster2 




CREAM RP 200 ML x 12 Brownies 
385 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 200 ML x 12 
Rotte Bakery 3500 105 Cluster2 
386 DAIRY 
DAIRY KRAFT KEJU QUICKMELT 175 GR 
x 48 
Aroma Bakery 3567 167 Cluster2 
387 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG 
DAN AYAM ( 10 PC ) 200 GR x 48 
Aroma Bakery 3670 270 Cluster2 
388 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1890 ML x 6 
Aroma Bakery 3494 93 Cluster2 
389 BAKERY 
BAKERY TULIP POWDER BURGUNDY 
2.5 KG x 2 
Sonia Cake & 
Bakery 
3689 280 Cluster2 
390 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 
88 CM, 750GR x 12 PACK 
Ollanda 
Brownies 
3600 189 Cluster2 
391 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SWEET CORN @ KLG 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 89 Cluster2 
392 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1890 ML x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3494 83 Cluster2 
393 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Rotte Bakery 3500 85 Cluster2 
394 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1890 ML x 6 
Ollanda 
Brownies 
3494 79 Cluster2 
395 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG 
DAN AYAM ( 10 PC ) 200 GR x 48 
Ollanda 
Brownies 
3670 250 Cluster2 
396 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1890 ML x 6 
Rotte Bakery 3494 74 Cluster2 




125 GR (MP 2) PAC x 6 Brownies 
398 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
500 GR x 6 
Aroma Bakery 3700 270 Cluster2 
399 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
GRENADINE 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
3456 20 Cluster2 
400 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
GRENADINE 70 CL x 6 
Rotte Bakery 3456 20 Cluster2 
401 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
GRENADINE 70 CL x 6 
Aroma Bakery 3456 20 Cluster2 
402 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR (MP 2) PAC x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3520 83 Cluster2 
403 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG 
PANCAKE 
Aroma Bakery 3690 250 Cluster2 
404 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
GRENADINE 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3456 15 Cluster2 
405 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR (MP 2) PAC x 6 
Aroma Bakery 3520 73 Cluster2 
406 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
500 GR x 6 
Ollanda 
Brownies 
3700 250 Cluster2 
407 DIMSUM 
DIMSUM BUMI FOOD SIOMAY UDANG 
DAN AYAM ( 10 PC ) 200 GR x 48 
Sonia Cake & 
Bakery 
3670 220 Cluster2 
408 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SWEET CORN @ KLG Aroma Bakery 3500 49 Cluster2 
409 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR (MP 2) PAC x 6 
Rotte Bakery 3520 69 Cluster2 
410 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Ollanda 
Brownies 





SAUCE MC LEWIS PREMIUM TOMATO 
SAUCE 1 KG x 12 PCS 
Aroma Bakery 3540 83 Cluster2 
412 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY SWEET CORN @ KLG Rotte Bakery 3500 39 Cluster2 
413 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE 
CURACAU 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3670 198 Cluster2 
414 SAUCE 
SAUCE MC LEWIS PREMIUM TOMATO 
SAUCE 1 KG x 12 PCS 
Rotte Bakery 3540 67 Cluster2 
415 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE 
CURACAU 70 CL x 6 
Rotte Bakery 3670 190 Cluster2 
416 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
500 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3700 220 Cluster2 
417 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Ollanda 
Brownies 
3500 20 Cluster2 
418 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Aroma Bakery 3500 20 Cluster2 
419 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE 
CURACAU 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
3670 189 Cluster2 
420 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE 
CURACAU 70 CL x 6 
Aroma Bakery 3670 189 Cluster2 
421 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 1000 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3565 83 Cluster2 
422 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Rotte Bakery 3500 15 Cluster2 
423 BEVERAGES 
BEVERAGES NESTLE PURE LIFE 1500 
ML X 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3500 15 Cluster2 




MINT 70 CL x 6 
425 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1000 ML x 12 
Rotte Bakery 3674 182 Cluster2 
426 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 1000 ML x 12 
Rotte Bakery 3565 73 Cluster2 
427 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 1000 ML x 12 
Aroma Bakery 3565 67 Cluster2 
428 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL FULL 
CREAM RP 1000 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3565 67 Cluster2 
429 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 200 ML x 12 
Rotte Bakery 3900 400 Cluster2 
430 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
DADU 1 L x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3565 53 Cluster2 
431 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1000 ML x 12 
Aroma Bakery 3674 159 Cluster2 
432 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 
2,7KG x 6 
Aroma Bakery 3890 372 Cluster2 
433 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
DADU 1 L x 6 
Ollanda 
Brownies 
3565 45 Cluster2 
434 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
DADU 1 L x 6 
Aroma Bakery 3565 40 Cluster2 
435 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 
2,7KG x 6 
Ollanda 
Brownies 
3890 355 Cluster2 
436 BEVERAGES 
BEVERAGES KARA NATA DE COCO 
DADU 1 L x 6 
Rotte Bakery 3565 28 Cluster2 




2,7KG x 6 Bakery 
438 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY HAAN TEPUNG 
PANCAKE 
Rotte Bakery 3690 150 Cluster2 
439 BAKERY 
BAKERY DELIFRUIT DARK CHERRY 50% 
2,7KG x 6 
Rotte Bakery 3890 345 Cluster2 
440 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Ollanda 
Brownies 
3645 98 Cluster2 
441 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Aroma Bakery 3645 93 Cluster2 
442 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Sonia Cake & 
Bakery 
3645 83 Cluster2 
443 FRUIT 
FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 
1KG x 5 
Aroma Bakery 3650 78 Cluster2 
444 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1000 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3674 100 Cluster2 
445 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Rotte Bakery 3645 69 Cluster2 
446 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL LOW 
FAT RP 1000 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3674 90 Cluster2 
447 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE 
BERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3670 79 Cluster2 
448 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE 
BERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Aroma Bakery 3670 78 Cluster2 
449 FRUIT 
FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 
1KG x 5 
Rotte Bakery 3650 58 Cluster2 




STRAWBERRY 125 GR x 12 Brownies 
451 FRUIT 
FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 
1KG x 5 
Ollanda 
Brownies 
3650 55 Cluster2 
452 FRUIT 
FRUIT IQF IMPORTED RASPBERRIES 
1KG x 5 
Sonia Cake & 
Bakery 
3650 53 Cluster2 
453 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR x 12 
Aroma Bakery 3690 93 Cluster2 
454 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 200 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3900 300 Cluster2 
455 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 200 ML x 12 
Aroma Bakery 3900 300 Cluster2 
456 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 Aroma Bakery 3890 289 Cluster2 
457 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3690 83 Cluster2 
458 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT BLUE 
BERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Rotte Bakery 3670 52 Cluster2 
459 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR x 12 
Rotte Bakery 3690 69 Cluster2 
460 BAKERY 
BAKERY DECORGEL NEUTRAL 3.15 KG 
x 6 
Aroma Bakery 4000 372 Cluster2 
461 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 Rotte Bakery 3890 254 Cluster2 
462 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP BLUE 
CURACAU 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3670 28 Cluster2 
463 BAKERY 




4000 355 Cluster2 




x 6 Bakery 
465 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 200 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3900 250 Cluster2 
466 BAKERY 
BAKERY DECORGEL NEUTRAL 3.15 KG 
x 6 
Rotte Bakery 4000 345 Cluster2 
467 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 
Ollanda 
Brownies 
3890 230 Cluster2 
468 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
MOCACINO RP 200 ML x 12 
Rotte Bakery 3789 129 Cluster2 
469 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
MOCACINO RP 200 ML x 12 
Aroma Bakery 3789 127 Cluster2 
470 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
MOCACINO RP 200 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3789 126 Cluster2 
471 FRESH FRUIT FRESH FRUIT PISANG KEPOK / SISIR 
Sonia Cake & 
Bakery 
3790 122 Cluster2 
472 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 
1000 L x 12 
Aroma Bakery 3870 200 Cluster2 
473 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 
1000 L x 12 
Rotte Bakery 3870 200 Cluster2 
474 DAIRY DAIRY MILKLAB COCONUT 1 L x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
3890 216 Cluster2 
475 FRESH FRUIT FRESH FRUIT PISANG KEPOK / SISIR 
Ollanda 
Brownies 
3790 115 Cluster2 
476 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W APPLE DRINK 
CELEBRATION 750 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3690 10 Cluster2 




MOCACINO RP 200 ML x 12 Brownies 
478 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
MOCACINO RP 200 ML x 12 
Aroma Bakery 3789 98 Cluster2 
479 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Ollanda 
Brownies 
3790 97 Cluster2 
480 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
MOCACINO RP 200 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3789 89 Cluster2 
481 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Aroma Bakery 3790 90 Cluster2 
482 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Aroma Bakery 3790 89 Cluster2 
483 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3790 85 Cluster2 
484 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Rotte Bakery 3790 85 Cluster2 
485 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
MOCACINO RP 200 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3789 83 Cluster2 
486 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Rotte Bakery 3790 82 Cluster2 
487 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 
88 CM, 750GR x 12 PACK (PS) 
Rotte Bakery 3987 278 Cluster2 
488 PASTRY 
PASTRY INDI DANISH PASTRY SHEET 22 
x 88 CM, 750GR x 12 PACK 
Aroma Bakery 3890 174 Cluster2 
489 PASTRY 
PASTRY INDI DANISH PASTRY SHEET 22 
x 88 CM, 750GR x 12 PACK 
Aroma Bakery 3890 174 Cluster2 




MOCACINO RP 200 ML x 12 
491 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 
KG X 12 
Rotte Bakery 4050 328 Cluster2 
492 OIL OIL BERTOLLI CLASSICO 500 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3800 78 Cluster2 
493 OIL OIL BERTOLLI CLASSICO 500 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
3800 77 Cluster2 
494 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Ollanda 
Brownies 
3790 65 Cluster2 
495 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 
KG X 12 
Aroma Bakery 4050 315 Cluster2 
496 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 
88 CM, 750GR x 12 PACK (PS) 
Aroma Bakery 3987 246 Cluster2 
497 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE CROISSANT 24% 
BUTTER STRAIGHT 30 GR x 240 
Rotte Bakery 3980 238 Cluster2 
498 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 1000 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3790 45 Cluster2 
499 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 
1KG x 12 
Aroma Bakery 4200 450 Cluster2 
500 PASTRY 
PASTRY BONPUFF BUTTER CROISSANT 
RTE 20GR 
Rotte Bakery 3995 238 Cluster2 
501 PASTRY 
PASTRY INDI PUFF PASTRY SHEET 22 x 
88 CM, 750GR x 12 PACK (PS) 
Ollanda 
Brownies 
3987 218 Cluster2 
502 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 
1000 L x 12 
Ollanda 
Brownies 
3870 100 Cluster2 




KG X 12 Bakery 
504 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
BLUEBERRY 1000 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3850 79 Cluster2 
505 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
BLUEBERRY 1000 GR x 6 
Aroma Bakery 3850 78 Cluster2 
506 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER MILK TEA 1 
KG X 12 
Ollanda 
Brownies 
4050 276 Cluster2 
507 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT LOW FAT 
1000 L x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
3870 90 Cluster2 
508 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 
1KG x 12 
Rotte Bakery 4200 410 Cluster2 
509 BAKERY 
BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 
2.5 KG x 4 
Rotte Bakery 4150 356 Cluster2 
510 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
BLUEBERRY 1000 GR x 6 
Rotte Bakery 3850 52 Cluster2 
511 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE CROISSANT 24% 
BUTTER STRAIGHT 30 GR x 240 
Aroma Bakery 3980 174 Cluster2 
512 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED 
CARAMEL 70CL x 6 
Rotte Bakery 3870 60 Cluster2 
513 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED 
CARAMEL 70CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
3870 60 Cluster2 
514 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP SALTED 
CARAMEL 70CL x 6 
Aroma Bakery 3870 50 Cluster2 
515 BAKERY 
BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 
2.5 KG x 4 
Sonia Cake & 
Bakery 
4150 326 Cluster2 




CARAMEL 70CL x 6 Bakery 
517 BAKERY 
BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 
2.5 KG x 4 
Aroma Bakery 4150 319 Cluster2 
518 BAKERY 
BAKERY PARROT COKLAT CHOCOCHIP 
2.5 KG x 4 
Ollanda 
Brownies 
4150 317 Cluster2 
519 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 
1KG x 12 
Ollanda 
Brownies 
4200 350 Cluster2 
520 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG Rotte Bakery 4250 400 Cluster3 
521 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE CROISSANT 24% 
BUTTER STRAIGHT 30 GR x 240 
Aroma Bakery 3980 118 Cluster2 
522 PASTRY 
PASTRY BONPUFF DANISH 
STRAWBERRY RTE 30GR 
Rotte Bakery 4100 238 Cluster2 
523 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP LYCHEE 70 
CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
3890 20 Cluster2 
524 BAKERY 
BAKERY BELGA KRIMIX CHOCOLATE 
1KG x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4200 328 Cluster2 
525 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP LYCHEE 70 
CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
3890 15 Cluster2 
526 PASTRY 
PASTRY BONPUFF BUTTER CROISSANT 
RTE 20GR 
Aroma Bakery 3995 118 Cluster2 
527 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG Aroma Bakery 4250 300 Cluster3 
528 BAKERY BAKERY SMARTMIX BROWNIES 10 KG 
Ollanda 
Brownies 
4250 300 Cluster3 
529 GENERAL SUPPLY 




4300 350 Cluster3 






PASTRY BONPUFF DANISH 
STRAWBERRY RTE 30GR 
Aroma Bakery 4100 118 Cluster2 
532 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY TEPUNG ROTI 
MAMA SUKA 
Sonia Cake & 
Bakery 
4300 300 Cluster3 
533 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Rotte Bakery 4530 480 Cluster3 
534 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA Rotte Bakery 4500 449 Cluster3 
535 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Rotte Bakery 4530 472 Cluster3 
536 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA 
Ollanda 
Brownies 
4500 440 Cluster3 
537 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE MINI CROISSANT 
CHOCOLATE BUTTER 30 GR x 144 
Aroma Bakery 4190 93 Cluster2 
538 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA 
Sonia Cake & 
Bakery 
4500 400 Cluster3 
539 PASTRY 
PASTRY DELIFRANCE MINI CROISSANT 
CHOCOLATE BUTTER 30 GR x 144 
Rotte Bakery 4190 84 Cluster2 
540 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY TEPUNG ROTI 
MAMA SUKA 
Aroma Bakery 4300 150 Cluster3 
541 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Aroma Bakery 4530 375 Cluster3 
542 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG Rotte Bakery 4570 400 Cluster3 
543 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Aroma Bakery 4530 360 Cluster3 






BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 4500 320 Cluster3 
546 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 4500 317 Cluster3 
547 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET THOUSAND 
ISLAND 290 ML x 12 
Rotte Bakery 4280 74 Cluster3 
548 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
4320 98 Cluster3 
549 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET THOUSAND 
ISLAND 290 ML x 12 
Aroma Bakery 4280 56 Cluster3 
550 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET THOUSAND 
ISLAND 290 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4280 55 Cluster3 
551 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR x 12 
Aroma Bakery 4320 93 Cluster3 
552 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
4500 268 Cluster3 
553 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Sonia Cake & 
Bakery 
4530 298 Cluster3 
554 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Sonia Cake & 
Bakery 
4530 298 Cluster3 
555 DAIRY 
DAIRY EURO GOURMET THOUSAND 
ISLAND 290 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
4280 47 Cluster3 
556 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4320 83 Cluster3 




CHILLER 2 KG x 8 
558 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Sonia Cake & 
Bakery 
4530 289 Cluster3 
559 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
4500 258 Cluster3 
560 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Rotte Bakery 4530 287 Cluster3 
561 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT MANGO 
125 GR x 12 
Rotte Bakery 4320 69 Cluster3 
562 DAIRY 




4530 278 Cluster3 
563 DAIRY 




4530 276 Cluster3 
564 DAIRY 




4530 276 Cluster3 
565 DAIRY 
DAIRY SUN GOLD CREAM CHEESE 
CHILLER 2 KG x 8 
Aroma Bakery 4670 415 Cluster3 
566 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT 
COCTAIL IN SYRUP 825 GR x 12 
Aroma Bakery 4300 45 Cluster3 
567 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT 
COCTAIL IN SYRUP 825 GR x 12 
Rotte Bakery 4300 45 Cluster3 
568 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Aroma Bakery 4530 274 Cluster3 
569 BEVERAGES 
BEVERAGES LILY FLOWER FRUIT 
COCTAIL IN SYRUP 825 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4300 35 Cluster3 




COCTAIL IN SYRUP 825 GR x 12 Brownies 
571 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Aroma Bakery 4390 125 Cluster3 
572 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG Aroma Bakery 4570 300 Cluster3 
573 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG 
RAMBUTAN ISI NANAS 565GR x 12 
Aroma Bakery 4320 50 Cluster3 
574 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 1000 ML x 6 
Aroma Bakery 4370 98 Cluster3 
575 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY TEPUNG CAKRA Aroma Bakery 4500 220 Cluster3 
576 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Rotte Bakery 4390 110 Cluster3 
577 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 1000 ML x 6 
Ollanda 
Brownies 
4370 89 Cluster3 
578 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA 
SHREDDED 200 GR x 12 
Rotte Bakery 4570 287 Cluster3 
579 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG 
RAMBUTAN ISI NANAS 565GR x 12 
Rotte Bakery 4320 36 Cluster3 
580 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG 
RAMBUTAN ISI NANAS 565GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4320 35 Cluster3 
581 BEVERAGES 
BEVERAGES ERAWAN BUAH KALENG 
RAMBUTAN ISI NANAS 565GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
4320 35 Cluster3 
582 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 1000 ML x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
4370 83 Cluster3 
583 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Sonia Cake & 
Bakery 
4390 100 Cluster3 




CHILLER 2 KG x 8 Bakery 
585 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA 
SHREDDED 200 GR x 12 
Ollanda 
Brownies 
4570 273 Cluster3 
586 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 4) PAC x 3 
Ollanda 
Brownies 
4390 89 Cluster3 
587 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA 
SHREDDED 200 GR x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4570 268 Cluster3 
588 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL 
STRAWBERRY RP 1000 ML x 6 
Rotte Bakery 4370 67 Cluster3 
589 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG 
Ollanda 
Brownies 
4570 265 Cluster3 
590 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE MOZZA 
SHREDDED 200 GR x 12 
Aroma Bakery 4570 264 Cluster3 
591 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT 
WHIPPING CREAM 1000 ML x 12 
Aroma Bakery 4521 200 Cluster3 
592 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT 
WHIPPING CREAM 1000 ML x 12 
Rotte Bakery 4521 200 Cluster3 
593 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
4500 170 Cluster3 
594 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 4500 170 Cluster3 
595 FRESH BAKERY FRESH BAKERY SELAI MORIN KACANG 
Sonia Cake & 
Bakery 
4570 240 Cluster3 
596 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 4500 160 Cluster3 




CHOCOLATE 1.5 KG x 8 Brownies 
598 DAIRY 
DAIRY SUN GOLD CREAM CHEESE 
CHILLER 2 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
4670 321 Cluster3 
599 PASTRY 
PASTRY BONPUFF DANISH 
CHOCOLATE RTE 50GR 
Rotte Bakery 4590 238 Cluster3 
600 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT 
WHIPPING CREAM 1000 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
4521 100 Cluster3 
601 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK UHT 
WHIPPING CREAM 1000 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4521 90 Cluster3 
602 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Aroma Bakery 4500 62 Cluster3 
603 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Rotte Bakery 4500 55 Cluster3 
604 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Rotte Bakery 4530 84 Cluster3 
605 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Sonia Cake & 
Bakery 
4500 52 Cluster3 
606 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI POWDER DARK 
CHOCOLATE 1.5 KG x 8 
Ollanda 
Brownies 
4500 50 Cluster3 
607 DAIRY 




4530 74 Cluster3 
608 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Aroma Bakery 4530 65 Cluster3 
609 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Ollanda 
Brownies 
4569 98 Cluster3 




STRAWBERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
611 PASTRY 
PASTRY BONPUFF DANISH 
CHOCOLATE RTE 50GR 
Aroma Bakery 4590 118 Cluster3 
612 DAIRY 
DAIRY BLUEBAND MENTEGA 4.5 KG x 
4 
Sonia Cake & 
Bakery 
4530 58 Cluster3 
613 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
4569 94 Cluster3 
614 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
STRAWBERRY 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Rotte Bakery 4569 83 Cluster3 
615 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W (BLUE) APPLE & 
PEACH COCKTAIL 750 ML x 12 
Aroma Bakery 4570 45 Cluster3 
616 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W (BLUE) APPLE & 
PEACH COCKTAIL 750 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4570 20 Cluster3 
617 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
OSMANTHUS 
Aroma Bakery 4680 125 Cluster3 
618 BEVERAGES 
BEVERAGES J & W (BLUE) APPLE & 
PEACH COCKTAIL 750 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
4570 10 Cluster3 
619 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
OSMANTHUS 
Rotte Bakery 4680 115 Cluster3 
620 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 
CL x 6 
Aroma Bakery 4700 125 Cluster3 
621 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 
CL x 6 
Rotte Bakery 4700 115 Cluster3 
622 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 
70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
4675 80 Cluster3 




2,5KG x 4 
624 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 
70 CL x 6 
Rotte Bakery 4675 70 Cluster3 
625 MEAT OLAHAN 
MEAT OLAHAN KING FOOD SOSIS SAPI 
HOCKY (15 PCS) 375GR x 25 PAC 
Rotte Bakery 4670 59 Cluster3 
626 DAIRY 
DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 
2,5KG x 4 
Aroma Bakery 4890 278 Cluster3 
627 DAIRY 
DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 
2,5KG x 4 
Ollanda 
Brownies 
4890 278 Cluster3 
628 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 
70 CL x 6 
Aroma Bakery 4675 50 Cluster3 
629 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP CARAMEL 
70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
4675 50 Cluster3 
630 DAIRY 
DAIRY EURIAL MOZZARELA CHEESE 
2,5KG x 4 
Sonia Cake & 
Bakery 
4890 256 Cluster3 
631 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM 
RP 1000 ML x 12 
Rotte Bakery 4780 129 Cluster3 
632 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM 
RP 1000 ML x 12 
Aroma Bakery 4780 127 Cluster3 
633 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM 
RP 1000 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
4780 126 Cluster3 
634 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
OSMANTHUS 
Sonia Cake & 
Bakery 
4680 20 Cluster3 
635 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL 
MANIS INDOMILK 
Rotte Bakery 4800 135 Cluster3 





637 GENERAL SUPPLY 




4800 125 Cluster3 
638 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS MILK ESL SKIM 
RP 1000 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
4780 100 Cluster3 
639 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 
CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
4700 20 Cluster3 
640 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL 
MANIS INDOMILK 
Aroma Bakery 4800 120 Cluster3 
641 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP PEACH 70 
CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
4700 15 Cluster3 
642 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY SUSU KENTAL 
MANIS INDOMILK 
Sonia Cake & 
Bakery 
4800 100 Cluster3 
643 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Ollanda 
Brownies 
5000 300 Cluster3 
644 BEVERAGES 
BEVERAGES KAV POWDER VANILLA 
NON DAIRY 1 Kg x 10 
Rotte Bakery 5100 388 Cluster3 
645 BEVERAGES 
BEVERAGES KAV POWDER VANILLA 
NON DAIRY 1 Kg x 10 
Aroma Bakery 5100 380 Cluster3 
646 MEAT OLAHAN 
MEAT OLAHAN KING FOOD 
BRATWURST SOSIS SAPI ORIGINAL ( 6 
PC ) 450 GR x 20 
Rotte Bakery 4780 59 Cluster3 
647 BEVERAGES 
BEVERAGES KAV POWDER VANILLA 
NON DAIRY 1 Kg x 10 
Ollanda 
Brownies 
5100 378 Cluster3 
648 FRESH VEGETABLE FRESH VEGETABLE TELUR Aroma Bakery 4988 250 Cluster3 




NON DAIRY 1 Kg x 10 Bakery 
650 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Sonia Cake & 
Bakery 
5000 250 Cluster3 
651 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Rotte Bakery 5000 248 Cluster3 
652 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Aroma Bakery 5000 241 Cluster3 
653 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Ollanda 
Brownies 
5000 234 Cluster3 
654 FRESH VEGETABLE FRESH VEGETABLE TELUR 
Ollanda 
Brownies 
4988 218 Cluster3 
655 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Sonia Cake & 
Bakery 
5000 227 Cluster3 
656 FRESH VEGETABLE FRESH VEGETABLE TELUR Rotte Bakery 4988 210 Cluster3 
657 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Rotte Bakery 5000 165 Cluster3 
658 BEVERAGES 
BEVERAGES HTI FRUIT MIX ORANGE 2 
L x 8 
Aroma Bakery 4900 45 Cluster3 
659 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY FRESH BAKERY 
TEPUNG TERIGU MERK SEGITIGA BIRU 
Aroma Bakery 5000 145 Cluster3 
660 FRESH VEGETABLE FRESH VEGETABLE TELUR 
Sonia Cake & 
Bakery 
4988 83 Cluster3 
661 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA 
Ollanda 
Brownies 
5290 350 Cluster3 
662 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 1000 GR x 6 




663 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA 
Sonia Cake & 
Bakery 
5290 250 Cluster3 
664 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 
250 ML x 12 
Aroma Bakery 5400 356 Cluster3 
665 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 1000 GR x 6 
Rotte Bakery 5155 110 Cluster3 
666 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 1000 GR x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
5155 100 Cluster3 
667 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 
250 ML x 12 
Rotte Bakery 5400 342 Cluster3 
668 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 1000 GR x 6 
Ollanda 
Brownies 
5155 89 Cluster3 
669 DAIRY 
DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 
48 
Aroma Bakery 5300 210 Cluster3 
670 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 
250 ML x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
5400 307 Cluster3 
671 DAIRY 
DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 
48 
Rotte Bakery 5300 199 Cluster3 
672 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS CHEESE RICOTTA 
250 ML x 12 
Ollanda 
Brownies 
5400 298 Cluster3 
673 DAIRY 




5300 192 Cluster3 
674 DAIRY 
DAIRY KRAFT KEJU CHEDDAR 175 GR x 
48 
Sonia Cake & 
Bakery 
5300 189 Cluster3 
675 GENERAL SUPPLY GENERAL SUPPLY NUTELLA Rotte Bakery 5290 145 Cluster3 





BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Rotte Bakery 5674 430 Cluster3 
678 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL 
CREAM 1000 L x 12 
Aroma Bakery 5600 320 Cluster3 
679 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL 
CREAM 1000 L x 12 
Rotte Bakery 5600 280 Cluster3 
680 BEVERAGES 
BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
5674 325 Cluster3 
681 BEVERAGES 
BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Aroma Bakery 5674 325 Cluster3 
682 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL 
CREAM 1000 L x 12 
Sonia Cake & 
Bakery 
5600 225 Cluster3 
683 BEVERAGES 
BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Ollanda 
Brownies 
5674 280 Cluster3 
684 BEVERAGES 
BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 
5674 275 Cluster3 
685 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS UHT FULL 
CREAM 1000 L x 12 
Ollanda 
Brownies 
5600 200 Cluster3 
686 BEVERAGES 
BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Rotte Bakery 5674 225 Cluster3 
687 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Rotte Bakery 5690 189 Cluster3 
688 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Aroma Bakery 5690 168 Cluster3 
689 BEVERAGES 
BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Sonia Cake & 
Bakery 





BEVERAGES OREO SANDWICH 
VANILLA 137GR x 24 
Aroma Bakery 5674 95 Cluster3 
691 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLUEBERRY 70 CL x 6 
Aroma Bakery 5640 50 Cluster3 
692 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLUEBERRY 70 CL x 6 
Rotte Bakery 5640 50 Cluster3 
693 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Ollanda 
Brownies 
5690 98 Cluster3 
694 DAIRY 
DAIRY GREEN FIELDS YOGURT 
ORIGINAL 125 GR (MP 2) PAC x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
5690 94 Cluster3 
695 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLUEBERRY 70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
5640 25 Cluster3 
696 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP 
BLUEBERRY 70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 
5640 25 Cluster3 
697 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY 
MILK 
Aroma Bakery 5780 152 Cluster3 
698 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY 
MILK 
Rotte Bakery 5780 125 Cluster3 
699 GENERAL SUPPLY 




5780 108 Cluster3 
700 GENERAL SUPPLY 
GENERAL SUPPLY CADBURRY DAIRY 
MILK 
Sonia Cake & 
Bakery 
5780 100 Cluster3 
701 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 
70 CL x 6 
Rotte Bakery 5890 45 Cluster3 
702 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 
70 CL x 6 





BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 
70 CL x 6 
Ollanda 
Brownies 
5890 35 Cluster3 
704 BEVERAGES 
BEVERAGES MONIN SYRUP POPCORN 
70 CL x 6 
Sonia Cake & 
Bakery 









Berikut ini merupakan pengujian User Acceptance Test dapat dilihat pada 
tabel E.1 dibawah ini. 
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